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EUR 6 CUM 
Nul 
Opiysmina fcrei iaaer ikke 
IKke beregnet 
Mindre end det halve at den 
sidst anvendte decimal 




EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
Oe seks oprindel ige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindel ige EF­medlems­
staterne ι ait 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tal lene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige og vil 
blive andret i senere nætter 
når er nodvendigt 
Gengivelse af denne publ ikat ions 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 




Mitgl iedsländer insgesamt 
Mitgliedslander. kumulierte 
Summe 
Ursprüngl iche Mitgl iedsländer 
insgesamt 
Ursprüngl iche Mitgl iedsländer, 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats s ind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren· Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than half the last 
decimal used 




Total of the member countr ies 
of the EC 
Cumulat iv total of member 
countr ies of the EC 
Total of the f irst six countr ies 
of the EC 
Cumulati f total of the first six 
countr ies of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subject 
to subsequent modi f icat ion 
in later issues 
Reproduct ion of the contents of 
this publ icat ion is subject to 







M ( J ­ D ) 
A. CIV 
% 
£ U R 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 





Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieurs a la moit ié de 
la defmere décimale util isée 




ensemble des pays membres 
de.. CE 
Total c. rïulé des pays membres 
des C-L 
Ensernoia des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera eue les chiffres se 
'apportant au dernier mois 
sont prowiscireb et suscep­
tiîn es d être modulés dans 
tes m í m e o s suivants 
La reorod' jc i 'or i des données 
e*i suDordonnce à l ' indica­
tion d<: ,':i source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibi le 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà del l 'u l ­
t imo decimale indicata 




Insieme dei paesi membri delle 
Comuni tà Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei or imi sei paesi 
membri della Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comuni tà 
Europee 
Le dif fe renze nei totali seno 
dovute al l 'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative al l 'ul t imo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modif icazioni 
La r iproduzione dei dati è 





Geen gegevens beschikbar 
Niet bereker d 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 




Totaal van de l idstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
l idstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerst9 lidstaten van de EG 
De verschil len in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maend zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duideli jke bronvermelding 
INHOLDSFOßTEüNELSE 
In dette høfte 
Forord 
Noter til Metodologien 
Anmaerkninger per Land 
Del I : Kødproduktion efter art 
Antal slagtninger 
Öel II : Kødproduktion efter art 
Slagtet vaegt 
Del III : Husdvrhold, Besaetnings-
Struktur (eventuelt)....s side I 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Oie Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
dor Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des États membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Tell I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échanges du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en conse-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Tell II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil L 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mômes 
restrictions. 
Te» IILOer Inhalt von Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
sch&u, Struktur der Autzucht, Durchschnittsge-
wicht der geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der RichUtnìen 66/161/EWG v. 27,3.68 und 73/132/ 
EWG v. 15 5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande: résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
ee/161/CEE du 27.3.68 et 73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Oie methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quetlenvsr¿eichn*s sind sui den Seiten 
Y-V? der Einleitung m finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur vaudra bien consulter les pages *."- V! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
MïTHCDisciis ANKEHKUNGD; 
­ FLEISCH ­
Schätzung KUR­9 und EUR­6 
Di· £UR­Summen für di· Srhlachtun*<in tnaeeaamt enthalten 
hei den Haupt tierarten eine Senatum* des Anteils der 
jenlgen Schlachtung"·!, di? in bestimmten Ländern nicht 
erfasst werden. Ia diesen Landern achatzen die iu­
ntänrtiien Dienststellen die monatlichen Angaben. 
NOTE WCTKODCLOwI^UE 
­ VIAKDE ­
BetlEÄtion fcl'S­9 et KUK­t 
Les totaux SUR dea "abattages totaux" dea tapie·· 
principales contiennent une estivation de la partie 
des abattages non relevée dans certains paya. Pour 
cas payai' las service* e .­ipotonia estiment les 
données mensuelles. 
Definitionen 
Schiachtunyen insgesamt: Anzahl und Schlaehtmengen der 
innerhalb des Landes vorgenomeenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Definition de base 
Abattages totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattue à l'intérieur d'un paye qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'anlnsl abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
­ Sin­ und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht­
reif. 
Bei der Berechnung des EG—AussenhandelB insgesamt­'wird der 
EG­Binnenaustausch von der Suffice des AussenhandelB der Länder 
abgezogen, ua Doppelzählungen zu vermeiden. Zur Berechnung 
des EG­îinnenaustausches wird die Einfuhrstatistik zugrunde 
gelegt. 
­ Bruttoeigenerzeugung an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifen Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesant <■ Ausfuhr lebender 
Schlachttiere ­ Einfuhr lebender Schlachttiere). 
­ Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Ccmxerce extérieur total de la CE, on déduit 
du total du. Commerce extérieur dea pays, les échanges 
intra­CF. afin d'éviter les doubles emplois. Ces échanges ont 
été fixés sur la base du chiffre des ijportutiore. 
Production indigène brute:­ viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage (* abattages 
totaux + Exportations animaux vivar.ts de boucherie 
­ Importations animaux vivants de boucherie). 
QUELLEN 
Buntlesministerium lur Ernährung. 
Landwirtschaft und Formten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture. Serviço Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques. Paris 
Istituto Centrale di Statirtfica, Roma 
Centraal Bureau voor do Statistiek, Den Haag 
proaukKchao voar Veo en Vlot­r ~?n Maag 
•Institot lat lmal ci Statistic««, Bru i t i ! · · 
SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture. 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London 
Central Statistics Office. Dublin 
Danmarks Statistik. København 
àSr^V:\GZS Z'C LfcMSI£A.*í5A?E« 
D i * iuttç*b»s f a r S e r l l c ­ Y c s t s i n i « l a g e * ch ioccar . ­ . 
U i * S t a ï i s t i k e n v i r k e ä S Ì A ­ o « > t t a s ­ ¿ l j ; m g a a e h e n 
3er Acsp*­n*.axdel r t ¿ e r Γ33 ir­t embeeCTíf fen . 
JjUNtSEICH ­ ITALIEN ­ BELGIEN 
D¿c E a a a a c h l a c h t u a g e n und d l » S c h l a c h t u n g e n d i e ¿ a r 
Koot r a i l * ' e n t g e h e n , s i n i ί ο d e n S c n i ·* c η t u n g e n i n s ­
g e s a m t e n t h a l t e n . 
S c h w e i n e s e k t o r F r a n k r e i c h : d i e n a t i o n a l e n Ar . . -a ten , d i e 
den Kcof n i c h t a i t * i n b e * \ i eher . , s i n d t i t e in* ¡» K o e f f i ­
c i e n t e n woo "«»10 u s ^ ­ r e c h n e t w c r c î a . 
aShiSQüES PAH PAYA 
ALLEHAÙNX ( * F ) 
Lee données de Perlin­Cuest «ont coejiriees. 
Lea statistiques aer.r c.vtaidérvas coacte exhaustives. 
1­e Comcnerro «Ttrneur avec la ROA ett coarTis. 
TRAKCE ­ ITALIE ­ BELGIQUE 
Lea abattages à ia fera« et lea abattages échappant au 
contrôle «ont coapria dana lfe abattais* totaux. 
Secteur porcs pour la France: les données nati muti e ι, 
qui ne cooprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
■TIEDE&LAJÏDE 
Die Statistiken verdea als vollständig angesehen. 
Ule Siegenschlachtungen sind unbedeutend und verden 
nient erhaben. 
PAYS­BAS 
Leo s t a t i s t i q u e s s o n t c o n s i d é r é e s comee e x h a u s t i v e s . 
L e s a b a t t a g e s d e c h è v r e s août n é g l i g e a b l e s e t n e s o n t 
p a s r e l e v é s . 
LOXSPBuBG 
Die Angaben betreffen ali* Schlachtungen, die ia 
Lande vargenonäen werden­
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent 1'ensénele des abattages 
dans le pars. 
Les abattages de coûtons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
YESEINIGCES K0SXG2ETCÏÏ " 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und llzen­
sierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon­
fabriken eingeholt. ñausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe­
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering­
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
KOTACME­UNI *· 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
•t licenciés 7 conprie les usines à bacon. Les abat­
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
pas compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeable? et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
XaXaXD 
Kãlberschiachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesex­
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, inden zu ¿en in den 3accnfabriken er­
hobenen nonatlichen Angaben die sonstigen Schlach­
tungen ¿azugeschätzt werden. 
IRLANDE 
Las abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estiné 
en ¿joutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
DA* EKA UK 
la Gegensatz zu d»n nationalen Statistiken sind 
in der Secelnechaftsstatlstik die Innereien aus­
geschlossen. 
^ Italien, Schlachtunger» insgesamt nach vorläufig 
in 197>7H­7?. 
··) 1973, die Angaben für Kühe ur.J Bullen sind 
Aßwiciwtjtn in «tin Syrne« «torch tur.xi der ¿*ilen. 
91· Zahl** ¿ta / u t i l i i*îr*»r. Wor.iïs <¡¡,in¡ ..lij­ vorauf.n wp­J wer Jen. 
W I R r­otvtrtfig, in späterer, tus;»* · : X jq íw 'wt . 
DASHA3E 
Contrairesent aux statistiques nationaleo, les 
abats contentibles sont exclus de la statistique 
corøunautaire. 
·) Italie, abattages totaux encore proviaoiree en 
1973­7**­?;». 
•*ï 1973i l*e données pour les vachea et le« taure&ux 
sont regroupées. 
Us Olfftrtncis dans les totaux prov'.ar.r.rrt ou fai t J ' j w l f wr9T.il Its c M f f m . 
On neutra qtiu lt^ chl ' f f t« 't ΐκρο'*.»Λ Γ-J 'trrítr toit suri provisoires t t 
» « • r t i b l e * d'être * / l U í í s dan: > i rvjaircj sal v i n s . 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
AH siaugiiierings — import and Export of ¡ive animals 
Gross indigenous production 
Caïïie exciuGing caives/caives/pigs/sheep and goats/horses 
Ail siaugiiierings: buiiocks/bulis/heifers/cows 
PARTIE i 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tôtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
ProGuction indigene brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeuis/taureaux/génisses/vaches 
FLEiSCHERïCEUGÜtfG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr iebender Tiere 
Brutioeigenerxeugung 
Rinder ohne Kälber/Käiber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schiachtungen insgesamt: Ochsen/Bulien/Kühe/Färsen 
Countries: Data ¿rom monihíy si.a.isiics, 
EUR : total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monaliiclien Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
INTUIU* TF Ρ Π Μ Γ " Γ Ι > IP ; ο ϋ η π ' Κ Τ [PN TNOIGFN^ «RllTC 
SI.Air-FTPP A M " i L ^ : r.onss T><n l o ^ n u s oonDUCTIGN 
r i T R f 7MM STMf .CMTF" : a.O!IT TnF I I E ' I F P / FU fît) NR 
TCTAL ^nv fMS / HLL CATTLE / «TNHFd 1JNH KAR BER 
i e r i ) . o r ; p c s f ­%ii p T 5 S / S C H W M N F I N S G E S A M T 
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' Í LAT .HTrp A * l u 4 L S : T.PISS ΙΝΠ K . F N O U S PP.DDOCT ΤΠΝ 
T t r a c 7 ! | " ^CHLACHTF'" : qniJT τη F I HFNEP7 FÜGUNG 
E U Ρ ­ 1 
VFAUX / C U V F S / KACLHFP 
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­ ­X 1974 
_ . 1175 
— · 1976 
J 2 . J 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX ÜL rtOuCHtWIF: 
TOTAL HEÎVlNS 
P^'JuUCTluN I N ü l ü L N c ftKUTc 
bLAuo­tTfc­i ANIMALS 
ALL CATTLt 
GRDSS IruIGc-itlUi PROUUCTIUN 
Τ 1ERE z u * S C M L A : H T C N 
RINÜER UND K A E L B E R 
aRUTTOfclbENL­RZEUGUNü 
lANNEE/YEAR/JAHR 











t 75 /75 
¿174.2 2UJ6.9 2 1 2 4 . i 2312.0 2319.6 2009.2 2366 .β 2355 .5 2477.2 2790.6 2615.8 
263-..3 2328.1 ¿352 .3 248...3 229U.9 2123 .3 2374.3 233Ü.8 2603 .3 2676.2 2372.3 
2 2 5 3 . j 2U89.6 2382.5 2345.5 2 2 4 2 . j : 
22 .1 
- 1 5 . 1 
1 6 . . 
- 1 3 . 2 
1 J . 7 
1. i 
7.3 
- 5 . 4 
- 1 . 2 
- 2 . 1 
2 2 . 1 
1 5 . 1 
1 9 . 2 
­ 1 2 . 8 
1 6 . 3 
­ 8 . 3 
1 3 . 9 






4 1 8 1 
4982 
43 43 





9 u / l 
























t 75 /74 












* 7 6 / 7 5 
1614.1 150J .5 1591.8 1836.6 1832.9 1619.4 1839.8 1772.7 1816.2 1998 .7 1609.1 1878.7 
1828.8 1646.1 1690.1 182J.O 1706 . J 1632.6 1741.8 1677.7 1808.4 1815.2 1583.3 1701.5 
1618.8 1525.9 1726.3 1669.0 l o 9 0 . 3 : 
13.3 9 .7 





- 1 1 . 5 
4 6 5 . 2 
4 8 9 . J 
4 1 3 . 9 
5.1 





- 9 . 5 
3 9 4 . 0 
4 6 3 . 6 
4 0 6 . 3 
17.7 
- 1 2 . 4 
b.2 
2 .1 




- 5 . 7 














- 1 2 . 9 
­ 6 . 9 




3 . 8 
- 5 . 2 
4 4 4 . 9 
416 .7 
412 .3 
­ 6 . Î 












4 1 9 . 1 
3 9 5 . 1 
15424 
15552 
46 7 . 4 
4 5 8 . 4 
17423 
17368 
5 2 1 . I 
4 8 7 . 1 
19232 
18951 
4 7 4 . 7 














* 7 5 / 7 4 








0 2 4 . 8 
6 Í 8 . 6 
t i l . 5 
6 6 7 . 2 
7 2 0 . 9 
7 0 ^ . 9 
7 3 2 . 3 
6 0 2 . 5 
7 J 3 . 3 
6 7 4 . 5 







7 1 6 . 8 
7 0 3 . 3 
6 7 3 . 4 
6 4 9 . 5 
6 9 4 . 7 
70 7 .7 
7 5 9 . 4 
6 8 9 . 9 
6 7 7 . 5 
6 1 2 . 8 
7 2 3 . 0 
6 8 3 . 2 
17.„ 
- 9 . 9 
9 . 2 
­ 2 . 6 
4 . 5 
- 9 . 5 
- 4 . 1 





J 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANI "AUX DE BOUCHERIE 
TOTAL Brums 
PRUD0CT10N INUIGeNë BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T Ü R E ZU" SCHLECHTEN 
RINOER UNO KAEL3ER 
BBUTTOEIGENERZEUGUNG 
IΑΝΊΕΕ/VEAR/JAHR 
















3 0 5 . 2 
3 4 7 . 0 
3 0 9 . 4 
3 3 1 . 2 
302 . . / 













4 1 8 . J 
3 5 3 . 7 
3 8 5 . 5 
36 3 . 2 
3 6 3 . 0 
4 0 6 . 1 
4 0 0 . 6 
4 1 8 . 2 
3 8 0 . 1 
3 8 1 . 5 
3 4 9 . 4 
4 1 5 . 9 
3 4 9 . 3 
3 7 1 . 3 
2 9 8 . 2 
4 0 8 . i . 
3 1 9 . 2 
13.7 
- 1 0 . 3 
14J .3 127.7 
161.9 155.0 
151.5 131.1 
C 7 5 / 7 4 





% 75 /74 
t 76 /75 
2 0 . j 
- 1 9 . 1 
2 . 4 
3 . 4 
2 . 9 
44 .4 






* 76 /75 
7 .4 






















1 5 . 4 
­ 6 . 4 
2 1 . 3 
­ 1 5 . 4 
2 . 0 
­ 3 . 3 
­ 1 . 6 
­ 6 . 7 
­ 5 . 5 
­ 6 . 3 
3 3 . 6 
­ 2 4 . 3 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 0 
38.0 
- l o . l 
15.4 
- 9 . 8 
2 . 5 
3.0 
2 .5 
2 1 . 7 
- 1 7 . 9 
1.9 




4 . 3 
­ 2 6 . 2 
5.4 
- 7 . 5 
2 . 5 
2 . 5 
2 .9 
- 8 . 3 
7 .8 
2 . 7 
2 . 8 
3.5 
3 .5 
2 . 5 
2 .6 
2 . 9 
3 . 0 
3 . 6 
3 . 6 
2 . 7 
3 . 0 
40.4 
20.0 
4 1 . 8 
- 1 8 . 1 
2 4 . 7 
- 1 . 0 
34 .8 
11 .3 
2 5 . j 
- 1 1 . 6 
11 .5 
- 5 . 8 
188.1 
159 .7 
7 9 . 7 
1 0 0 . 4 
8 1 . 2 
7 2 . 9 
' 9 7 . 4 
7 3 . 7 
BO.3 
9 2 . 6 
B3.5 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
7 8 . 2 
8 2 . 6 
8 7 . 1 
8 0 . 5 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
3 2 . 8 
B 5 . 0 
7 3 . 9 
9 5 . 9 
B 2 . 4 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
96 . 6 
8 4 . 1 
1 0 2 . 6 
8 7 . 1 
3.1 
3 . 1 
3 5 3 . 5 
5 1 7 . 4 







3 5 5 . 3 
4 4 3 . 4 







3 0 7 . 5 
3 8 4 . 4 
3 4 0 . 0 
3 1 3 . 5 
3 4 9 . 4 
3 2 9 . 0 
3 5 0 . 5 
4 1 9 . 4 
3 8 1 . 5 
4 2 3 . 4 
4 2 5 . 5 
5 2 6 . 4 
5 1 0 . 5 
5 5 9 . 4 
5 3 8 . 5 
5 1 9 . 4 
4 8 3 . 5 
4 5 6 . 4 
4533 
4126 









f 7 5 / 7 4 
Í 7 6 / 7 5 
106.9 97 .2 
137 .1 118.8 
116.0 96 .3 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
102 .9 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 6 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 3 
7 1 . 6 
0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
9 2 . 8 
1 4 0 . 8 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
135 .0 
1 6 8 . 3 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 7 . 3 
1 3 5 . 7 
7 4 . 9 
3 6 . 9 
2 2 . 2 
­ 1 8 . 9 
5 1 . 4 
­ 1 8 . 0 
8 2 . 0 
­ 6 . 3 
2 4 . 6 
2 . 3 
­ 1 5 . 8 














8 8 . 7 
1 0 8 . 7 
9 5 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
1 1 4 . 3 
9 5 . 5 
1 1 5 . υ 
9 1 . 9 
2 1 . 4 2 2 . 6 
- 1 5 . 5 - 1 2 . 2 
- 1 . 1 
2 . 9 
8 4 . 7 
8 1 . 0 
8 3 . 6 
7 2 . 3 
9 5 . 1 
6 0 . 5 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 4 
106 .2 
9 5 . 0 
8 7 . 9 
8 9 . 7 
1144 
1150 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS B0VI1S 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER «NIMALS 
CATTLE EXCLUUING CALVtS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 





< 7 5 / 7 4 





i 7 5 / 7 » 





Í 7 5 / 7 4 





i 7 5 / 7 4 





« 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 




1 7 0 1 . 8 
2 0 8 7 . 4 
1 7 9 5 . 7 
2 2 . 7 





2 2 . 7 
­ 1 4 . 0 
1169 .B 
1 3 2 4 . 1 
1 1 8 9 . 5 
1 3 . 2 





1 3 . 2 
­ 1 J . 2 
U 
4 J 6 . 0 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
5 . 9 
­ 1 3 . 1 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
3 9 3 . 4 
2 6 . 3 




1 5 6 3 . 4 
1 8 1 8 . 5 
1 6 4 3 . 6 
1 6 . 3 




1 9 . 6 
­ 1 1 . 9 
1 0 8 6 . 6 
1196 .6 
1 1 1 2 . 0 
1 0 . 3 




1 1 . 8 
­ 8 . 8 
3 4 1 . 1 
40 J . 8 
3 5 9 . 2 
1 7 . 5 
­ l o . 4 
3 2 2 . 2 
3 6 9 . 2 
3 5 9 . 0 
1 4 . 6 




1 6 5 6 . 6 
1 7 7 8 . 1 
1 8 1 9 . 7 
7 .3 




1 5 . 5 
­ 7 . 5 
1 1 6 2 . 1 
1182 .3 
1 2 1 4 . 7 
1.7 
2 . 7 
3419 
3 7 * 5 
3516 
8 .4 
­ 5 . 1 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
3 7 9 . 0 
­ 4 . 5 
5 . 6 
3 4 9 . 3 
3 8 7 . 7 
4 1 2 . 3 
1 J . 8 




1 7 J 2 . 7 
1 8 6 4 . J 
1 7 7 8 . 9 
9 .5 




1 3 . 9 
­ 6 . 8 
1 2 6 0 . 8 
1 2 5 9 . 7 
1148.2 
­ J . l 




6 . 1 
­ 0 . 0 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
3 6 7 . 6 
6 . 1 
­ l o . 2 
3 9 2 . 8 
4 1 3 . 8 
3 7 1 . 5 
5 .3 












1 7 0 9 . 1 
1 6 7 1 . 4 
1 6 5 6 . 3 
­ 2 . 2 




1 0 . 6 
­ 5 . 7 
1 2 5 2 . 0 
1 1 2 8 . 2 
1 1 4 3 . 6 





2 . 7 
­ 4 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
3 5 4 . 9 
­ 9 . 6 
3 . 5 
3 7 6 . 6 
3 5 1 . 0 
3 5 4 . 7 
­ 7 . 3 
1 . 1 
1 5 5 7 . 6 
1 5 3 4 . 4 
­ 2 . 1 
9 9 0 1 
10754 
8 . 6 
1 1 2 6 . 8 
1 0 7 4 . 0 




3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
3 6 4 . 8 
­ 2 . 3 
1 4 . 2 
3 4 1 . 7 
3 3 6 . 7 
4 3 5 . 1 
­ 1 . 5 
2 9 . 2 
1 7 3 2 . 9 
1 7 1 7 . 6 
­ 0 . 9 
11634 
12472 
7 . 2 
1 2 3 7 . 8 
1 1 3 4 . 6 
­ 8 . 3 
62 96 
3302 
0 . 1 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
­ 1 2 . 5 
3 8 3 . 5 
3 6 2 . 6 
­ 5 . 4 
1 7 4 4 . 4 
1 7 3 1 . 8 
­ 0 . 7 
13379 
14203 
6 . 2 
1 2 0 5 . 9 
1 1 3 0 . 5 
­ 6 . 3 
9502 
9432 
­ 0 . 7 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 8 
­ 6 . 4 
3 0 6 . 0 
3 4 9 . 3 




1 8 7 0 . 7 
1 9 9 5 . 5 
6 . 7 
15249 
16199 
6 . 2 
1 2 6 6 . 6 
1 2 7 6 . 7 
0 . 8 
10768 
10709 
­ 0 . 6 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
­ 2 . 8 
39 5 . 4 
4 1 1 . 6 




2 1 6 6 . 8 
2 1 0 5 . 3 
­ 2 . 8 
17416 
18304 
5 . 1 
1 4 4 9 . 9 
1 3 3 1 . 2 
­ 8 . 2 
12218 
12040 
­ 1 . 5 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
­ 5 . 9 
4 6 6 . 9 
4 2 2 . 0 
­ 9 . 6 
1 ι 1 1 
2 0 4 3 . 8 
1687 .9 
­ 7 . 6 
19460 
20192 
3 . 8 
1 3 1 7 . 0 
1 1 8 1 . 0 
­ 1 0 . 3 
13535 
13221 
­ 2 . 3 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
­ 9 . 5 
4 1 9 . 6 
3 7 9 . 2 
­ 9 . 6 
0 
1 9 9 6 . 9 
1 8 7 4 . 3 
­ 6 . 1 
2 1 4 5 7 
22066 
2 . 6 
1 3 4 0 . 0 
"1257.2 
­ 6 . 2 
14875 
14478 
­ 2 . 7 
3 8 5 . 9 
3 7 8 . 5 
­ 1 . 9 
44 2 . 4 
4 1 1 . 6 




2145 7 1 
22066 1 
2 . 8 1 
21457 1 
22066 1 
2 . 8 1 
14875 1 
14478 1 
­ 2 . 7 1 
14875 1 
14478 1 
­ 2 . 7 | 
4633 1 
4522 | 
­ 2 . 4 1 
4605 1 
4632 1 
0 . 6 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 








< 7 5 / 7 4 





» 7 5 / 7 4 





27B .6 2 9 3 . J 2 6 8 . 4 3 2 8 . 4 3 3 4 . 7 3 1 6 . 3 3 2 5 . 9 3 1 6 . 5 2 9 8 . 0 3 3 2 . 1 2 9 2 . 5 3 2 2 . 6 
2 7 5 . 8 2 4 7 . 7 2 6 2 . 6 2 7 2 . J 2 7 9 . 1 2 8 4 . 7 3 0 6 . 0 2 9 5 . 2 2 9 3 . 1 2 9 9 . 4 2 6 0 . 3 3 0 4 . 8 
2 7 0 . 6 2 5 5 . 9 2 7 6 . 7 2 6 9 . 6 2 9 4 . 1 : 
­ 1 . 0 
­ 1 . 9 
< 7 5 / 7 4 





2 8 . 6 
­ 1 9 . 4 
2 . 3 
3 .4 
2 . 9 
t 7 5 / 7 4 






* 7 6 / 7 5 
- 1 5 . 5 
3 . 3 
­ 9 . 0 
5 . 4 
­ 1 7 . 2 
­ 0 . 9 
­ 1 6 . 6 
5 . 4 
7 1 . 7 6 6 . 4 
9 3 . 8 9 4 . 5 
8 2 . 1 7 3 . 4 
78 .B 
9 3 . 3 
7 6 . 5 
7 9 . 6 
3 7 . 2 
7 3 . 5 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
7 2 . 8 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
8 3 . 8 
9 5 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 5 
9 1 . 1 
1 0 4 . 5 




- 1 2 . 5 
4 2 . 3 
- 2 2 . 3 
18.4 
- 1 8 . 1 
9 . 6 
- 1 5 . 8 
- 5 . 1 
- 1 4 . 4 
35 .0 
- 2 o . l 
2 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
1 4 . 9 
­ 1 1 . 8 
2 . 4 
2 . 9 
2 . 4 
4 . 1 
- 1 4 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
2 . 3 
0 .3 
- 5 . 0 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 7 
­ 9 . 8 
1 0 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
3 . 3 
3 . 4 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 9 
3 . 5 
3 . 6 
2 . 7 
3 . 0 
4 8 . 1 
1 5 . 0 
3 9 . 8 
­ 9 . 3 
2 3 . 3 
­ 1 9 . 1 
6 . 1 
­ 2 6 . 7 
2 . 4 




- 1 2 . 7 
19.1 
3 . 4 
30 .7 
18.1 
2 2 . 8 
- 7 . 4 
11 .3 
- 4 . 3 
6 4 . 6 
8 3 . 0 







6 6 . 4 
7 6 . 2 
6 7 . 3 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
6 4 . 3 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
6 6 . 7 
5 9 . 7 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
8 1 . 6 
6 9 . 5 
3 . 0 













3 2 4 . 0 
3 8 6 . 0 
3 9 9 . J 
2 8 7 . 0 
3 7 5 . 0 
4 4 3 . 0 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
3 2 4 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
3 2 5 . 0 
3 7 6 . 0 
3 4 4 . 0 
3 7 7 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
4 4 4 . 0 
4 8 1 . 0 
4 6 8 . 0 
4 4 5 . 0 
4 2 9 . 0 












i 75 /74 







9 7 . 2 
1 1 6 . 6 
9 2 . 3 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
9 9 . 3 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 3 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 2 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
9 0 . 2 
9 2 . 6 
1 4 0 . 6 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 7 . 3 
1 3 5 . 7 
7 4 . 9 2 2 . 2 5 1 . 4 8 2 . 6 
­ 3 7 . 7 ­ 2 2 . 3 ­ 2 0 . 5 ­ 1 6 . 4 
2 4 . 8 ­ 1 5 . 8 






I 7 5 / 7 4 













8 7 . 7 
6 4 . 4 
1 0 6 . 2 
9 7 . 9 
1 J 7 . 0 
8 5 . 3 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
8 4 . 6 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
6 6 . 3 
7 5 . 3 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
2 0 . 6 
1 4 . 7 
2 2 . 6 
­ 1 0 . 3 
­ 3 . 9 
2 5 . 9 
2 1 . 7 
­ 2 0 . 2 
­ 1 . 3 
3 . 9 
1 0 9 . 4 9 6 . 8 
9 6 . 9 9 7 . 3 
8 0 . 5 
« 3 . 4 
1056 
1063 
J 2 . 0 9 . 1 9 7 ο 
ANIMAUX Gc BOUCHERIE 
TOTAL GROS 80VINS 
IMPORTATIONS TOTALtS 
SLAUGHTcR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 







( 75 /74 





% 75 /74 










* 7 5 / 7 4 





­ 3 6 . 1 
4 2 3 . 6 
Í 7 5 / 7 4 





ι 70 /75 
J .4 
J . « 
- 5 5 . 5 
113.0 








5 . 4 
29 .9 
81 .5 
8 . 7 
47 .2 
28 .9 




2 4 . 9 




8 . 3 
12 .2 
5 . 9 
18 .9 
7 . 5 
2 4 . 5 
4 . 3 
27 .2 
5 . 1 
3 5 . 7 
­89 .6 
457.6 
- 8 9 . 3 
443.1 
­ 0 8 . 1 
2 9 8 . 0 
- 6 1 . 1 
104.2 





1 1 4 









­ 8 6 . 1 ­ 6 7 . 9 ­ 8 8 . 5 
4 2 0 . 6 4 3 6 . 6 4 3 9 . 2 
­ 3 5 . 7 
3 9 6 . 4 
­ 8 2 . 6 
3 1 2 . 8 
­ 8 1 . 4 ­ 7 8 . 5 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
­ 2 . 9 
3 5 . 9 
­ 2 J . 8 
3 1 . 5 
3 2 . 4 
3 3 . 0 
0 . 6 
2 2 . 7 
5 2 . 1 
­ 2 3 . 6 
1.2 
J . 5 
J . 2 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
J . 9 
105 .3 
­ 7 2 . 6 
4 * . 1 
­ 7 7 . J 
­ 3 6 . 7 
1 2 9 . 9 
­5 0 . 5 










9 . 8 




1 3 . i 
7 . 5 
9 . 9 
13 .3 
7 . 9 
8 . 4 
10 .3 
7 . 1 
1 J . 9 
8 . 3 




7 . 2 
14 .3 










0 2 . 0 9 . 1 9 76 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS 60VINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 








Í 7 5 / 7 4 





* 75 /74 
* 7 6 / 7 5 
6 5 . 2 
2 1 . 6 
4 0 . 2 
5 6 . 5 
1 9 . 5 
2 8 . 1 
8 0 . 8 
3 1 . 8 
4 8 . 8 
3 1 . 4 
1 8 . 4 
3 3 . 2 
3 1 . 4 
1 9 . 5 
1 6 . 4 
4 3 . 5 
1 6 . 7 
2 5 . 3 
1 4 . 4 
8 . 9 
1 9 . 6 
- 6 6 . 5 





* 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





- 4 . 4 
- 3 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
O.J 
t 7 5 / 7 4 







- 6 5 . 4 
4 3 . 8 
1 .0 0 . 5 
J . l O .O* 
0 . 1 J . l 
- 6 0 . 6 
5 3 . 4 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
- 4 1 . 4 
80. 5 
0 . 8 
0 .2 
J . 4 
- 3 7 . 9 
- 5 . 6 
1.0 
0 . 9 
0 . 4 




2 . 2 
0 . 4 
1.1 
0 .5 
- 8 6 . 3 - 9 J . 6 - 4 2 . 3 - 7 5 . 0 - 1 4 . 5 - 6 1 . 0 1 1 7 0 . 7 - 7 0 . 5 
5 . 7 2 0 0 . 0 - 4 4 . 5 110.O - 5 3 . 7 : 
- 1 3 . 6 
5 .4 
- 7 . 8 
45 .1 
6 1 . 3 
11 .7 
- 1 3 . 3 
3.2 
5 .4 125.5 
- 0 . 8 
O . j J . J 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 U.O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 U.O O .J 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0.0 
0 . 0 
O.J 
o.¿ 
0 . 0 * 
4 . 6 
4 . 4 
2 . 8 
5 . 2 
4 . 5 
4 . 7 
4 . 1 
3 . 3 
5 .5 
3 . 4 
5 . 5 
6 . 2 
5 . 2 
4 . 5 
4 . 6 
3 .5 
3 . 7 
3 . 7 
2 . 2 
5 . 0 
2 . 4 
4 . 3 
2 . 4 
4 . 8 
2 . 9 
4 . 3 
2 . 4 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
6 . 6 
2 7 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
2 3 . 0 
0 . 9 
6 . 6 
2 0 . J 
J .9 
o . o 
1 8 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 9 
6 . 6 
1 5 . . ' 
0 . 9 
6 . 6 
0 . 9 
6 . 6 
0 . 9 
6 . 6 
0 . 9 
6 . 6 
0 . 9 
6 . 6 
0.2 
0. 1 
2 . 3 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
6 . 0 
6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 0 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 











J . 3 
7 . 9 
J . u 
J . J 
7 . 4 
J . J 
J . J 
8 . J 
J . J 
3 .5 
J . J 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .01 
0 .01 
i 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
0.0 




J . 0 
0 . 0 
J . u 
J . J 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 .01 
0 .01 
X 7 5 / 7 4 
» 7 6 / 7 5 
J . J 
O . j J . i 
0 2 . 0 9 . 1 9 76 
ANIMAUX UE 80UCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLc cXCLUUING CALVES 
EXPORTS TOTAL 









19 76 1 
» 7 5 / 7 4 1 
t 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
* 7 5 / 7 4 1 
* 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
l 7 5 / 7 4 I 
* 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 7o 1 
1 7 5 / 7 4 1 
Í 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLANU 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
* 7 5 / 7 4 ' l 
< 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
* 7 5 / 7 4 1 




J . j 
O . j 
O.J 
J . 0 





0 . 0 
2 . 3 
3 . 6 
1 0 . 2 
2 7 7 . 0 
1 8 . 9 
13 .6 
1 6 . 2 
1 4 . 9 
3 2 . 0 




J . J 
J . J 
J . J 
O.J 




J . J 
O . j 
1 .2 
1 2 . 1 
O.· . 
8 8 2 . 0 
­ 5 0 . 3 
6 .7 
1 2 . 5 
l J . j 
4 2 . 7 




j . ; 
0 . J 
O.J 
J . J 




J . J 
0 . 0 
0 . 9 
1 5 . 1 
6 . 2 
1 6 4 J . 6 
­ 5 9 . 1 
3 . 6 
1 5 . 8 
14 .4 
8 3 . 3 




J . J 
1 J . 0 
J . J 
j . 1 




O . J 
­ 1 0 0 . J 
: 
J . Ö 
1 3 . 8 
3 . 5 
2 3 8 2 . 9 
­ 7 4 . 2 
9 . 1 
19 . ; 
1 5 . 0 
1 1 6 . 8 
­ 2 3 . 6 
I I I I 
M 1 J 1 J | A | 
I I I I 
U J O TETES/HEAOS/STUECK 
1 .9 0 . 4 1.5 2 . 2 
J . . ' 0 . 0 3 . 0 2 . 7 
U .J : 
­ 1 0 0 . j ­ I J O . O 9 2 . 4 2 1 . 1 
O.J 
o o o o 
9 2 5 8 
0 : 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
­ l o o . o : 
0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 4 
9 . 2 7 . 7 1 0 . 4 1 1 . 5 
2 . 4 2 . 8 
1 4 6 1 . J 8 4 1 7 . 8 4 1 7 7 . 0 3 1 3 1 . 1 
­ 7 3 . 7 ­ 6 3 . 4 
1 1 . 2 6 . 6 7 . 9 1 1 . 0 
1 0 . 7 9 . 3 1 0 . 4 1 6 . 0 
8 . 4 1 4 . 3 
­ 4 . 9 4 1 . 7 3 0 . 9 4 6 . 4 




3 . 1 
0 . 0 




0 . 5 
1 2 . 4 
2 3 9 6 . 8 
1 2 . 4 
1 6 . 1 




0 . 0 
1 .7 
0 . 0 
0 
5 
0 . 0 
0 . 7 
1 0 . 4 
1 3 4 9 . 9 
1 0 . 1 
1 4 . 4 





5 . 9 
0 . 0 
0 
11 
3 . 0 
1 .0 
6 . 6 
5 8 3 . 3 
9 . 6 
13 .2 
3 7 . 5 
1 1 
0 1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
O.Ol 0 1 
0 .01 0 1 
0 .01 O.D 1 
01 0 1 
01 0 1 
O.Ol 0 . 0 1 
1.21 10 I 
8 .11 126 1 
5 6 3 . 6 1 1 2 1 3 . 3 1 
11 .61 121 1 
1 3 . 6 1 170 1 
17 .31 4 0 . 9 | 
0 2 . 0 9 . 1 9 76 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 




3 1 5 4 1 
1 












t 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
3 . 0 





0 . 0 




J . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
•J.J 
O.J 
3 . 3 
3 . 4 
0 . 7 
3 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
0 .0* 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
u . e 
0 . 8 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 9 
0.0 + 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 2 
2 . 9 
0 . 1 
1 . 4 
5 3 . 4 
8 4 . 6 
0.0 6 0 8 1 . 6 2 6 2 8 . 1 
1 0 1 . 3 - 2 3 . 9 - 5 3 . 4 
1 1 0 . 0 
- 6 2 . 2 





3 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 0 + 
3 . 5 
0 . 1 
0 .4 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 + 
1.2 
0 . 1 
O .J 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
* 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 





X 75 /74 
J 76 /75 
2 7 . 8 3 8 2 1 . 4 7 2 . 7 2 9 2 5 . 6 
- 3 2 . 1 - 8 5 . 6 - 8 5 . 3 - 9 1 . 3 
0.0 
J . J 
J.O 
U.O 
- 9 . 7 
3 3 . 5 
- 6 . 2 
J . J 
3 . 0 
O.J 
J . J 
J . J 
O.J 




2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 
8 . 0 7 . 0 8 . 0 4 . 0 3 . 3 1 .0 5 . 0 5 . 0 6 . 0 6 . 0 7 . 0 
5 . 0 5 . 0 8 .0 5 . 0 4 . 0 2 . 0 
2 3 6 . 1 
- 3 7 . 5 
1 9 4 . 1 
- 2 8 . 6 
2 3 6 . 1 
J . J 
6 8 . 1 
2 5 . J 
2 6 . 1 
3 3 . 3 





( 7 5 / 7 4 




< 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 9 
3 . υ 
J . J 
l . J 
2 . 8 
2 . 0 
O.O 
0 . 0 
3 . 7 
J . J 
J .O 
2 . 6 
3 . J 
1 .6 
J . J 
0 . i 
3 . 8 
J . J 
J . 1 
1.7 
3 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
8 .3 
J . J 
J . J 
1 .5 
2 . 6 
2 . 2 
J.O 
0 . 0 
5 . 1 
J.O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
1 7 2 . 8 1 7 . 7 
- 2 7 . 2 - 3 8 . 9 
9 3 . 2 7 1 . 7 
- 1 6 . 5 - 1 7 . 7 
2 . ' 
3 . 1 
2 . 5 
9 . 4 
- 1 6 . 2 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 3 
2 . 8 
1 .9 
1 . 8 
3 . 1 
3.9 
2 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
J . J 
J . J 
J . J 




O . j 




0 . 0 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 







0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB ­ J09 
ANIMAUX UE ÜUUCHtRIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTt 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GR0S5 INDIGENOUS PRODUCTION 








* 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 74 





l 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 




1 0 3 9 . 2 
2 J 3 J . 1 
1 7 3 8 . 7 
2 6 . 9 





2 6 . 9 
­ 1 5 . 4 
U J 4 . 7 
1 3 1 2 . 6 
1 1 5 6 . 5 
1 8 . 6 






­ 1 1 . 9 
ÍJ 
3 ) 6 . 1 
4 2 6 . 3 
3 6 8 . 7 
7 . 1 
­ 1 3 . 5 
3 5 9 . 5 
4 5 5 . 0 
4 J 7 . 5 
2 6 . 7 




1 5 J 4 . 5 
1 8 1 3 . 1 
1 5 9 4 . 6 
2 . . 5 




2 3 . 8 
­ 1 4 . 4 
1 3 2 3 . 7 
1189 .8 
1 0 8 2 . 6 
1 0 . 2 




1 7 . 6 
­ l j . 5 
3 3 2 . 5 
4 0 3 . 4 
3 5 2 . 2 
2 1 . 3 
­ 1 2 . 7 
3 3 . . j 
38 j . 8 
3 6 6 . 9 
1 5 . 4 





1 7 0 8 . i 
1 7 5 9 . 7 




5 J 9 3 
2 0 . 1 
­ 1 0 . J 
1 0 7 2 . 9 
U o 7 . 8 
1 1 6 6 . 2 
8 . 9 
0 . J+ 




­ 7 . 2 
3 0 4 . 5 
3 6 4 . 5 
3 7 2 . 5 
J . 1 + 
2.Z 
3 5 7 . 3 
4 0 2 . 3 
4 2 6 . 3 
1 2 . » 




l o 7 1 . 6 
1 8 J 5 . 4 
1736. 1 
1 1 . 6 




1 7 . 9 
­ 9 . 2 
1 2 2 6 . 7 
1 2 0 1 . 1 
1114 .4 
2 . 8 




1 1 . 4 
­ 8 . 3 
3 7 6 . 9 
4 1 3 . 2 
3 5 7 . 6 
9 . 1 
­ 1 3 . 4 
4 0 1 . 2 
4 3 2 . 5 
3 8 6 . 3 
7 . 8 





1 6 7 9 . 7 
1 0 3 8 . 9 
1 0 2 3 . 4 
­ 1 . 2 




1 3 . 9 
­ 8 . J 
1 2 1 6 . 4 
1 1 1 6 . 3 
1 1 2 0 . 5 
­ 8 . 4 




7 . 1 
­ 6 . 7 
3 7 1 . 9 
3 4 3 . 7 
3 4 7 . 1 
­ 7 . 0 
1 . J 
3 9 9 . 2 
3 6 1 . 2 
3 o 2 . 1 
­ 7 . 2 
3 . 2 
1 
J 1 
J j J TETc 
1 5 2 2 . 5 
1516 .3 
­ 0 . 4 
9588 
13702 
1 1 . 6 
1 J 7 8 . 3 
I J 6 0 . 3 
­ 1 . 7 
6725 
71i/8 
5 . 7 
32I.­.3 
3 1 6 . 2 
3 5 9 . 3 
­ 1 . 2 
1 3 . 7 
3 4 7 . 8 
3 4 5 . 8 
4 4 8 . 7 
­ 3 . 6 








1 7 1 1 . 3 
1 7 0 7 . 4 
­ 0 . 2 
11299 
12409 
9 . 3 
1 2 1 2 . 5 
1 1 2 3 . 5 
­ 7 . 3 
7937 
6231 
3 . 7 
3 7 5 . 1 
3 3 1 . 6 
­ 1 1 . 6 
3 9 1 . 3 
3 7 2 . 3 
­ 4 . 8 
1 7 3 8 . 3 
1 7 2 2 . 3 
­ 0 . 9 
13038 
14132 
6 . 4 
1 1 9 6 . 2 
1 1 2 1 . 2 
­ 6 . 3 
9 1 3 3 
9 3 5 3 
2 . 4 
3 5 5 . 3 
3 3 6 . 0 
­ 4 . 8 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 5 




1 8 6 8 . 0 
1 9 7 1 . 9 
5 . 6 
14906 
16104 
3 . 0 
1 2 5 9 . 6 
1 2 5 1 . 9 
­ 0 . 6 
10393 
10 604 
2 . 3 
4 0 0 . 6 
3 9 4 . 2 
­ 1 . 7 
4 0 7 . 5 
4 2 7 . 0 




2 1 5 4 . 6 
2 0 8 2 . 5 
­ 3 . 3 
17060 
18186 
6 . 6 
1 4 3 4 . 4 
1 3 0 5 . 9 
­ 9 . 0 
11827 
11910 
0 . 7 
4 5 3 . 1 
4 2 6 . 9 
­ 5 . 8 
4 7 6 . 7 
4 3 5 . 6 




20 36 .8 
1866 .7 
­ 8 . 4 
19097 
2J053 
5 . 0 
1 3 0 4 . 8 
1156 .7 
­ 1 1 . 3 
13132 
13067 
­ 0 . 5 
4 1 0 . 4 
3 7 3 . 9 
­ 8 . 9 
4 2 9 . 0 
3 9 1 . 4 
­ 6 . 8 
D 
1 9 8 8 . 6 
1 8 2 3 . 5 
­ B . 3 
21086 
21876 
3 . 7 
1 3 2 8 . 3 
1 2 0 6 . 2 
­ 9 . 0 
14460 
14275 
­ 1 . 3 
3 7 9 . 8 
3 7 3 . 5 
­ 1 . 6 
4 5 3 . 5 
4 2 4 . 6 






3 . 7 1 
21080 1 
218 76 1 
3 . 7 1 
14460 1 
142 75 1 
­ 1 . 3 1 
14460 1 
14275 1 
­ 1 . 3 1 
4540 1 
4505 1 
­ 0 . 8 1 
4 72 0 1 
4794 | 
1 .6 1 
3 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS 1NUIGEN0US PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUT TO E I GEN ERZEUGUNG 
ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 




* 7 5 / 7 4 





t 75 /74 





2 1 3 
2 5 4 




2 3 ο 
2 2 8 




2 0 7 . 0 
2 3 0 . 7 
2 2 7 . 9 
2 9 7 . 3 
2 o 3 . 6 
2 3 0 . 4 
3 J 3 
2 5 9 




2 7 2 . 6 
2 6 8 . J 
3 0 0 . 6 
2 9 1 . 6 
30 7 . 6 
2 7 5 . 8 
2 8 9 . 6 
2 5 7 . 2 
1 9 . 0 
­ 9 . 3 
t 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
2 . 3 
3 . 4 
2 . 9 
3 1 6 . 7 2 8 1 . 7 3 0 7 . 1 
2 6 7 . 3 2 2 9 . 2 2 4 9 . 4 
­ 3 . 5 
­ J . l 
7 0 . 9 0 5 . 9 
9 4 . 1 9 4 . 8 
8 2 . 6 7 4 . 1 
11.2 
- 1 . 2 
7 8 . 0 
9 4 . 2 
7 7 . 2 
­ 1 4 . 6 
­ 6 . 6 
­ 1 4 . 4 
6 . 2 
7 8 . 9 8 9 . 4 
8 8 . 6 8 5 . 9 
7 3 . 9 7 3 . 1 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 1 . 4 
7 6 . 5 
8 1 . 7 101 .5 
9 7 . 0 102.8 
3 2 . 6 
­ 1 2 . 2 
4 3 . 9 
­ 2 1 . 9 
2 3 . 7 
­ 1 6 . 0 
1 2 . 6 
­ 1 6 . 6 
­ 3 . 9 
­ 1 5 . 0 
3 1 . 1 4 0 . 4 16.7 
- 1 8 . 6 - 2 3 . 2 - 1 5 . 4 
2 . 3 
3 . 3 
3 .0 
2 . 4 
2 . 9 
2 . 4 
2 .8 
- 1 7 . 4 
3 . 3 
3.2 
2 . 3 
1.6 - 1 0 . 5 
- 5 . 5 10.6 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 5 
2 .6 
3 . 3 
3 .4 
2 .4 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 9 
3 . 5 
3 . 6 
2 . 7 
3 . 0 
4 8 . 1 
1 5 . 0 
3 9 . 6 
­ 9 . 3 
2 3 . 8 
­ 1 9 . 1 
6 . 1 
­ 2 6 . 7 
2 . 4 
1 0 . 4 
3 9 . 6 
2 0 . 1 
3 4 . j 
­ 1 7 . 3 
1 9 . j 
­ 0 . 1 
2 9 . 1 
1 5 . 5 
2 0 . 9 
­ 1 0 . 5 
104 .5 1 0 4 . 6 
9 2 . 4 9 0 . 9 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
5 6 . 5 
7 9 . 3 
5 6 . 9 
6 2 . 6 
7 3 . 1 
0 1 . 6 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
5 7 . 6 
6 2 . 3 
6 3 . 4 
5 9 . 9 
6 3 . 4 
5 6 . 7 
0 2 . 7 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
7 2 . 8 
6 3 . 8 
7 7 . 2 
7 3 . 6 
8 2 . 9 
6 9 . 8 
76 .5 
6 6 . 8 
8 0 . 2 
6 6 . 7 
3 . 0 
3 . 0 
3 3 3 . 5 
4 6 5 . 4 
3 7 2 . j 
2 9 9 
4 0 1 




3 2 5 . 5 
3 8 7 . t 
3 8 7 . J 
2 8 6 . 5 
3 7 2 . 4 
4 3 0 . J 
2 8 6 . 5 
3 4 0 . 4 
3 1 0 . J 
2 9 2 
3 1 8 




3 2 6 . 5 
3 7 4 . 4 
3 4 5 . 5 
3 7 5 . 4 
3 7 8 . 5 
4 5 6 . 4 
4 4 5 . 5 
4 8 0 . 4 
4 6 9 . 5 
4 4 5 . 4 
4 3 0 . 5 












ï 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
1 0 6 
1 8 7 




9 7 . 2 
1 1 9 . 9 
6 8 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 3 
9 5 . 6 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
1 J 6 . 2 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
135 . a 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
9 1 . 8 
9 2 . 6 
1 4 0 . 8 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
135 .0 
1 6 8 . 8 
1 6 3 . 6 
1 9 0 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 7 . 3 








- 1 3.2 
2 4 . 8 
- 5 . 3 







Í 7 5 / 7 4 
« 7 6 / 7 5 
9 4 . 1 9 4 . J 
1 1 5 . 1 1 J 3 . 1 
9 7 . 7 9 1 . 1 
22.2 
- 1 5 . 0 
2 2 . 7 
­ 1 1 . 6 
- 2 . 1 
24 .3 
6 9 . 3 
1 . 9 . 0 
9 7 . 5 
6 5 . 3 
6 4 . 5 
9 7 . J 
6 J . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
9 5 . 0 1 1 1 . 2 100 .3 
9 4 . 8 1 0 0 . 0 8 9 . 9 
8 2 . 5 
8 5 . 1 
1082 
1J'I2 
J 2 . 0 9 . 1» 76 














t 7 5 / 7 4 





% 7 3 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 




X 7 5 / 7 4 





i 7 5 / 7 4 





I 7 5 / 7 4 




4 7 6 . 2 
5 0 7 . 2 
4 7 5 . 7 
1 9 . 1 





1 9 . 1 
­ 1 6 . 1 
2 4 9 . 7 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . J 
­ 2 . 9 





­ 2 . 9 
3 . 2 
0 
2 . 4 
5 . 2 
2 . 9 
1 1 8 . 2 
­ 4 3 . 6 
7 5 . 9 
8 6 . 8 
8 2 . 5 
1 4 . 4 




4 4 5 . 3 
4 7 3 . 8 
45 J . 7 
0 . 4 




1 3 . j 
­ 1 1 . J 
2 4 6 . 4 
2 1 4 . 5 
2 3 2 . 2 
­ 1 2 . 9 




­ 7 . 9 
4 . J 
2 . 5 
5 . 1 
3 . 3 
13 5 . 1 
­ 3 6 . 1 
71 .9 
7 6 . 2 
8 J . 2 
O.J 




4 7 8 . j 
5 0 6 . 5 
5 3 3 . 9 
0 .2 
5 . J 
14 J J 
15 50 
146J 
1 0 . 7 
­ 5 . 3 
2 5 7 . 3 
2 3 6 . 6 
2 6 4 . 3 
­ 8 . 2 




­ 6 . J 
0 . 6 
2 . 9 
S.J 
2 . 3 
3 .4 
­ 2 2 . 3 
7 7 . 5 
8 4 . 2 
9 3 . 6 
8 . 0 




5 1 4 . 2 
5 1 1 . 1 
42 8 . 8 
­ 0 . 6 





­ 8 . 3 
3 j 2 . J 
2 4 5 . 0 
1 1 8 . 5 
­ 1 8 . 9 




­ 1 1 . 1 
­ 8 . 0 
2 . 8 
2 . 6 
3 . 5 
­ 5 . 4 
3 2 . 0 
9 1 . 1 
9 5 . 4 
8 1 . 8 
­ 0 . 3 





5 j 9 . a 
4 8 9 . 0 
5 0 7 . 0 
­ 4 . 1 
3 . 7 
2424 
2 5 5 J 
2396 
5 . 2 
­ 6 . U 
2 9 2 . 2 
2 4 3 . 6 
2 7 1 . J 
­ l o . 6 




­ 1 2 . 3 
­ 4 . 5 
2 . 7 
2 . 1 
2 . . 
­ 2 3 . 3 
­ 1 . 5 
6 1 . 6 
7 1 . 0 
7 7 . 3 
­ 1 2 . 3 










' J J TETES/HEAUS/STUECK 
47 3 . 3 
4 3 2 . 8 
­ 8 . 5 
2897 
2982 
2 . 9 
2 7 5 . 9 
2 3 6 . 6 
­ 1 4 . 2 
1024 
1419 




­ 2 9 . j 
3 7 . 7 
7.1.2 
oa.o 
9 8 . 1 
­¿.i 
4 3 . J 
5 2 0 . 1 
5 2 1 . 0 
0 . 2 
34 17 
3503 
2 . 5 
3 0 2 . 1 
2 6 9 . 1 
­ 1 0 . 9 
1926 
1683 
­ 1 2 . 4 
2 . 9 
2 . 2 
­ 2 2 . 6 
8 5 . 8 
7 4 . 9 
­ 1 2 . 8 
5 1 5 . 6 
5 3 2 . 5 
3 . 3 
3933 
4036 
2 . 6 
2 9 0 . 3 
2 7 5 . 6 
­ 5 . 1 
2216 
1963 
­ 1 1 . 4 
8 . 3 
7 . 6 
­ 8 . 7 
8 5 . 0 
8 2 . 1 




55 8 . 1 
5 8 5 . 3 
4 . 9 
4 4 9 1 
4621 
2 . 9 
2 9 0 . 6 




­ 9 . 9 
1 7 . 8 
1 7 . 4 
­ 2 . 4 
9 7 . 8 





6 4 9 . 9 
6 3 3 . 8 
­ 2 . 5 
5141 
5255 
2 . 2 
3 3 4 . 5 
3 2 1 . 9 
­ 3 . 8 
2841 
2580 
­ 9 . 2 
3 1 . 1 
3 6 . 8 
1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 




5 9 0 . 6 
5 3 4 . 0 




2 7 7 . 2 
2 5 6 . 7 
­ 6 . 7 
31 19 
2839 
­ 9 . 0 
14 .6 
1 2 . 7 
­ 1 2 . 7 
9 8 . 2 
9 3 . 8 
­ 4 . 5 
a 
5 7 9 . 5 
5 2 3 . 0 
­ 9 . 8 
6 3 1 1 
6312 
0 . 0 + 
2 8 6 . 4 
2 6 9 . 6 
­ 5 . 8 
3405 
3109 
­ 8 . 7 
3 . 6 
3 . 4 
­ 5 . 6 
9 6 . 4 
6 9 . 9 






0 .0+ 1 
6311 1 
6312 1 
0 . 0 + 1 
3405 1 
3109 | 
­ 8 . 7 | 
3405 1 
3109 | 
­ 8 . 7 | 
93 1 
99 | 
6 . 6 1 
1050 1 
102 8 1 
­ 2 . 1 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 76 










l j J O TETES/HEAÜS/STUECK 




1 6 0 . 9 1 6 2 . 3 1 6 7 . 3 1 9 8 . 1 1 9 6 . 2 1 9 6 . 0 2 0 5 . 4 1 8 7 . 7 1 6 4 . 3 1 7 1 . 5 1 5 3 . 9 1 7 5 . 8 
1 4 3 . 3 1 2 2 . 5 1 3 9 . 3 1 4 8 . 1 1 0 2 . 1 1 6 0 . 3 1 8 4 . 8 1 7 6 . 8 1 6 3 . 6 1 6 2 . 4 142 .2 1 6 6 . 9 
1 4 6 . 5 1 3 9 . 3 1 5 8 . 2 2 2 . 9 1 6 3 . 2 : 
t 7 5 / 7 4 





ï 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
­ 1 2 . 8 




­ 6 . 4 





t 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





­ 5 . 9 
­ 4 . 6 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 5 
* 7 5 / 7 4 
i 7 6 / 7 5 
34.9 
- 1 7 . 4 
- 2 4 . 5 
13 .7 
1.2 
2 . 1 
1.2 
7 2 . υ 
­ 4 5 . 6 
- 1 6 . 7 - 2 5 . 3 
13 .1 - 8 4 . 5 




l . o 
1.3 
- 2 . 1 
- 2 3 . 2 
- 1 8 . 2 
13 .0 
2 . 2 
1.3 
1.1 
- 4 2 . 6 









2 . 4 
1 .8 
­ 4 . 0 
­ 2 . 4 
- 2 . 5 - 1 2 . 5 - 1 2 . 1 - 2 1 . 1 
15 .1 2 9 . 3 1 3 . 1 36 .5 
0 . 5 0 . 7 0 . 5 
0 . 5 0 . 6 0 . 4 
0 . 5 0 . 4 0 . 5 
0.4 
J . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
1.2 
1.0 
4 9 . 9 
­ 2 6 . 4 
7 6 . 4 
­ 6 . 4 
3 . 8 
­ 6 . 7 
­ 1 1 . 7 
­ 3 1 . 4 
­ 2 2 . 2 
1 2 . 0 
2.1 
1.4 
8 . 3 
7 . 8 
7 . 4 
7 . 9 
7 . 6 
7 . 4 
7 .5 
7 . 3 
8 . 4 
7 . 0 
6 . 6 
8 . 0 
7 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
6 . 3 
5 . 0 
6 . 8 
6 . 0 
5 . 5 
7 . 2 
7 . 0 
6 .4 
6 . 2 
9 . 7 
8 . 5 
7 . 9 
7 . 7 
0 . 6 
0 . 9 
3 3 . 8 





1 1 . 6 
­ 1 . j 
5 . 6 
­ 0 . 6 
2.2 
1.3 
7 . 7 
7 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
1 7 5 . 0 
2 3 6 . 0 
1 9 5 . 0 
157 





1 8 3 . 0 
2 0 5 . 0 
2 2 6 . 0 
1 7 4 . 0 
2 0 0 . j 
2 6 2 . 0 
1 7 2 . 0 
1 9 2 . 0 











1 7 4 . 0 
19 1.0 
1 9 5 . 0 
2 2 0 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 8 . 0 
2 2 4 . 3 
2 0 3 . 0 
2 1 5 . 0 










t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
5 3 . 3 
8 7 . 9 
3 7 . 3 
4 0 . 7 
4 6 . 2 
3 1 . 6 
3 9 . 5 
6 0 . 2 
4 3 . 1 
3 7 . 0 
6 5 . 3 
4 7 . 9 
4 4 . 2 
5 2 . 9 
4 5 . 4 
4 0 . 6 
3 0 . 8 
3 1 . 6 
4 6 . 1 
5 9 . 3 
5 0 . 2 
6 5 . 0 
7 1 . 0 
6 8 . 9 
8 8 . 5 
8 2 . 1 
8 7 . 9 
71 .2 
7 7 . 6 
5 9 . 0 
7 4 . 6 
5 7 . 9 
1 8 . 3 
­ 3 4 . 4 
6 7 . 0 
­ 3 4 . 9 
7 6 . 4 
­ 2 6 . 6 
1 9 . 6 
­ 1 4 . 2 
­ 2 4 . 2 












J . 5 
U.5 










J . 5 | 
J .31 
X 75 /74 
X 76 /75 
­ 2 3 . 2 
­ 1 5 . 2 
­ 3 . 7 
­ 1 9 . 3 
­ 4 4 . 6 
­ 3 7 . 6 
­ 3 5 . 3 
­ 4 3 . 2 
- 0 3 . 1 
3.0 
0 2 . 0 9 . 1976 
ANIMADX DE BOUCHERIE 



















t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
3 4 J . 4 
3 8 0 . 5 
3 3 8 . 9 
3 1 1 
3 8 1 




3 7 1 . 3 
3 7 2 . 8 
3 9 2 . 1 
4 1 2 . 9 
4 1 8 . 5 
4 0 1 . 7 
4 2 6 . 4 
3ÖJ.6 
3 9 0 . 1 
3 9 1 . 1 
3 5 3 . 5 
4 1 J . 3 
3 4 3 . 1 
3 7 6 . 3 
3 3 3 . 2 
3 6 5 . 1 
3 6 0 . 5 
3 7 2 . 5 
3 5 6 . 5 
3 2 0 . 9 
2 9 5 . 1 
3 3 0 . 0 
3 3 7 . 7 
13.0 22 .4 
- 1 2 . 3 - 1 1 . 4 
34J o52 l u 2 3 1430 
387 706 1141 1559 
339 077 1 J 6 9 1471 
13.0 17.6 
- 1 2 . 3 - 1 1 . 8 
1 1 . 5 
­ 6 . 3 
8 .6 
­ 5 . 7 
­ 1 J . 7 
2 . 5 
4 . 1 

























t 7 5 / 7 4 











I 7 5 / 7 4 
i 7 6 / 7 5 
2 9 1 . 2 
3 2 3 . 2 
2 8 4 . 9 
2 6 7 . 7 
3 2 1 . 6 
2 8 5 . 9 
119 .9 
2 1 9 . 3 
3 2 3 . 7 
3 6 G 





3 3 2 . 1 
3 2 7 . 1 
3 3 6 . 2 
3 3 8 . 9 
3 3 6 . 6 
3 5 7 . 5 
3 0 0 . 0 
3 2 1 . 6 
2 8 9 . 0 
3 1 1 . 6 
30 6 . 8 
U . O 





- 1 1 . 9 
2 J . 2 





- 1 1 . 5 
- 3 . 2 
1.4 
- 2 . 0 
- 2 . 4 
3 1 7 . 2 2 7 1 . 2 2 8 5 . 5 
3 0 1 . 3 2 4 9 . 1 2 9 0 . 0 
9 . 7 
- 7 . 2 
6 . 3 
- 5 . 9 
1.4 
- 4 . 2 
5. , · 
8 . 3 
2 J . J 
- o . 9 
- 2 . 6 
U . J 
0 . 1 
- 3 . 1 
- 6 . J 
3 . 3 
- 1 . 4 
1 6 . 3 
8 7 9 
9 6 4 





















1 9 3 
1 9 2 




1 6 J . 3 
192 .4 
1 7 9 . 1 
1 6 5 . 3 
1 8 0 . 4 
1 9 6 . 3 
1 9 8 . 4 
2 1 0 . 4 
2U3.8 
2 J 7 
1 9 4 




1 9 6 . 3 
1 9 3 . 7 
2 1 3 . 6 
2 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
1 8 2 . 9 
1 7 5 . 3 
1 8 4 . 3 
1 8 7 . 7 
1 9 0 . 0 
1 8 1 . 5 
1 5 5 . 8 
145 .7 
1 6 4 . 5 











i 70 /75 
4 2 . 6 
5 6 . 9 
4 6 . 0 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
4 5 . 3 
59 .2 
O J . 7 
6 1 . 1 
3 8 . 3 1 5 . J 
- 2 1 . 9 - 1 2 . 3 
-11 .4 
- 1 4 . 6 
- 2 9 . 7 
3 . 5 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
6 5 . 7 
6 7 . 4 
4 5 . 9 
5 3 . 0 
4 2 . 4 
5 2 . 4 
4 7 . 1 
5 6 . 8 
4 5 . 2 
45 . 9 
4 1 . 0 
5 2 . 4 
4 7 . 0 
6 9 9 
6 1 4 
- 2 7 . 1 
33 .5 
J 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






T I E » t ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 





Í 7 5 / 7 4 











3 5 . 2 
2 7 . 3 
2 7 . 4 
3 3 . 8 
2 7 . 4 
3 0 . J 
3 9 . 2 
2 7 . 3 
3 1 . J 
4 3 . 6 
3 0 . 9 
4 9 . 4 
4 6 . 2 
2 9 . 6 
3 6 . 7 
- 2 2 . 5 
3 .4 
9 . 4 
14.5 
12.5 
< 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
4 7 . 1 





* 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
3 5 . 9 
3 5 . 7 
4 1 . 9 
3 2 . 9 
3 4 . 9 
3 2 . 4 
3 7 . 9 
3 0 . 3 
3 1 . 6 
3 0 . 0 
- 1 8 . 9 
9 . 6 
18 .5 
12.0 
- 2 9 . 2 
11 .7 
- 3 5 . 4 




- 3 5 . 3 
73 .8 
- 4 3 . 5 
11 .4 
- 2 0 . 8 
- 5 . 7 
- 1 3 . 7 
0 0 . 0 
- 3 8 . 7 
J . 7 
1.1 
J . 8 
2 1 . 0 
- 2 0 . 8 
J . 7 
1.0 
0 . 0 
4 . 0 4 . J 
5 . 0 5 . J 
5 . J 3 . 1 
2 5 . 0 2 5 . : 





- 2 3 . 9 
1.0 
1.1 
31 .8 54 .5 32 .4 lb .O 
- 1 7 . 1 - 2 0 . 6 - 4 3 . 8 - 3 0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
- 4 . 5 - 1 5 . 2 - 1 4 . 8 - 1 4 . 2 
- 1 4 . 1 - 0 . 1 
1 . 0 
1 .1 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 2 
0 . 9 
3 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
O . o 
1 . 1 
J . 7 
0 . 7 
9 .2 
3 . 6 
2 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 
1 6 . 7 1 6 . 7 0 . 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
2 6 . 9 



















1 4 . 8 
1 3 . 1 
19 .5 
2 8 . 7 
2 1 . 4 
1 9 . 4 
3 1 . J 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
2 7 . 8 
2 0 . 4 
2 6 . 4 
2 6 . 8 
2 0 . 4 
2 0 . 5 
2 5 . 4 
2 1 . 8 
2 5 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
2 0 . 4 
2 2 . 7 
2 5 . 1 
2 4 . 2 
2 5 . 4 
2 1 . 9 
2 3 . 0 
19 .3 
¿ 6 . 1 
2 0 . 4 
o . s 
J . 7 
o.O 












Í 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 8 
3 . 2 
1 3 . 3 - 2 3 . 6 
- 7 5 . 0 - 8 5 . 7 
3 . 9 
J . 9 
3 .2 
0 . 6 
1 .4 
0 . 1 
1 .1 
0 . 7 
3. 3 
3 . 3 
J . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 6 





0 . 7 
0 . 5 
0 .5 
0 . 3 
0 . 3 
Z.i 
7 7 . 9 
1 2 7 . 6 
- 9 2 . 9 
- 3 4 . J 
- 5 7 . 1 
- 9 . 1 


















4 5 . - j 
4 6 . 0 
6 1 . 2 
4 7 . 5 
5 7 . 3 
4 9 . 3 
3 9 . 2 
4 0 . 8 
4 7 . 0 
4 0 . 9 
41 .6 
2 9 . 2 3.9.5 
- 1 5 . 2 - 1 2 . 9 
2.2 ¿1 .1 
31,2 - 1 4 . 2 
1 9 . 3 
1 .9 
4 8 . 3 5 1.9 
3 9 . 5 3 6 . 8 
4 9 . 3 
4 6 . 5 
4 3 . 3 
4 J . 5 
3 7 . 7 
4 2 . 4 
939 
935 
3 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














< 7 5 / 7 4 





<. 7 5 / 7 4 













5 7 8 . 7 
5 9 6 . 2 
5 6 8 . 1 
5 4 u . 3 
6 2 7 . 4 
4 9 0 . 9 
5 3 7 . 2 
5 2 8 . 1 
48G.7 
4 8 2 . 8 
4 9 2 . 4 
5 3 7 . 8 
5 4 4 . 5 
5 6 7 . 2 
5 4 6 . 7 
6 4 0 . 9 
6 7 2 . 1 
7 7 9 . 0 
7 1 5 . 7 
744 .5 
6 7 3 . 3 
7 2 0 . 3 
6 4 6 . 9 
19 .1 
- 1 6 . 3 
4 . 2 
- 1 5 . 0 
3 .4 
- 5 . 3 
6 3 1 1218 1796 
752 1363 1961 




- 1 8 . 3 
11.9 
- 1 6 . 8 
9 . 2 
- 1 3 . 2 
10.8 
- 1 5 . j 
8 . 5 
- 1 4 . J 



























t 7 3 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
< 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1 ) 7 4 
19 75 
19 76 
4 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
4 5 6 . 2 4 2 2 . 2 
5 1 5 . 5 4 2 9 . 7 
4 4 4 . 7 3 9 2 . 0 
1 3 . j 















- 1 1 . 5 
122.5 
111.4 
10 J . 5 
4 2 4 . 9 4 3 0 . 5 4 1 6 . 3 3 7 0 . 3 4 1 1 . 8 4 1 9 . 4 4 6 9 . 3 5 6 6 . 3 5 2 5 . 2 5 2 8 . 3 
4 3 0 . 6 4 3 3 . 9 3 8 1 . 2 3 6 6 . 2 3 7 7 . 7 3 7 7 . 3 4 5 2 . 1 4 7 1 . 2 4 3 9 . 9 4 6 2 . 5 









- 1 7 . 2 




- 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 3 
- 8 . 4 
- 1 . 6 
2 . 8 
- 8 . 3 
118.8 
9 4 . 2 
l u 4 . 5 
9 8 . 9 
88 .5 
104 .8 
- 6 . 4 
16 .5 
- 9 . 1 
- 9 . 8 
- 1 4 . 3 
10.2 
- 0 . 4 
- 1 3 . 2 
- 2 j . 7 
11.0 
- 1 0 . 5 
18.4 
1 1 4 . 8 
9 7 . 4 
1 1 4 . 9 
9 5 . 8 
136.5 
1 1 9 . 9 
1 6 6 . 5 
1 3 0 . 1 

















5 4 4 1 
5158 
1 3 1 . 6 










X 7 5 / 7 4 
Í 7 0 / 7 5 
1 6 9 . 9 1 5 4 . 6 159 .2 1 6 6 . 3 1 5 9 . 6 1 4 8 . 8 1 6 6 . 8 1 6 5 . 0 1 7 7 . 4 2 1 5 . 2 2 3 3 . 7 2 1 7 . 8 
2 1 7 . 4 1 7 8 . ) 1 7 8 . 1 1 8 8 . 8 1 5 9 . 9 1 5 6 . 8 1 6 7 . 0 1 5 9 . 5 1 8 5 . 4 1 9 0 . 0 1 7 6 . 4 1 9 6 . 9 
193.5 171.1 185.5 108.6 158.3 197.5 
1 5 . 1 
- 3 . 9 
1 1 . 9 
4 . 2 
1 3 . 5 
- 1 0 . 6 
J . 2 
- 1 . 0 
5 . 4 
2 6 . 0 
2104 
2156 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














* 7 5 / 7 4 






* 7 6 / 7 5 
O l . 6 
7 8 . 5 
6 5 . 9 
7 5 . 7 
7 1 . 3 
5 9 . 3 
5 7 . 7 
6 7 . 8 
6 0 . 6 
6 2 . 3 
6 3 . 5 
3 2 . J 
6 2 . 1 
5 6 . 9 
4 9 . 2 
5 6 . 3 
5 9 . 9 
6 0 . 3 
5 4 . 3 
6 1 . 0 
5 6 . 2 
7 2 . 0 
6 3 . 2 
9 0 . 2 
6 6 . 2 
8 2 . 2 
5 8 . 8 
8 8 . 4 
6 8 . 3 
2 7 . 6 
­ 1 6 . 1 
1 2 . 6 





X 75 /74 






* 7 6 / 7 5 
U N l T t O KINGDOM 
3 . 6 
­ 1 9 . 2 






* 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
­ 5 . 9 
­ 1 7 . 2 
1 7 . 5 
­ 1 0 . 6 
2 . 5 
­ 4 9 . 6 
­ β . 4 
­ 1 3 . 5 
5 0 . 9 4 7 . 5 
5 7 . 3 4 7 . 9 
5 0 . 3 4 3 . 3 
0 . 9 
­ 9 . 5 
­ 2 . 9 
­ 1 5 . 2 
J . 6 
J . 4 
B 8 . 0 8 2 . 0 
1 1 9 . 0 9 4 . J 
9 7 . 0 7 3 . J 
­ 0 . 7 
­ 3 . 8 
0 . 6 
­ 1 4 . 5 
­ 9 . 1 
­ 1 5 . 5 
­ 4 . 0 
■3.7 
­ 2 . 3 
­ 1 0 . 5 
0 . 5 0 . 6 
0 . 6 0 . 0 
0 . 9 U.7 
­ 4 . 1 ­ 1 4 . 7 
2 . 7 1 8 . 9 
0 . 4 3 . 5 
0 . 5 0 . 7 
0 . 7 : 
2 2 . 1 
9 . 5 
­ 2 9 . 6 
2 6 . G 
13 .2 
4 6 . 2 
1 4 . 0 
3 .5 
3 3 . 2 
2 4 . 9 
8 3 . 3 5 5 . J 
9 4 . 3 9 3 . 3 




- 2 2 . 3 
13.3 
- 2 3 . 4 
69 .1 
- 2 0 . 4 
51 .3 
- 2 7 . 3 
16 .7 
- 2 4 . 7 
0 . 6 
O.ä 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 5 
3 . 6 
5 4 . J 
5U .4 
4 8 . 4 
5 2 . 6 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
5 5 . 0 
5 3 . 0 
4 2 . 3 
4 4 . 1 
4 1 . 8 
4 7 . 5 
4 0 . 4 
5 2 . 5 
4 4 . 4 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
6 4 . 9 
6 1 . 5 
6 4 . 7 
5 5 . 5 
6 3 . 2 
5 4 . 1 
2 3 . 3 
2 4 . 2 
1 9 . 5 
2 1 . 4 
2 0 . 8 
1 7 . 6 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 6 
¿ j . 2 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
2 2 . 0 
2 1 . 6 
1 7 . 9 
2 5 . 4 
2 0 . 6 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
2 8 . 9 
2 2 . 8 
2 6 . 5 
2 1 . 8 
2 6 . 6 
2 1 . 9 
0 . 6 
0 . 7 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 0 
8 1 . 0 
7 8 . 0 
7 6 . 0 
8 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
116 .0 
1 0 8 . 0 












t 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 6 . 8 
7 7 . 5 
3 8 . 6 
4 6 . 6 
5 7 . i 
2 6 . 4 
3 7 . 9 
4 0 . 1 
2 2 . 5 
2 4 . 6 
4 5 . 0 
2 1 . 0 
3 7 . 8 
4 6 . 6 
2 4 . 5 
2 2 . 7 
2 3 . 4 
¿ 2 . ' j 
3 5 . 9 
6 5 . 7 
4 2 . 4 
6 4 . 3 
4 9 . 7 
7 0 . 9 
5 9 . 1 
8 9 . 3 
5 6 . 6 
3 0 . 3 
5 2 . 0 
5 7 . 3 
6 5 . 6 
5 3 . 2 
1 7 . 3 
­ 5 3 . 7 
2 1 . 7 
­ 5 1 . 2 
6 3 . 9 
­ 5 2 . 6 
2 3 . 4 
­ 4 7 . 4 
3 . 2 






t. 7 5 / 7 4 
« 7 6 / 7 5 
3 9 . 8 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
3 4 . 2 
3 3 . 9 
2 6 . 7 
3 2 . 9 
2 7 . 4 
3 2 . 8 
3 0 . J 
3 4 . 9 







¿ 3 . 8 
¿ 5 . 6 
2 2 . 3 
2 0 . 0 
2 7 . 5 
2 7 . 0 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
4 8 . 6 
3 7 . 3 
3 9 . 5 
3 5 . 1 
3 2 . 0 
3 0 . 2 
­ 3 . 4 
1 4 . 3 
­ 9 . 4 
­ 7 . 3 
­ 1 6 . 7 
1 9 . o 
1 6 . 4 
­ 2 6 . 9 
­ 2 7 . 4 
7 . 7 
398 
368 
0 2 . J 9 . 14 70 




HÉ I FE RS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 














X 7 5 / 7 4 
« 7o/75 
2 5 4 . 4 
3 8 3 . 0 
3 o 0 . 9 
2 1 9 . 3 
3 5 1 . 5 







2 3 4 . 1 
30 7 .0 
4 5 1 . 4 
2 3 5 . I 
2 7 3 . 7 
2 7 9 . 7 
2 2 0 . 4 
2 5 6 . 7 
¿ 6 4 . 6 
3 0 8 . 2 
2 8 2 . 3 
3 1 9 . 4 
3 0 7 . 7 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 5 
4 0 0 . 3 
38 7 .6 
3 6 5 . 5 
3 6 3 . 1 
3 6 7 . 7 
5 3 . 5 









55 . J 




4 7 . 1 













3 7 . 7 






















ï 7 5 / 7 4 





{ 7 3 / 7 4 





I 75 /74 







1 5 J . 3 
2 3 2 . 8 
2 0 1 . 8 
1 5 9 . 5 
1 9 5 . 7 
1 8 5 . 9 
1 0 7 . 5 
2 0 7 . 2 
3 0 8 . 7 
1 0 1 . 3 
1 7 6 . 3 
1 6 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 6 4 . 6 
1 6 6 . 3 
1 8 7 . 8 
1 7 4 . 7 
1 8 8 . 5 
1 9 5 . 0 
22Û.9 
2 3 1 . 9 
2 3 6 . 8 
2 4 3 . 4 
2 3 3 . 3 
2 3 9 . 9 
2 3 5 . 0 
4 3 . 7 
1 3 . 7 
5 4 . 6 
­ 1 3 . 3 
2 2 . 7 
­ 5 . J 
2 3 . 7 
4 9 . 0 
9 . 3 





- 1 3 . 7 
0 9 . 9 
9 4 . 7 




4 7 . 3 
- 1 2 . 0 
55 .6 






- 9 . 9 
5 6 . 9 
6 3 . 7 








3 0 . 0 
1.9 
5 0 . 8 




4 J . J 
4 6 . 0 




- 1 0 . 9 
11 .3 
- 1 3 . 9 
21 .2 
- 2 7 . 6 
2 . 5 
- 9 . 1 
14 .8 
- 2 . 7 
1119 
1407 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
1294 
1596 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
1489 
1817 
6 9 . 1 





8 2 . 5 101.7 














1, 75 / 74 
* 75/75 
5 8 . 2 
7 4 . 7 







5 3 . 9 
6 4 . 7 
7 1 . 9 
5 9 . 1 
7¿ . J 
0 3 . i 
5 0 . 7 
o2 .B 
O0.4 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
7 3 . 8 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
6 7 . 9 
7 6 . 0 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
7 1 . 9 
6 8 . 0 
7 5 . 8 
7 5 . 8 
2 8 . 3 
­ 4 . 4 
24 .7 2 u . J 
- 1 . 6 11.1 
21 .8 
- 1 2 . 1 
l u . 8 




















2 0 . 9 
2 9 . 7 
2 B . 7 
2 1 . 2 
2 6 . 5 
2 7 . 0 
2 3 . 0 
2 7 . 1 
2 6 . 9 
2 4 . 7 
2 9 . 5 
1 6 5 . 2 
2 8 . 2 
3 0 . 2 
2 5 . 0 
2 3 . 7 
2 9 . 4 
2 4 . 4 
3 1 . 2 
2 5 . 8 
2 9 . 3 
2 7 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 5 
3 4 . 6 
¿ 4 . 9 
2 9 . 3 
3 1 . 5 
3 2 . 9 
S 7 5 / 74 





ï 7 5 / 7 4 





4 2 . 2 
­ 3 . 4 
t 7 5 / 7 4 





« 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
6 6 . 2 
­ 1 7 . 4 
3 . 5 
1 .1 
J . 8 
9 4 . 7 





* 7 5 / 7 4 
i 7 0 / 7 5 
2 5 . 4 
3 . 9 
9 . 6 8 . 8 
2 0 . 3 2 6 . J 
1 8 . 2 1 7 . J 
1 4 . 6 
­ J . 3 
1 0 . 8 
1 9 . 5 
1 4 . 6 
1 9 . 5 















1 2 . 4 
1 9 . 0 
1 9 . 0 2 4 . 2 
2 1 . 6 ¿ 1 . 8 
1 1 1 . 7 
­ 1 3 . 3 
1 9 6 . 9 
­ 3 4 . 6 
8 1 . 5 
­ 2 5 . 2 
5 4 . 2 
­ 1 3 . 9 
2 2 . 0 
­ 1 1 . 6 
8 3 . 8 
­ 2 6 . 4 
0 . 6 
J . 9 
Oj . 6 
­ 1 5 . 1 
4 5 . 1 2 7 . 4 
­ 1 3 . 6 ­ 1 9 . 4 
0 . 6 
0 . 8 
J . 5 
2 2 . 9 1 4 . 1 
­ 6 . 7 4 . 7 
0 . 4 
3 . 4 
3 . 4 
0 . 5 
3 . 4 
O.B 
J . 6 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
3 9 . 4 
­ 4 3 . 2 
4 . 7 
­ 3 3 . 7 
­ 7 . 9 
8 .5 
6 1 . 5 
­ 7 . 6 
6 7 . 3 
­ 6 . 5 
4 3 . 9 
1 5 . 9 
4 3 . 4 
3 1 . 6 
2 9 . 3 
­ 2 . 7 
2 1 . 9 
7 . 7 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
1 3 . 5 
2 2 . 4 
1 8 . 3 
1 3 . 0 
2 3 . 8 
1 7 . 5 
1 3 . 7 
1 9 . 9 
1 7 . 2 
1 4 . o 
1 8 . 6 
1 5 . j 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
1 5 . 3 
1 3 . 1 
1 4 . 9 
1 5 . 6 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 5 . 7 
1 7 . 0 
1 7 . 9 
2 0 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 9 
1 9 . 9 
19 .9 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
1 . 0 
1 . 0 
6 5 . 0 
1 0 5 . 0 






5 7 . J 
6 2 . 3 
9 5 . J 
5 3 . ­
7 6 . 0 
1 J 0 . J 
5 8 . υ 
7 5 . 0 
7 3 . J 
0 4 . υ 
7 8 . 0 
6 4 . 3 
8 2 . 0 
9 8 . 3 
8 7 . 0 
1 0 4 . 0 
9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 0 
115 .0 
119 .0 
1 0 1 . 0 












X 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
9 . 1 7 .0 
2 0 . 9 1 2 . 9 
4 0 . 7 3 4 . 2 
4 . 9 
1 2 . 3 
3 4 . 1 
6 . 5 
11 .5 
3 4 . 1 
3 . 0 












2 9 . 7 
9 4 . 7 
8 4 . 9 
1 6 5 . 1 
1 5 3 . 1 
1 7 7 . 2 
1 2 9 . 4 
2 2 6 . j 
7 7 . 5 
1 9 6 . 5 
­ 2 7 . 2 
5 2 5 . 9 
1 6 . 9 
1 9 . 2 
125 
195 
1 9 74 
19 75 
19 76 
* 7 3 / 7 4 
i 7 0 / 7 5 
7 . 6 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
7 . J 
1 3 . 6 
1 2 . 4 
9 . j 
9 . 6 
1 1 . 9 
9 .2 
1 3 . 8 
1 0 . 1 
9 . 9 
l J . 9 
1 1 . 3 
6 .6 
8 . 3 
6 . 0 
7 .3 
8 5 . 6 
1 3 . 9 
9 7 . J 
­ 1 J . J 
¿ J . 7 
2 2 . 5 
4 9 . 3 
­ 2 0 . 8 
1 0 . 2 
3 . 6 
7 . 9 8 . 7 
8 . 4 1 0 . 9 
10.5 12.4 
11 .3 11.5 




0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














t 7 5 / 7 4 






Χ 76 /75 
5 3 7 . 1 5 0 4 . 6 5 5 6 . 3 6 4 7 . 7 6 4 4 . 7 5 8 6 . 8 6 5 5 . 2 6 2 1 . 5 6 1 0 . 2 6 3 4 . 5 5 6 8 . 3 6 0 4 . 8 
5 6 9 . 6 5 1 0 . 2 5 7 9 . 2 6 1 2 . 8 6 3 4 . 0 6 1 0 . 9 6 6 1 . 8 6 1 0 . 7 6 2 5 . 9 5 6 9 . 7 4 6 3 . 2 5 5 0 . 3 

























- 4 . 1 
- 1 . 7 
- 5 . 0 
0 . 5 




























Χ 75 /74 





4 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5 1 2 . 5 4 7 8 . 9 5 2 1 . 7 
5 1 3 . 7 4 5 2 . 6 5 1 9 . 7 
4 7 1 . 9 4 4 6 . 7 5 6 J . 8 
3 .2 




J . 2 
­ 6 . 1 
- 5 . 5 
- 1 . 3 
­ 2 . 5 
­ 4 . 9 
­ 0 . 4 
7 .9 
­ 1 . 8 
­ 0 . 4 
6 1 7 . 6 6 1 9 . 2 5 6 1 . 2 6 2 8 . 0 5 8 0 . 9 5 5 7 . 7 5 6 5 . 8 4 9 8 . 7 5 4 9 . 5 
5 5 8 . 3 5 9 3 . 8 5 7 7 . 3 6 1 6 . 3 5 6 3 . 7 5 6 5 . 1 5 1 5 . 2 4 2 7 . 2 5 1 4 . 7 
5 5 8 . 3 56U .7 : 
­ 9 . 6 
0 . 0 ­
991 1513 2131 
966 1466 2044 
919 1479 2038 
­ 4 . J 
­ 0 . 3 
- 4 . 1 
- 2 . 2 
- 4 . 1 
­ 0 . 8 
5 . 8 
1 . 1 
­ 5 . 7 
­ 4 . 9 
2 . 7 
­ 8 . 3 
­ 1 7 . J 
­ 5 . 5 
­ 4 . 2 
­ 1 0 . 4 
­ 8 . 5 


















6 4 . J 
6 0 . 3 
4 7 . 0 
5 7 . 8 
5 4 . 6 
5 1 . 9 
6 3 . 1 
6 4 . 8 
5 9 . 4 
6Ù.2 
6 6 . 5 
6 2 . 6 
7 3 . 3 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
6 2 . 2 
5 6 . 9 
5 6 . 5 
7 2 . 2 
5 8 . 0 
6 6 . 8 
5 5 . 4 
6 7 . 0 
6 3 . 1 
6 9 . 5 
5 6 . 9 
5 8 . 7 
4 5 . 9 
7 2 . 2 
6 4 . 4 
6692 








t 7 5 / 7 4 







2 4 2 . 2 
2 4 4 . 0 
2 4 5 . 5 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
2 9 8 . 5 
2 9 9 . 7 








3 . 7 
­ 7 . 2 
2 8 7 . 6 3 2 5 . 5 2 9 6 . 7 2 8 7 . 2 2 8 2 . 7 2 4 8 . 5 2 6 9 . 5 
3 1 3 . 0 3 3 1 . 0 2 8 5 . 0 2 8 0 . 7 2 5 4 . 3 2 2 1 . 4 2 5 8 . 6 
3 1 2 . J 
6 . 8 
­ 0 . 3 
3369 
3337 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














ï 7 5 / 7 4 





ï 7 5 / 7 4 
i 7 6 / 7 5 
9 8 . 7 
9 3 . 3 
6 6 . 2 
l u l . 2 
7b . J 
7 5 . 3 
9 9 . 4 
9 4 . 6 
9 4 . 4 
1 2 2 . J 
8 9 . 2 
U 9 . 1 
1 1 9 . 4 
l J j . 4 
1 0 9 . 9 
1 3 7 . 2 
9 9 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
9 2 . 1 
1 0 2 . 6 
9 9 . 5 
9 1 . 9 
8 9 . 9 
7 0 . 6 
1 0 2 . 6 
9 2 . 9 
- 5 . 5 
- 7 . 5 
­ 2 . 6 





* 7 5 / 7 4 





< 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
ï 7 6 / 7 5 
1 3 . 8 
­ 1 8 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 2 4 . 9 
­ J . 8 
6 1 . 3 6 9 . 4 
6 7 . 5 ÓJ.J 
6 8 . 9 5 7 . 0 
­ 2 . 9 
­ 4 . 9 
18.5 15 .8 
2 1 . 1 16.1 
17.1 16 .9 
0 .1 
3.0 + 
0 . 0 + 
­ 4 . 8 
­ j . J 
8 7 . 9 
7 4 . 8 
6 6 . 6 
­ 1 4 . 9 
1 5 . 8 
1 4 . 2 1 8 . 6 




­ 2 6 . 9 
2 2 . 3 
9 4 . 1 
8 1 . 6 
8 5 . 2 
- 1 3 . 3 
4 . 4 
­ 1 5 . 9 
9 . 3 
9 1 . 1 
8 5 . 3 
6 7 . 7 
­ 6 . 3 
2 . 7 
8 3 . 8 
8 7 . 6 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
6 1 . 6 
9 1 . 3 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
8 1 . 6 
71 .9 
­ 1 . 7 1 5 . 9 
­ 3 . 0 ­ 1 2 . 7 





j . l 
0 . 1 
J . l 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0 + 
0 . 1 
0.0* 
4 2 . 9 
1 .8 
­ 2 6 . 2 
­ 6 2 . 3 
­ 3 2 . 3 
3 9 . 7 
­ 4 1 . 7 
­ 4 . 3 
­ 5 3 . 6 
­ 2 9 . 2 
1 6 3 . 2 
­ 5 3 . o 
1 4 7 . 6 
­ 5 0 . J 
8 3 . J 
­ 2 5 . 9 
1 J 4 . 2 
­ 3 8 . 6 
7 1 . 4 
­ 5 2 . 8 
4 2 . 9 
­ 4 6 . 7 
6 3 . 0 
78 .2 
1 7 . 3 
2 J . 5 
2 1 . 7 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
2 0 . 5 
2 0 . 6 
2 3 . 9 
2 J . 9 
2 3 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
2 2 . 9 
1 9 . 1 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . 0 
1 7 . 3 
2 2 . 1 
2 0 . 6 
0 .0 
0 .1 
1 9 . J 
5 J . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
5 2 . ­
2 6 . 0 
3 0 . J 
5 4 . 0 
4G. J 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
3u.O 
2 1 . 0 
3 6 . 3 
1 7 . J 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
1 6 . 0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
6 4 . 0 
3 6 . 0 
5 0 . 0 













J . J 
J . 2 
j . : 
j . o 
j . 2 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
■3.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .01 
3 .01 
X 75 /74 
« 70 /75 
J . J 
3 . J 
J . ­




5 . 0 
5 . 9 
4 . 5 
4 . 7 
5 . o 






4 . 4 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 5 
3 . 7 
4 . 2 
3 .5 
4 . 6 
4 . 0 
5 .6 
4 . 8 
6 . 7 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 0 
5.31 
4.51 
t 7 5 / 7 4 
X 7 b / 7 5 
4 . 0 
­ 2 3 . 6 
20 .1 
- 2 1 . 8 
- 1 0 . o 
- 2 0 . 4 
­ 4 . 3 ­ 1 8 . 5 
0 . 8 : 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAJX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANI M 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 







19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
( 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
19 74 1 
1975 1 
19 70 1 
X 7 5 / 7 4 1 
* 7 6 / 7 5 1 
fcUR­6 CUMUL 
19 74 1 
1973 1 
19 7ο 1 
< 7 5 / 7 4 1 
< 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19 74 | 
1973 | 
19 76 1 
* 7 3 / 7 4 1 
« 7 0 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
19 73 1 
19 76 1 
t 7 5 / 7 4 I 









­ 1 0 J . C 
1 .9 
J . 7 
3 . 3 * 
­ 6 3 . 7 
­ 9 4 . 8 
J . j 
; ■ . . ­
4 . 7 




5 . 7 
0 . 3 * 
­ 1 0 Û . U 
l j 
J * 
­ l o o . o 
1.6 
3 . 9 
J . 5 
­ 4 9 . 1 
­ 4 9 . 7 
J . j 
J . J 
5 .9 
J . O 




6 . 6 
J . u * 
­ 1 0 0 . J 
17 
J * 
­ l u J . J 
2 . j 
J . O 
0 . 3 
­ 7 J . 6 
­ 4 2 . 2 
­.­
­ . J 
4 . J 
J . J 





J . j * 
­ 9 9 . 8 
26 
0* 
­ 9 9 . 9 
3 .4 
J . 6 
J . l 
­ 7 7 . 4 
­ 8 4 . 5 
J . j 
J . J 
4 . 4 
M 
1 
5 . 2 
J . Ò ­
­ U o . O 
33 
0» 
­ 9 9 . 9 
2 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
­ 7 5 . 3 
­ 3 9 . 1 
O.J 
O.J 
7 . J 
J . J 
J . J 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
jJO TETES/HEADS/STUECK 
4 . 3 2 . 3 4 . 6 
J . O * 0 . 0 ­ 0 . 0 ­
­ 9 9 . 4 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
35 37 41 
j * 0 * 0+ 
­ 9 9 . 9 ­ 9 9 . 9 ­ 9 9 . 9 
3 . 3 2 . 3 4 . 9 
J . 7 0 . 2 0 . 2 
J . l 
­ 7 8 . 1 ­ 8 9 . 1 ­ 9 6 . 4 
­ 8 1 . 6 
J.O 0 . 0 0 . 0 
J.O 0 . 0 O.J 
3 .9 




2 . 2 
0 . 1 
­ 9 4 . 9 
44 
0 + 
­ 9 9 . 6 
2 . 9 
0 . 1 
­ 9 7 . 2 
O.J 
0 . 0 




3 . 2 
0 . 0 ­
­ 1 0 0 . 0 
47 
0 + 
­ 9 9 . 7 
3 . 3 
0 . 2 
­ 9 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 





3 . 0 ­
­ 1 0 0 . 0 
49 
0* 
­ 9 9 . 7 
1 .9 
0 . 1 
­ 9 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1 1 
Ü ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR | 
1 1 
2 .11 51 1 
O . l l 0 * 1 
­ 9 3 . 1 1 ­ 9 9 . 4 1 
511 51 1 
0+1 0 * 1 
­ 9 9 . 4 ! ­ 9 9 . 4 1 
2 .71 33 1 
0 .21 5 1 
­ 9 4 . 1 1 ­ 8 4 . 0 1 
O.Ol 0 i 
O.Ol O l 
O.Ol 0 . 0 I 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 ο 














ο . 9 
3 . 3 
7 . 2 
6 . 5 
2 . 1 
j . : 
5 . 7 
1.7 
J . J 
6 . 4 
3 .3 
J . J 
4 . 6 
6 . 3 
J . j 
1 6 . 9 
4 . 6 
1.3 
4 . 2 
1 J J J TETcS/HEADS/STUtCK 
0 .1 
8 .5 
0 . 3 
10 .4 
0.1 
9 . 9 
0 . 4 
1 . 7 
* 7 5 / 7 4 





i 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
BELGI QUE/BELGIË 
­ 9 6 . 3 
2 7 5 6 . 2 
J . J 
J . J 
­ 6 7 . 4 
- Ι υ Ο . Ό 
J .O 
J . j 
- 6 9 . 7 




J . J * 
3 . 4 
J . 3 
O . J * 
J . l 
J . 2 
X 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 




I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 0 3 8 . 7 7 0 U 0 . J 0 3 - 9 9 . 9 
- 7 . 4 9 7 . 4 - 8 8 . 1 
3 . J 
J . J 




3 . υ 
J .O 




* 7 3 / 7 4 
), 7 6 / 7 5 
J . J 
j . J 
J . j 
J .O 
- 4 8 . 2 3 7 . 5 
- 1 0 0 . 3 - 1 0 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
'J.O 
J.O 
- 6 6 . 7 
J . J 
O.J 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 3 
- 2 3 . 3 - 9 4 . 7 
- 9 . 9 1 2 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 






j . 3 
J . J 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . J 
0 . 0 
J . J 
3 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
1 . 1 
2 3 . 2 
2 1 8 . 9 5 8 7 9 . 0 4 0 2 6 . 3 3 8 3 3 . 1 3 8 2 . 0 2 0 6 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
J . 0 + 
3 . 1 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0.2 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 2 
J . J 
J . J 
J . J 
J . J 
O .J 
' J . J 
O .J 
O .J 
O . J 
J . J 
0 . 0 
O . j 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 








0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB ­ 023 













19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
« 7 o / 7 S 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
t 7 5 / 7 4 I 




19 76 I 
* 7 5 / 7 4 1 
% 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
19 75 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
« 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19 74 I 
19 75 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
* 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
t 7 5 / 7 4 1 




2 . 1 




1 1 9 . 3 
4 . 9 
3 . 0 
2 . 0 
­ 3 8 . 7 
­ 1 3 . 6 
J . j 
J . 0 
J .J ' 
J . J 




3 . 4 
4 . 8 
3 9 . . . 
6 
9 
6 9 . 4 
5 . 5 
6 . 7 
¿ . 7 
2 1 . 2 
­ 6 J . 2 
J .C 
J . J 
J . J 
j . O 




4 . 1 
4 . 9 
1 6 . 9 
U 
14 
4 7 . 2 
4 . 5 
5 .4 
1 .7 
2 1 . 5 











2 9 . 9 
11 
16 
4 4 . 6 
1 . 8 
4 . 9 
0 . 7 
1 7 9 . 5 
­ 8 5 . 9 
0 . 0 
0 . J 
J . j 
J.O 
O.J 
1 1 1 
M 1 J | J | A 
1 1 1 
1J03 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 4 3 . 0 1 .6 0 . 2 
0 . 3 0 . 0 5 . 1 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 O.O 2 0 6 . 2 ­ 1 0 0 . 0 
12 U ­ 0 ­ 0 ­
14 13 15 13 
2 2 . 5 9 4 0 1 6 . 0 5 5 8 4 0 . 0 6 3 8 0 8 . 0 
1 . 7 0 . 0 2 . 3 0 . 0 
2 . 9 0.0 6 . 0 1 . 8 
2 . 7 1 .4 
6 6 . 1 0 . 0 1 5 9 . 1 0 . 0 
­ 5 . 2 3 . 0 
u . j J . J 0 . 0 Ü.0 
0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
O.J 3 . 0 
' 3 . ­ 0 . 3 0 . 0 0 . 0 





5 . 6 
4 1 1 . 0 
0 ­
19 
4 2 6 2 4 . 0 
2 . 4 
1.2 
­ 4 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 




4 . 7 
2 4 . 0 
4 0 7 . 4 
4 
43 
1 0 9 0 . 8 
1 .8 
3 . 4 
9 3 . B 
0 . 0 
0 . 0 





3 7 . 4 
2 0 1 . 4 
16 
80 
4 0 1 . 4 
7 . 5 
0 . 9 
­ 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 1 
1 1 
6 .21 22 1 
9 . 7 1 90 1 
5 6 . 8 1 3 0 5 . 4 i 
221 22 I 
901 90 | 
3 0 5 . 4 1 3 0 5 . 4 1 
= 1 : 1 
4 . 0 1 36 1 
1.41 38 1 
­ 6 4 . 8 1 3 . 8 1 
O.Ol 0 I 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
U J O TETcS/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 











* 7 6 / 7 5 
3 . 0 
3 . J 
3 . 3 
0 . 0 
0.0 
0 . 3 
J . j 
ü . J 
O.J 
G.J 
J . . · 
O . j 
0 . 3 
­ . 0 
J . J 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 1 
0.2 
j . 3 
0 . 2 
3 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 2 
0.0*-
1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
U . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
3 . 0 8 6 . 9 1 4 1 . 5 





J . 8 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0.G + 
0 . 2 
3 . 1 
X 7 5 / 74 











- 4 3 . 0 
-1O0.O 
X 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
­ 9 0 . 1 
­ 1 0 J . O 
J.O 
3 . 0 
1 . 0 
2 . J 
7 . J 
J . J 
l . j 
1 4 . J 
J . J 
2 . J 
1 2 . j 
1 0 3 . 3 0 
7 5 0 . 0 1 3 J J 
­ 5 1 . 9 
­ 7 4 . U 
- 8 3 . 1 423.1 
80 .3 - 5 1 . 0 
J.L 
C.J 
­ 7 5 . 6 
­ 7 4 . 1 
'3.1 0 . 5 
Û .0 Ü.0+ 
C O 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 + 
3 .3 
0 .1 
C.J ­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 
­ 9 3 . 4 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
O . j 
J.O 
1 .0 Ü .3 0.0 
l.o 2 . 0 1.0 
l u . j 1 3 . 3 10.. . ' 
O . j J . J ­ . J 
9 J O . J 5 5 J . J 1 5 J J . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0.0 3 .0 
14.0 30 .0 
5 . 0 
3 8 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
­ 8 0 . 6 ­ 1 0 0 . 0 
■J.J 
0 . 3 
O . J 
J . J 
J . J 
J . J 
j . J 
0 . J 
J . J 
J . O 
J . O 
J . O 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










1 75 /74 
t 76 /75 
J.O 
3 . J 
5 . 3 
J . J 
0 . 0 
7 . 5 
J . J 
3.2 
J . 3 
J . j 
6 . 3 
0.0 
O.O 
J . J 
0 . 0 
o.o 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
19 74 
1 ) 7 5 
19 76 
i 7 5 / 7 4 
i 7 0 / 7 5 
J . J 
J . l 
J . J * 
) . l 
0 . J* 
j . 1* 
J . J * 
C . j O . j 
J .J ­ 9 9 . 2 
O . J 
O . J 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
J . O * 
0 . 0 * 
J . O 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 * 
J 2 . J9.137IS 
ANIMAUX UL d'JUCHt^IE 
* / L A J X 
PftiluüCT ION INUlGENt BRuTt 
SLAU.'lTfc*í ANIMALS 
CAL Vt S 
liPnSS INiJIGtNflUS PRODUCTION 






1 ) 7 5 
19 76 
t 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





Χ 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 
4 7 0 / 7 5 
FRANCE 
1 ) 7 4 
1975 
1970 
t 7 3 / 7 4 




5 3 5 . J 
5 7 4 . 2 
5 1 4 . 3 
7 . 3 
­ 1 0 . 4 
JL 
5 3 5 
5 7 4 
5 1 4 
7 . 3 
­ 1 3 . 4 
5 0 9 . 4 
5 1 0 . 2 
4 0 2 . 3 
1 . 3 
­ 1 3 . 4 
L 
5 J 9 
5 1 0 
4 o 2 
1 . 3 
­ 1 3 . 4 
0 
0 7 . 1 
0 ¿ . 7 
5 3 . 2 
­ b . b 
­ 1 9 . 9 
2 0 1 . 8 
¿ 7 1 . 5 
¿ 4 7 . 3 
3 . 7 




5 0 2 . 4 
5 1 5 . 3 
4 9 5 . 1 
2 . 5 




5 . 3 
­ 7 . 3 
4 7 0 . 7 
4 5 6 . 4 
4 4 3 . 3 
­ 4 . 3 
­ 2 . 9 
9 8 0 
9 7 3 
9 J 5 
­ 1 . 4 
­ 0 . 9 
0 1 . 5 
0 0 . 3 
5 4 . 1 
­ 2 . 0 
­ 1 0 . 3 
2 4 2 . 2 
2 4 4 . j 
2 3 9 . 7 
J . 7 




5 5 3 . o 
5 8 3 . 9 
6 2 2 . 9 
3 . 3 




5 . ¿ 
­ ¿ . 5 
5 1 8 . ) 
522 .3 
5 5 8 . 1 
J . 7 




­ 3 . 7 
­ 2 . 1 
0 5 . 0 
6 9 . 6 
0 3 . 3 
6 . 2 
­ 1 2 . 9 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
¿ 9 4 . 5 





6 4 1 . J 
0 1 3 . j 
OJ7 .4 
­ 4 . 1 




2 . 3 
­ 2 . 1 
6 3 9 . 9 
5 5 9 . 5 
5 5 4 . 6 
­ 8 . 3 
­ 0 . 3 
2115 
2 J 5 4 
¿ U l 3 
­ ¿ . 9 
­ 1 . 8 
7 8 . 5 
7­J.7 
0 3 . 4 
­ 1 0 . U 
­ 1 0 . 3 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 9 
2 7 0 . 2 
J . J * 




0 3 9 . 9 
6 3 2 . J 
6 1 8 . 6 
­ 1 . 2 




1 . 7 
­ 2 . 1 
6 1 4 . 5 
5 8 9 . 7 
3 7 5 . 3 
­ 4 . 0 




­ 3 . 1 
­ 1 . 9 
7 3 . 0 
7 3 . J 
6 5 . 7 
J . J ­
­ 9 . 9 
3 1 4 . 2 
3 1 3 . 3 
¿ 9 1 . 9 
­ 0 . 3 










J J J TETES/HEAUS/STUECK 
5 6 6 . 0 
6 j 7 . 0 
7 . 1 
3439 
3527 
2 . 6 
5 4 1 . 1 
5 7 2 . 3 
5 . 8 
3271 
3217 
­ 1 . 7 
5 8 . 9 
5 6 . 2 
5 7 . 6 
­ 4 . 7 
2 . 6 
2 8 7 . 6 
3 1 3 . J 
30 3 . 1 
8 . 6 
­ 3 . 2 
6 5 5 . 5 
6 6 6 . 9 
1 . 7 
4094 
4194 
¿ . 4 
02 7 .3 
6 1 8 . 3 
­ 1 , 4 
3696 
3835 
­ 1 . 6 
7 2 . 3 
6 3 . 7 
­ 1 1 . 8 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
1 . 7 
6 1 7 . 2 
6 0 8 . 5 
­ 1 . 4 
4711 
4 8 0 3 
1 . 9 
5 7 6 . 5 
5 5 6 . 6 
­ 3 . 5 
4 4 7 4 
4 3 9 1 
­ 1 . 9 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
­ 1 0 . 7 
2 9 6 . 7 
2 8 5 . 0 




6 0 9 . 2 
6 3 1 . 3 
3 . 6 
5320 
5434 
2 . 1 
5 5 6 . 6 
5 5 6 . 5 
0 . 0 ­
5031 
4948 
­ 1 . 7 
6 6 . 5 
6 4 . 2 
­ 3 . 5 
28 7 .2 
2 8 0 . 7 




6 3 6 . 0 
5 9 3 . 7 
­ 6 . 7 
5956 
6026 
1 . 2 
5 6 4 . 3 
5 0 9 . 2 
­ 9 . 8 
5595 
54 5 7 
­ 2 . 5 
6 8 . 0 
6 0 . 2 
­ 1 1 . 4 
2 3 2 . 7 
2 5 4 . 3 




578 . ' ) 
5 0 5 . 7 
­ 1 2 . 7 
6535 
6533 
J . O ­
5 3 4 . 3 
4 2 6 . 6 
­ 1 5 . 4 
6100 
58 84 
­ 3 . 5 
6 4 . 2 
4 6 . 7 
­ 2 7 . 3 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
­ 1 0 . 9 
0 
6 0 8 . 9 
5 5 9 . 8 
­ 8 . 1 
7144 
7 09 3 
­ 0 . 7 
5 5 0 . 5 
4 9 3 . 3 
­ 1 0 . 4 
6 6 5 0 
6 3 7 7 
­ 4 . 1 
7 3 . 5 
6 5 . 6 
­ 1 0 . 7 
2 6 9 . 5 
2 5 9 . 6 






­ 0 . 7 | 
7144 1 
7093 1 
­ 0 . 7 | 
6650 1 
6377 | 
­ 4 . 1 | 
665 0 1 
6377 1 
­ 4 . 1 | 
813 1 
750 1 
­ 7 . 8 1 
3369 1 
3337 1 
­ 0 . 9 | 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUT TO EI GENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
l o j u TETES/HEADS/STUECK 




9 1 . 3 
9 3 . 0 
7 9 . 1 
9 4 . 7 
7 3 . 9 
7 5 . 3 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
1 1 5 . 5 
8 5 . 9 
1 3 9 . 1 
1 1 4 . 8 
9 4 . 2 
1 0 9 . 8 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 3 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
8 2 . 0 
* 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
1.3 
- 1 5 . 0 






* 7 5 / 7 4 











Χ 75 /74 
t 76 /75 
2 J . J 
5 2 . 0 
4 2 . J 
8 9 . 6 1 0 1 . 5 
6 8 . 9 6 9 . 8 
­ 2 2 . 0 
2 . 0 
­ 0 . 9 ­ 2 5 . 7 ­ 1 8 . U 
1.6 2 7 . 0 l b . 6 
6 9 . 4 6 1 . 8 8 8 . 1 9 4 . 5 9 2 . 0 
6 7 . 8 6 0 . 1 7 5 . 3 8 1 . 8 8 5 . 6 
6 8 . 9 5 7 . U 8 6 . 6 8 5 . 2 8 7 . 7 
8 3 . 8 1 0 2 . 5 
8 8 . 0 9 5 . 5 
8 2 . 1 
9 1 . 5 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
9 2 . 5 
9 1 . 6 
8 1 . 9 
72 .2 
­ 2 . 8 
­ 5 . 1 
­ 1 4 . 6 
1 5 . 1 
- 1 3 . 5 
4 .3 
­ 7 . 0 
2 . 5 
9 . 9 1 0 . 2 
­ 2 0 . 9 ­ 7 . 2 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 0 * 






- 1 . 0 
- 3 . 4 
1 6 . 5 
­ 1 2 . 7 
- 1 . 3 - 1 0 . 9 
0 . 0 -
0 .1 0 .1 0 . 1 
0 .1 0 . 1 0 . 1 







0 . 1 0 .1 
0.0+ 0.0+ 
4 2 . 9 
1.8 
­ 2 6 . 2 
­ 6 2 . 5 
­ 3 2 . 3 
3 9 . 7 
­ 4 1 . 7 
­ 4 . 3 
­ 5 3 . 6 
­ 2 9 . 2 
1 6 3 . 0 
­ 1 9 . 2 
1 5 2 . 4 
­ 2 4 . 5 
8 0 . 7 
­ 7 . 1 
1 0 0 . 0 
­ 2 0 . 0 
8 1 . J 
­ 2 1 . 1 
4 7 . 6 
3 . 2 
8 3 . 5 
7 8 . 8 
19 .3 







2 1 . 7 
21 .6 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
20 .3 
2 3 . 7 
2 0 . 7 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
2 3 . 1 
¿ 1 . 4 
19.1 
2 3 . 1 
18 .6 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
2 1 . 8 
2 1 . 1 
20 .1 
17.3 
2 2 . 4 
2 0 . 4 
0 .0 
0 .1 
3 0 . J 
5 0 . 3 
5 2 . J 
2 5 . J 
5 0 . 0 
4 j . j 
2 1 . 0 
3 8 . 0 
3u .O 
2 1 . 0 
3 1 . 0 
3 2 . υ 
2 4 . 0 
4 5 . 0 
3 6 . 0 
4 8 . 0 
4 7 . 0 
7 0 . 0 
6 5 . 0 
7 9 . 0 
6 9 . 0 
7 4 . 0 
5 3 . 0 












0.0 j . . O .J 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.OI 
3 . 0 J . O O.j 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.Ol 
5 . 5 7 . 7 7 .3 8 . 4 8 . 5 8 .6 
% 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 





4 . 7 
3 . 6 
4 . 4 






4 . 4 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 5 
3 . 7 
4 . 2 
3 .5 
4 . 0 
4 . 0 
6 . 7 




4 . 6 1 
* 75/74 
* 7 6 / 7 5 
6 . 8 
­ 2 4 . 9 
2 1 . 2 2 o . j ­ l j . O 
­ 2 2 . 5 ­ 4 . 9 ­ 2 0 . 0 
­ 3 . 4 
0 . 0 
­ 1 3 . 6 ­ 1 9 . 3 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 2 7 













X 7 5 / 7 4 





( 75 /74 
X 76 /75 
U J O TETES/HEAÛS/STUtCK 
9B19 .8 8 1 9 4 . ó 3 4 9 7 . 9 8 5 2 9 . 4 8 3 8 5 . 1 7 6 7 6 . 7 8 6 0 0 . 4 8 1 1 3 . 6 8 5 1 6 . 9 9 0 8 9 . 5 6 7 2 4 . 3 
9 6 5 5 . 9 8 2 7 5 . 1 8 2 1 1 . 7 8 8 2 1 . 4 8 2 1 3 . j 7 3 8 9 . 4 7 9 6 8 . 8 7 5 9 0 . 3 8 7 1 7 . 9 8 9 3 4 . 3 8 2 8 8 . 9 
9 2 2 3 . 3 8 0 2 7 . 3 6 9 3 2 . 7 8 1 3 7 . 6 8 1 5 5 . 9 : 
­ 1 . 7 




­ 1 . 7 
­ 4 . 5 
1.0 











­ 1 . 4 
0 .2 
3 .4 




­ 0 . 2 
­ 1 . 9 
­ 2 . 1 




­ U . 6 






6 6 6 2 6 






1974 I 7 2 0 3 . 4 5 9 2 3 . 5 o ­ o l . l 6 1 2 1 . 5 5 9 4 3 . 7 5 4 0 3 . 3 6 1 7 5 . 2 5 8 2 0 . 9 6 2 6 6 . 2 6 6 5 3 . 1 6 4 4 6 . 9 
1975 I 7 4 J 1 . 3 6 2 5 4 . 1 6 2 1 1 . 7 6 5 3 2 . 6 6 1 1 0 . 7 5 9 3 7 . 7 5 6 1 5 . 9 5 6 5 5 . 6 6 5 5 0 . 9 6 7 2 5 . 4 6 2 7 8 . 7 













Χ 75 /74 
I 76 /75 
2 .7 
­ 3 . 1 
5 . 6 
­ 1 . 5 
2.5 
7 . 9 
7.5 
-7.t 
2 . 6 
J . 7 
2.7 
­ 3 . 1 
4 .1 
­ 2 . 4 
3 .6 
0 . 8 
4 .5 
­ 1 . 2 
4 . 2 
­ 0 . 9 
7.2 
­ 3 . 1 
6 . 6 
­ J . 8 
2 . 2 
6 .4 
5 . 9 
­ 8 . 6 
3 . 2 
1 . 8 
12.6 




Χ 75/ 74 
Χ lb/75 
6 . 9 
­ 3 . 5 
5.­. 
11 .4 
1 3 . 3 
­ 9 . 5 
3 .9 
­ 1 . 5 
1 3 . 8 
3 . 4 
9 5 7 4 . 8 1 
Ι 






7203 13124 19185 25306 31250 36654 42830 4 8 6 5 1 54917 6 1 5 7 0 68017 754761 
7431 13655 19867 26450 32560 38498 44314 49970 56521 63246 69525 771101 
7171 13329 20034 2612Β 32282 : 
2 7 1 J . J 2 3 9 8 . 2 2 5 7 8 . 3 2 7 1 9 . 4 2 5 9 6 . 1 2 3 6 3 . 4 2 7 1 4 . 1 2 5 0 3 . 7 2 6 9 5 . 5 2 7 8 2 . 1 2 8 4 2 . 7 2 9 1 8 . 7 1 
2 9 3 5 . 6 2 5 5 7 . 3 2 6 3 4 . 7 2 8 7 8 . 9 2 6 7 8 . 1 2 6 6 2 . j 2 5 2 3 . 4 2 4 9 4 . 1 2 7 6 2 . 1 2 7 3 6 . 5 2 6 4 3 . 2 3 1 0 3 . 7 1 
2 8 1 4 . 3 2 5 3 6 . 4 2 8 0 4 . 2 2 6 3 1 . 6 2 7 2 6 . 0 2 6 3 2 . 0 
1 6 4 3 . 2 1 4 6 9 . 7 1415 .2 1452 .2 1 4 1 3 . 2 1 2 7 7 . 1 1 4 9 6 . 2 1 3 8 4 . 1 1 4 6 8 . 9 1 5 6 2 . 8 1 4 8 1 . 9 1689 .01 
1 7 5 6 . 4 1 5 5 4 . 8 1 4 9 1 . 1 1602 .2 1 4 6 8 . 5 1 4 1 4 . 4 1 4 8 3 . 0 1 3 4 7 . 2 1 5 6 6 . 1 1 5 9 2 . 8 1 4 3 5 . 5 1 7 4 4 . 2 1 













0 2 . 0 9 . 1 9 7 b 














* 75 /74 





t 75 /74 
ï 76 /75 
1300.8 701.8 
1141.0 760.0 
1176.β 777 .3 
­ 1 2 . 3 
3 . 1 
9 2 7 . 3 
9 6 4 . 1 
BB9.6 
4 . 0 





* 75 /74 





Χ 75 /74 
« 76 /75 
UNIIED KINGDOM 
1.5 




2 5 . 3 
­ 2 0 . 7 
553.2 439.6 
642.0 577.0 
682 .2 525.8 
8 . 3 




4 . 0 
­ 2 . 4 
16.1 
6 .3 
8 8 8 . 9 
8 4 4 . 8 
9 1 6 . 0 
3 1 . 2 




­ 5 . 0 





4 8 2 . 0 
2 2 . 0 
3 . 7 
8 9 6 . 4 
8 7 9 . 1 
8 9 5 . 3 
­ 1 . 9 
1.9 
384 .8 474 . 8 3 4 4 . 2 552 .4 6 1 2 . 1 567.5 1292 .3 
474 .0 451 .0 381 .0 620.0 761 .0 733.0 1165.0 
767.0 
857.1 
0 . 6 
­ 8 . 0 
1 0 . 6 
7 . 3 
9 . 8 
­ 3 0 . 7 
3 3 . 7 
­ 4 . 3 




­ 1 . 0 
­ 2 0 . 2 
12 .υ 
11 .8 
9 . 2 
­ 2 . 0 
­ 2 1 . 9 
­ 6 . 2 
­ 2 . 6 
7.6 
11 .5 
U . O 
46 .1 
­ 4 . 1 
­ 1 3 . 8 
10 .7 
9 . 6 
11.5 
9 . 4 
8 4 4 . 4 
8 4 4 . 6 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
5 8 3 . 4 
56D .7 
5 6 4 . 1 
5 1 8 . 6 
6 1 2 . 7 
5 8 6 . 5 
6 3 0 . 9 
6 6 0 . 0 
6 1 9 . 9 
5 8 3 . 6 
6 4 9 . 0 
6 0 8 . 6 
5 9 2 . 7 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
5 7 4 . 5 
6 3 4 . 0 
5 0 S . 2 
12.6 
5 . 8 
9 2 0 . 8 
8 4 9 . 9 
11.2 
7 . 9 
2 0 . 3 ­ 5 4 . 3 ­ 2 9 . 6 
­ 1 8 . 6 
8 8 5 . 6 
9 4 5 . 2 
985 .0 
991 . 8 
9 0 2 . 7 





­ 2 7 . 7 
15.1 
11.1 




Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
1317.0 1239.0 1362.J 1290.0 1311.0 1272.0 1312.0 1277.0 1270.0 1298.0 1215.0 
1176.0 1064 .0 1C93.J 112b.J l j 7 1 . J 959.0 1031.0 954 .0 1081.0 1098.0 1039.0 
1073.0 9 6 0 . j 1113.J 1U37.0 1C36.3 1076.0 
10.7 
­ 6 . 8 
­ 1 4 . 1 
­ 9 . 8 
­19 .Β 
1 . 8 
­ 1 2 . 7 
­ 7 . 9 
­ 1 6 . 3 
­ 3 . 3 
­ 2 4 . 6 
12 .2 
9 0 1 . 0 
9 1 5 . 1 
6 5 6 . 9 6 5 0 . 9 6 9 5 . 4 6 3 7 . 1 6 4 0 . 7 



















* 76 /75 
195.3 175.1 167.3 187.3 186.1 156 .8 171.8 
136 .4 116.1 113.9 132.8 117.7 9 7 . 4 135.4 
133.5 123.2 146.2 132.5 136.1 149.0 
3 0 . 2 
­ 2 . 1 
­ 3 3 . 7 
b . l 
­ 3 1 . 9 
28 .4 
­ 2 9 . 1 
-0.2 
­ 3 7 . 4 
15 .6 
­ 3 7 . 9 
53 .0 
159.2 148.1 167 .4 132.6 121 .0 






t 75 /74 
4 76 /75 
1 1 3 4 . 1 
9 4 2 . 2 







9 0 7 . 0 
7 9 3 . 1 
9 6 8 . 7 
9 3 J . 6 
9 3 0 . j 
8 4 3 . 6 
9 4 2 . 3 
9 1 3 . 6 
6 3 0 . 1 
6 4 4 . 1 
8 9 5 . 3 
9 4 0 . 5 
9 8 6 . 5 
8 5 6 . 6 
8 5 5 . 6 
8 3 2 . 6 
9 4 6 . 7 
9 7 1 . 0 
9 6 3 . 5 
9 2 9 . 8 
8 4 2 . 7 
8 4 5 . 0 
8 6 6 . 4 
­ 1 4 . 7 
­ 1 3 . 3 
­ 2 . 2 
­ 6 . 5 
­ 1 2 . 6 
22.1 
5.3 
­ 1 3 . 9 
­ 3 . 1 
­ 9 . 1 
10964 
10826 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 













X 75 /74 
















4 7 5 / 7 4 





4 75 /74 




4 73 /7 · . 
* 70 /75 
­ 1 0 . 2 
­ 1 . 0 
U j J TETES/HEAOS/STUECK 
1 4 . 4 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
1 2 . 8 
4 3 . 0 
6 4 . 8 
3 7 . 3 
5 9 . 2 
7 7 . 7 
2 2 . 7 
0 3 . d 
3 2 . 6 
2 8 . 5 
4 9 . 2 
¿ 3 . 5 
1 7 . 5 
4 ¿ , 9 
5 5 . 0 
5 1 . 3 
1 6 . 6 
5 5 . 0 
3 8 . 2 
8 4 . 0 
5 1 . 3 
9 2 . 8 
356.1 230.5 
2 . 6 50.7 
58 .6 19J .2 
31 .3 - 5 0 . 5 
7 2 . 7 1 4 5 . 7 
­ 5 2 . 3 : 
0 . 1 
2 . 0 
2 9 9 . 8 
2 1 . 6 
1 6 0 . 1 
2 5 . 0 
1 6 8 . 0 
3. 7 
1 4 4 . 5 
­ 6 . 0 
24 .3 4 5 . 0 
94 .2 8 4 . 3 
2 7 
1 J 8 
1 3 2 
6 4 
1 6 3 
2 1 0 
8 7 
2 3 3 
2 4 2 
H O 
2 8 3 
2 6 6 
1 3 3 
3 2 6 
1 8 8 
3 7 7 
2 0 5 
4 3 2 
2 4 3 
5 1 6 
2 9 4 
6 3 9 
3 1 9 
7 0 3 
20 .1 
- 1 1 . 5 
- 8 . 2 
13.3 
2 J .5 
­ 2 0 . 3 
52 .0 
- 6 . 7 
- 1 1 . 8 
17 .5 
4 3 . 1 
- 5 . 5 
45 .2 
J . I 
υ . ι 
5. 1 
- J . ¿ 











9 9 . 4 
8 9 . 3 
8 6 . 4 
7 1 . 3 
8 9 . 9 
7 9 . 6 
8 7 . 7 
8 J . 3 
9 1 . 3 
7 0 . 9 
6 5 . 4 
0 9 . 1 
5 3 . 4 
8 1 . 2 
7 4 . 1 
7 3 . 1 
6 4 . 5 
7 5 . 7 
8 8 . 6 
7 9 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
1 4 5 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 6 
109 .6 
120 .2 
9 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1077 
1188 
5 9 . 5 
3 4 . 9 
8 3 . 3 
4 7 . 1 
0 6 . 4 
6 3 . 0 
6 4 . 5 
7 1 . j 
74 .0 
72 .2 
7 2 . 1 
7 1 . ¿ 
2 0 . 4 
9 5 . 7 
1 2 5 . 2 
7 4 . 4 
I j l . l 
1 2 9 . 3 
9 2 . 3 
1 2 4 . 2 
9 5 . 4 
9 0 . 0 
9 7 . 4 
1 0 6 . 1 
7 8 . 3 
1 0 8 . 9 
8 4 . 2 
9 1 . 2 
7 3 . 5 
8 3 . 3 
854 
1097 
3 2 . 0 9 . 1 9 7 0 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 












X 7 5 / 7 4 





» 7 5 / 7 4 













1 0 4 . a 
0 0 . 6 
6 3 . 4 
5 6 . 5 
4 9 . 2 
4 0 . 3 
¿ 9 . 6 
3 ¿ , 9 
1 1 . 9 
1 2 . 6 
1 7 . 1 
7 9 . 4 
2 0 . 9 
3 1 . 9 
2 1 . 6 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
7 6 . 5 
4 3 . 8 
5 7 . 2 
5 7 . 9 
4 9 . 3 
1 1 0 . 0 
32 .3 - 2 0 . 1 
2 . 3 - 1 8 . 3 
9 . 8 











X 7 5 / 7 4 





3 5 4 . 3 
­ 4 0 . 7 
t 7 3 / 7 4 
< 7 0 / 7 5 
J . J 
1 8 . J 
­ 3 6 . 3 
­ 4 . 7 
1 3 . 1 
- 3 9 . 2 
7 8 . 7 
4 7 . 6 
J . 3 J . J 
3 . 0 O . j 
O . J 0 . 0 
­ 1 2 . 8 
­ 1 8 . 8 
1 1 . 3 
­ 6 3 . 9 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 3 
¿ . 3 
¿ . 0 
1 . 6 
l . t 
¿.1 
¿ . 9 
1 . 6 
1 . 4 
¿ . 6 
1 . 8 
3 . 3 
¿ . . 
2 . 1 
1 . 8 
2 . 9 
2 . 0 
3 . 0 
¿ . 3 
¿ . 9 
3 . 3 
4 . ¿ 
3 . 9 
4 . ¿ 
1 .1 
­ 1 0 . 3 
8 7 . 9 
8 ¿ . 5 
­ 3 9 . 4 
4 9 . 3 
7 3 . 9 
1 5 3 . j 
­ 7 . 9 
J . J 
J . ­
J . J 
G.J 
9 9 . 0 
­ 4 7 . 5 
5 J 3 . 4 
­ 4 ¿ . 4 
J . J 
J .O 
O.J 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O.J 
0 . J 
J . J 
J .O 
J . J j . J O . j U .J J . J 
1 8 . 0 3 9 1 . 3 5 8 b . 4 3 8 8 . 0 6 2 4 . 7 
0 . 0 
D.O 
O.J 
0 . 0 
J . J 
3 . 1 
0 . J 
J . J 
3 . 1 
6 . J 
J . J 
3 . 1 
¿ 5 . J 
Õ. J 
5 . 1 
3 5 . J 
j . J 
5 . 1 
3 5 . J 
J . J 
5 . 1 
4 7 . 0 
J . O 
5 . 1 
0 . 0 
5 . 1 
J . O 
5 . L 
0 . 0 
5 . 1 
J . O 
5 . 1 
8 . 5 
¿.6 
6 . 5 
2 9 . 7 
1 7 . 6 
0 . 7 
1 2 . 0 
1 7 . 7 
6 . 6 
1 2 . 9 
2 2 . 4 
0 . 0 
1 6 . 8 
1 5 . 4 
6 . 4 
1 6 . 8 
8 . 3 
3 . 3 
2 0 . 1 
1 1 . 6 
¿ . 5 
1 8 . 3 
2 . 4 
1 2 . 9 
2 . 7 
1 6 . 3 
3 . 4 
2 7 . 9 
2 . 9 
17 .2 
5 . 1 
1 2 . 2 
0 . 0 










J . J 
1 . 9 
O.J 
0 . 6 
J . J 
J .O 
J .O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . J 
J . J 
O.OI 
o.oi 
1 7 3 / 7 4 
4 7 0 / 7 5 
19 74 
19 75 
19 70 J . ". J . J 
J . J 
J . J 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
O .J 
J . J 
J . J 
J .O l 
J .O l 
ï 7 3 / 7 4 
í 7 6 / 7 5 J . O J . J J .O 0.0 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 













19 74 1 
19 75 1 
197b 1 
4 7 5 / 7 4 1 
X 7 0 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 0 / 7 5 1 
fcUR­6 
1974 1 
19 75 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 





X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
19 75 1 
19 70 1 
X 7 5 / 7 4 1 
» 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
19 75 I 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 





































2 1 . 5 
j . J+ 





7 . 1 
3 . 5 
3 . 8 
­ 5 J . 9 
7 . 6 
9 . 2 
3 . 7 
0 . 0 
­ 5 9 . 0 




0 . 3 ­
J . J 




0 . 9 
1.9 
3 .2 
­ 7 3 . 2 
6 9 . 4 
6 .2 
3 . J 
9 . 3 
­ 5 1 . 1 




1 0 . 7 
1 6 . 5 




4 . 2 
1 .9 
2 . 2 
­ 5 5 . 3 
1 5 . 1 
5 .3 
3 . 0 
6 . 0 
­ 4 2 . 3 
9 9 . 5 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 . 3 2 4 . 9 1 5 . 2 0 . 0 ­
5 . 5 0 . 5 0 . 3 ­ 4 . 2 
J.O : 
63 88 104 104 
¿2 23 23 27 
7 : 
4 . 2 l . B 3 . 3 3 . 7 
2 . 6 1 .6 2 . 8 1 . 7 
2 . 8 1 . 9 
­ 3 9 . 2 ­ 9 . 5 ­ 1 3 . 7 ­ 5 5 . 3 
8 . 3 2 2 . 4 
6 . 3 3 . 1 7 . 4 3 . 4 
1 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 
4 . 9 3 . 4 
­ 8 1 . 8 ­ 9 6 . 8 ­ 1 0 0 . 0 ­ 9 6 . 2 




0 . 0 ­




2 . 5 
­ 3 4 . 9 
4 . 0 
3 . 7 




1 4 . 9 
U . O 
119 
38 
3 . 9 
2 . 5 
­ 3 5 . 2 
7 . 2 
6 . 8 
­ 4 . 6 
I 
Ν I 1 
o.o­
1 9 . 2 
119 
57 
5 . 4 
2 . 7 
­ 5 0 . 5 
7 . 2 
5 . 5 
­ 2 3 . 5 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 1 1 
0 . 0 ­ 1 119 1 
0 . 0 ­ 1 57 1 
: 1 ­ 5 2 . 2 1 
U 9 | 119 1 
5 7 | 57 1 
: 1 : 1 
3 .51 54 1 
4 . 5 1 34 1 
2 7 . 6 1 ­ 3 7 . 2 1 
6 . I l 75 I 
7 .41 39 | 
2 1 . 1 1 ­ 4 7 . 3 | 
J 2 . 0 9 . 1 9 7 o 





E X P U R I S TOTAL 








4 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
j . O 
J.O 
9 1 . 7 
l u 9 . 6 
7 9 . 6 
1 9 . 7 
­ 2 7 . 3 




Χ 75 /74 











­ 2 6 . 1 
6 . 8 
J . j 
J . j 
J . J 
* 7 5 / 7 4 
i 7 6 / 7 5 
3 . J 
3 . J 
2 . 0 
J.O 





0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
J . J 
J . J 
6 9 . 0 
6 4 . 8 
­ 2 . 9 
­ 6 . 0 
6 9 . 8 
3 4 . 1 
7 8 . 8 
8 4 . 1 
5 6 . 8 
- 5 1 . 2 - 4 . 4 
131.3 - 3 2 . 5 
6 6 . 7 
9 4 . 7 
7 5 . 4 
4 2 . 3 
­ 2 0 . 3 
5 5 . 7 
8 2 . 4 
86 .5 
107 .3 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
8 6 . 7 
8 5 . 7 
107.9 
111.3 
9 7 . 1 
9 2 . 5 
1.1 
- 2 7 . 1 
J.O 
3 . J 
3 . j 
8 . J 
2 . J 
2 . J 
­ 4 . 7 ­ 1 1 . 6 
­ 1 3 . 9 ­ 1 4 . 3 
O.J O.J 
J . J 0 . 0 
0 . 0 O.J 
J . J 
O.J 
6 . J 
2 . J 
1.0 
­ 7 5 . J ­ 6 6 . 7 
0 . 0 ­ 5 0 . J 
o. J 
O . j 
4 . 0 
2 . J 
1 .0 
­ 1 5 . 9 
1 8 . 1 
­ 9 5 . 0 
O . j 
J .O 
0 . 0 
J . J 
3 . 0 
20.0 13 . J 
1.0 1.0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 . 1 
9 5 . 3 
1 1 0 . 2 
8 1 . 4 
6 6 . 9 
7 8 . 1 
7 6 . 9 
5 7 . 5 
8 4 . J 
8 0 . 3 
6 8 . 9 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
6 0 . 1 
O . J 
7 9 . 1 
8 9 . 7 
8 2 . 7 
6 9 . 5 
9 2 . 1 
1 0 7 . 0 
6 7 . 7 
1 0 9 . 2 
7 0 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 9 
9 1 . 6 
1 0 5 . 2 
7 0 . 4 
1 0 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 










X 7 3 / 7 4 
Si 7 6 / 7 5 
J . O 
6 . 3 
6 . 7 
J . J 
6 . 3 
6 . 3 
J . J 
6 . 3 
2 7 . 1 
j . J 
0 . 3 
3 8 . 1 
J . j 
0 . 3 
3 3 . 4 
3 . 0 
6 . 3 
3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
o.o 
6 . 3 
J . O 
6 . 3 
J . J j . O O.J J . J J .O 
J . 8 3 3 3 . 6 5 0 9 . 6 4 3 4 . 4 4 3 4 . 4 
0 . 0 






* 7 5 / 7 4 







1 J . 3 
5 . 1 
7 . 2 
1.1 
4 . 3 
7 . 9 
7 . j 
6 . 1 
0 . 7 
9 . j 
0 . 4 
6 . 9 
9 . 7 
6 . 1 
7 . 8 
6 . 4 
6 . 7 
5 . 9 
6 . 9 
6 . 9 
6 . 6 
7 . 5 
5 . 9 
6 . 5 
6 3 . 3 
2 8 . 0 
­ 5 1 . 7 
4 2 . 3 
­ 5 4 . 1 
8 4 . 3 
­ 1 2 . 9 
8 . 4 
­ 2 8 . 4 
6 . 6 
3 . 6 
5.8 
02.U9.1976 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRUÛUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Γ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 






* 75/ 74 





X 75 /74 
X 76 /75 
9 8 3 4 . 5 6 2 0 3 . 4 6 4 1 3 . 3 8517 .4 9 3 3 6 . 0 7 6 8 4 . 2 8 5 6 1 . 7 8 U 6 1 . 9 8 4 6 1 . 4 9 0 5 3 . 1 8 6 7 7 . 7 9 5 1 1 . 9 
9 5 9 3 . 7 8 2 2 7 . 4 8 1 0 4 . 9 8 7 7 2 . 1 8 1 6 9 . 2 7 6 4 6 . 9 7 9 0 9 . 8 7 5 3 9 . 6 8 6 0 9 . 6 8 8 5 2 . 4 9 2 1 3 . 9 9 5 6 8 . 3 
9 1 5 2 . 0 7 9 6 9 . 7 3 3 4 6 . 7 6 j 5 1 . 5 6 1 1 2 . 2 : 
­ 2 . 5 
­ 4 . 6 
98 3 5 
9 5 9 1 
9152 
­ 2 . 5 
­ 4 . 6 
J . 3 











­ 2 . 3 
0 . 2 
3 . J 




­ 0 . 8 
­ 1 . 9 




- 1 . 1 






















ï 7 3 / 7 4 





4 7 3 / 7 4 





7 2 J 3 . 3 5 9 1 0 . 8 5 9 6 1 . 4 6 0 9 8 . 4 5 9 0 1 . 2 5 3 8 1 . 5 6 1 1 6 . 6 5 7 7 7 . 5 6 1 9 9 . 6 6 6 0 7 . 1 6 3 9 0 . 4 
7 3 2 6 . 1 6 1 9 8 . 2 6 J 9 7 . 4 6 5 2 3 . 9 5 0 5 6 . 4 5 8 8 6 . 9 5 7 4 B . 4 5 5 9 5 . 9 6 4 3 3 . 6 6 6 3 3 . 8 6 1 9 5 . 0 
7 ­ 9 1 . 5 0 0 9 2 . 1 6 6 1 1 . 1 6 0 2 8 . 2 6 U 4 . 6 : 
1.7 
- 3 . 2 
7 2 J 0 
7326 
73 91 
1 . 7 
­ 3 . 2 
4 . 9 


















3 . 9 




3 . 0 
­ 0 . 9 
30454 
38091 










t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
7 . 9 
­ 3 . 2 
5.9 
- 0 . 4 
2 . 3 
6 .3 
5.4 
- 8 . ¿ 
2 . 1 
2 . 1 
1 3 . 4 
­ 1 . 6 
7 3 8 9 . 3 
7 4 7 4 . 1 
74934 
76172 
2 6 1 6 . 2 2 3 3 4 . J 2 4 9 7 . 6 2 6 5 2 . 7 2 5 4 0 . 9 2 2 9 2 . 1 2 6 2 8 . 8 2 4 0 4 . 0 2 6 0 0 . 1 2 6 6 3 . 1 2 7 3 8 . 4 2 8 2 5 . 0 
2 8 2 1 . 9 2 4 7 0 . 9 2 5 5 6 . 0 2 7 9 5 . 3 2 5 9 9 . 5 2 5 9 9 . 1 2 4 4 6 . 4 2 3 9 2 . 7 2 6 1 9 . 6 2 6 0 3 . 4 2 5 2 5 . 6 2 9 9 4 . 3 







1974 I 1 5 9 4 . 1 1431 .9 1 3 5 6 . 9 1 3 8 5 . 2 1 3 9 3 . j 1 2 0 5 . 7 1 4 1 1 . 3 1 2 9 2 . 1 13.95.5 1 4 9 1 . 7 1404 .9 1 6 2 1 . 6 1 
1 ) 7 5 I 1 6 7 6 . 3 1 4 9 J . 1 1 4 2 3 . 1 1 5 3 3 . 2 1 3 7 4 . J 1 3 1 3 . 4 1 3 5 8 . 8 1 2 5 7 . 3 1 4 6 3 . 7 1 4 9 0 . 7 1349 .6 1666 .21 




Χ 70 /75 
5 . 2 
­ 3 . 2 
4 . 1 
­ 1 . 9 




- 1 . 4 
- 3 . 5 
8 . 9 
1.9 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRQuUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAIS 
PIGS TOTAL 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Τ 1ERE ZUM SCHL4CHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUT TD EI GENERZEUGUNG 
IANNÈE/YEAR/JAHR 




* 73 /74 





4 7 5 / 7 4 
« 7 0 / 7 5 
1247.7 
1U7J.8 



























- 1 4 . 2 
3 .2 
l j l 6 . 4 
1071.2 
9 6 7 . 2 
5 . 4 





t 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
UNITED KINGDOM 
1 1 . 8 
1 4 . 8 




i 7 5/74 
Χ 7ο /75 
13.4 
3 .4 
8 4 6 . 3 
6 7 7 . 0 
8 5 4 . 8 
3.4 
- 2 . 5 
2 6 . 3 
7.3 
5 5 7 . 0 
8 7 0 . 7 
5 9 1 . 9 
­ 9 . 4 
1 3 . 1 
­ O . J ­ J . 2 
­ 2 . 7 ­ 1 1 . 5 
7 .3 




3 7 .7 
­ 8 . 3 
9 3 4 . 5 
9 7 5 . 7 
94 6 . 2 
7 .9 
­ 2 . 9 
7 1 4 . 1 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 8 
6 3 2 . 3 
6 3 0 . 9 
5 5 8 . 6 
6 8 8 . j 
f 5 3 . 0 
6 7 7 . 4 
76U.7 
O30 .2 
6 3 4 . 3 
­ 5 . J ­ 1 0 . 6 
3 . 0 ­ 0 . 3 
1 1 . 8 
9 .2 
¿ 2 . 9 
6 . 3 
9 0 1 . 3 
9 7 0 . 5 
5 0 8 . 9 
1 . J 
­ J . 2 
4 . 7 ­ 1 6 . 6 ­ 2 4 . 5 
0 . 4 1 3 . 5 
7.9 
11 .5 
1 1 . J 
9 . 6 1 2 . 6 
1 1 . 5 5 . 6 
9 . 4 
2 5 . 3 
2 0 . 7 
­ 3 0 . 7 
3 3 . 7 
­ l . J 
­ 2 0 . 2 
­ 2 . J 
­ 2 1 . 9 
4 6 . 1 
­ 4 . 1 
2 0 . 3 
­ 1 8 . 6 
11 .2 
7.9 
12 .9 15 .7 




6 . 9 
­ 1 4 . 9 
­ 9 . 9 
­ 2 0 . 3 
­ J . l 
­ 1 3 . 2 
­ 1 0 . 7 
­ 1 9 . 1 
­ 0 . 1 
­ 2 6 . 1 
7 . 9 
92J .O 9 3 0 . 0 9 9 4 . 2 9 6 9 . 4 1 0 3 8 . 7 9 9 5 . 6 9 7 6 . 6 







7 3 8 . 5 
5 5 7 . 5 
7 6 3 . 7 
6 3 8 . 9 
7 5 3 . 9 
7 3 3 . 4 
8 1 2 . 4 
7 1 1 . 9 
726 .0 
6 6 4 . 7 
7 0 6 . 0 
7 3 4 . 3 
1 7 . 1 
14 .5 
1 3 2 J . J 1 2 4 7 . J 1 3 6 8 . J 1 2 9 4 . J 1 3 1 8 . 3 1 2 9 2 . 0 1 3 2 5 . 0 1 2 8 2 . 0 1 2 7 4 . 0 1 3 3 1 . 0 1 2 1 9 . 0 1 1 5 3 . 0 
1 1 7 3 . 9 1 0 G ­ . 9 1 0 8 9 . 9 1122 .9 l j O O . 9 9 5 4 . 9 1 0 2 6 . 9 9 5 U . 9 1 0 7 6 . 9 1 0 9 3 . 9 1 0 3 4 . 9 1 0 9 3 . 9 











1 ) 7 4 
19 75 
19 76 
t 7 5 / 7 4 
































- 3 . 3 
- 1 J . 1 
4 . 8 
- 2 9 . 2 
43.2 
- 2 5 . 8 
22 .3 
- 3 4 . 1 
3 o . l 







1 1 1 6 . 9 8 7 j . O 
9 4 8 . 1 8 4 5 . 9 
8 3 3 . 2 7 9 3 . 1 
9 1 6 . 8 9 3 7 . 7 9 5 1 . 3 9 5 3 . 9 9 4 8 . 3 3 6 3 . 2 6 3 9 . 5 9 7 7 . 6 9 3 5 . 7 8 4 8 . 5 1 
7 9 7 . 4 9 8 0 . 2 9 ¿ 0 . ­ 9 ­ 1 . 4 9 9 ¿ . 9 8 0 1 . 4 9 5 3 . 6 9 7 1 . 0 8 4 9 . 3 8 7 ¿ . ¿ | 
9 7 6 . 0 « 5 0 . i 6 3 0 . 5 : 
11302 
I J899 
4 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
­ 1 5 . 3 
­ 1 3 . j 
­ 2 . 6 
­ 0 . 2 
5.2 
- 1 3 . 8 
­ 3 . 3 
­ 9 . J 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVÍES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AM) GOATS 
SLAUGHTcRlNGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 







< 7 5 / 7 4 





« 7 5 / 7 4 




( 7 5 / 7 4 





« 7 5 / 7 4 









































­ 2 . 1 
7. j 
6 . 0 
­ 3 . 6 
6235 
6198 
05 j j 
­ 0 . 6 



















3 9 . 1 
4 9 . 3 
6 2 . 3 
4 6 . 5 
7 0 . j 
7 6 . 4 
5 8 . 4 
5 8 . 8 
8 2 . 3 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
7 2 . 1 
4 1 . 4 
6 9 . 6 
7 4 . 5 
4 8 . 7 
7 7 . 2 
5 2 . 2 
3 2 . 9 
6 0 . 4 
9 6 . R 
6 8 . 1 
1 0 4 . 1 
6 7 . 0 
9 5 . 1 
2 5 . 9 
2 6 . 4 
5'J.S 
9 . 2 
5 9 . 6 
l t . l 
6 8 . 0 
7 .2 
5 4 7 . 5 5 2 3 . 5 5 9 0 . 4 
• . j l . 9 4 8 3 . j 6 5 7 . 4 
5 2 0 . 6 5 2 7 , 6 6 5 6 . j 
7 4 5 . 6 6 6 3 . 7 5 9 6 . 0 
7 0 4 . 3 68 8 . 1 6 4 0 . 6 
7 7 8 . 7 6B8.3 7 3 4 . 9 
6 9 2 . 4 
6 9 9 . 3 
6 . 3 
ï . 7 
­ Î . 7 
» ,2 
1 1 . 1 
0 .2 
­ 5 . o 
l u . 0 
3 . 7 
J . J * 
7 .5 
1 4 . 7 
U 5 5 . 0 1 0 3 5 . 7 1 1 4 0 . 6 1 7 3 9 . 7 1 1 6 4 . 4 9 7 3 . 8 1 Ú 7 5 . 7 1 1 5 4 . 0 9 7 9 . 5 1 1 2 0 . 9 1 0 9 1 . 0 1 8 0 1 . 1 
1 0 9 3 . 6 9 7 5 . 0 1 6 1 3 . 3 1 2 8 4 . 3 1 2 3 4 . 6 1 1 6 1 . 3 1 1 8 6 . 2 1 1 4 6 . 2 1 0 9 2 . 0 1 2 2 9 . 1 1 0 9 8 . 1 1 9 5 9 . 3 







6 5 . 8 
9 6 . 2 
636 
916 
7 1 5 . 0 5 9 8 . 6 5 5 4 . 0 5 4 8 . 4 6 6 5 . 8 
6 2 8 . 9 5 7 7 . 0 5 7 7 . 7 5 0 1 . 6 6 7 9 . 8 
7431 
7340 
J 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTUNS ET CHEVRES 
ABATI AGES TOTAUX 
S L A U J H T E R ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 




X 75 /74 





< 7 5 / 7 4 
Í 7 6 / 7 5 




5 1 4 . 2 4 3 8 . 2 4 6 6 . 7 
4 6 B . 4 3 9 4 . 1 8 3 5 . 5 
4 8 1 . 8 4 3 2 . 3 5 1 U . Í 
­ 8 . 9 
2 . 9 
X 75 /74 





X 75 /74 






4 . J 
* 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
­ 8 . 2 
­ 1 . 6 
8 9 b . 2 
4 7 j . 8 
8 6 5 . 0 
4 1 6 . 1 
4 2 4 . j 
3 7 7 . 6 
2 9 1 . 1 
3 6 4 . 2 
2 7 5 . 6 
3 1 5 . 2 
3 2 4 . 3 
3 5 4 . 5 
2 6 1 . 9 
3 2 2 . 3 
4 3 3 . 9 
4 5 7 . 1 
4 0 9 . 6 
4 3 2 . 8 
1 0 0 1 . 2 
1 0 9 6 . 1 
­ 1 J . 1 
9 . 7 
7 9 . J 
­ 3 6 . 9 
­ 4 7 . 5 
8 3 . 9 
1.4 
- 1 0 . 9 
3 9 . 5 3 1 . J 
5 2 . 5 3 6 . .< 
5 0 . 1 3 4 . 6 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
3 4 . 9 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
3 4 . 3 
3 8 . 8 
4 3 . 0 
3 7 . 8 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
5 8 . 6 
6 9 . 9 
6 2 . 9 
7 3 . 2 
5 7 . 0 
7 1 . 6 
5 8 . 9 
5 1 . 4 
6 0 . 4 
6 3 . 9 
5 72 
6 9 2 
3 2 . 8 
­ 4 . 7 
1 5 . 8 
­ 3 . 8 
6 . 3 
­ 0 . 6 
S . 9 
­ 3 . 7 
1 0 . 7 
­ 1 2 . 0 
2 3 4 . 2 
­ 1 9 . 9 
3 . 0 J . J 
3 .Û J . J 
0 . 0 J . j 
0 . . ­ J . J 
J . J J . O 
2 7 6 . 4 
­ 1 4 . 8 
J . J 
O.J 
J . J 
171.4 
- 1 . 2 
J . J 
J . J 
­ 6 . 6 
1 1 . 3 
3 . 4 
9 . 2 
8.2 
- 3 . 1 
2 8 2 . 9 







8 8 3 . j 
8 2 2 . 0 
9 1 5 . j 
7 3 2 
7 2 6 




5 7 3 . J 
62 0 . υ 
6 0 1 . J 
£ 4 2 
7 4 9 






2 6 2 . 1 
- 1 3 . 4 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
14.5 
15 .1 
3 . 8 
12 .6 
l j . l 
4 . 1 
15.4 
13.1 
5 . 3 
14.2 
14.1 
4 . 3 
16 .3 
13 .6 
3 . 5 
12 .7 
11 . J 
2 . 7 
9 . 6 
3 . 7 
9 . 9 
5 . 8 
22 .7 
7 . 9 
18 .3 
7 . 2 
17.3 
7 . 9 
2 3 . 4 
0.0 
0.0 
845.0 1055.0 1135 .0 1490.0 1737.0 1601.0 1107.0 
874 .0 1331.0 1370.0 1631.0 1526.C 1298.0 1110.0 
937.0 
3 .4 










4 7 5 / 7 4 




( 7 5 / 7 4 
4 7 0 / 7 3 
0 . 7 J . 5 
l . u 0 . 6 
3 . 8 j . 5 
33.7 35 .5 
- 1 9 . 2 - 1 3 . 3 
J . 9 
J . 6 
1 . j 
1 . 7 
1 . 4 
j . 9 
1 . 6 
2 . J 
3 . 0 
3 . 5 
4 . 1 
2 . 7 
8 . 4 
3 . 1 
6 . 2 
3 . 0 
2 . 8 
2 . 7 
1 . 9 
1 . 4 
7U.4 ­ 1 2 . 6 ­ 1 8 . 0 1 J . 3 
­ o . J 2 3 . 4 ­ 3 2 . 0 : 
35 
23 
0 2 . j 9 . 1 5 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
MUjrONS ET CHEVIES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
S H E E P ΛΝ3 GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 






X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 




t 7 5 / 7 4 
t 7 0 / 7 5 




4 7 5 / 7 4 





4 7 3 / 7 4 




< 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
l j ' 3 3 TÉTES/HEADS/STUECK 
U . O 
1 1 . 4 
2 7 . 1 
1 3 . J 
2 4 . 9 
­ 1 . 8 6 1 . 9 
1 3 8 . 3 9 1 . 3 
1 4 . 9 6 . 5 
3 9 . 5 2 J . O 
3 1 . 4 1 9 . 2 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
3 6 . 8 
4 1 . 3 
125.7 
9.6 
1 3 . 5 
2 9 . 7 
3 8 . 6 
119 . 1 
0 .2 
17 .4 
3 5 . 3 
1 7 9 . 9 
1 J 2 . 4 
1 0 . 6 
2 1 . 6 
3 6 . 1 
1 0 4 . 4 
0 7 . 2 
1 1 . 5 
2 4 . 7 
1 0 . 5 
2 9 . 2 
15 .5 
3 9 . 3 
17 .3 
3 7 . 1 
1 1 . 9 
2 9 . 7 
1 4 . 1 
3 0 . 5 
138 
264 
4 . 4 
18 . J 
18.7 
4 . 1 
7 . 5 
17.3 
10 .3 
1 8 . j 




2 9 . 8 
26 .9 
3 9 . 5 
3 3 . 0 
54 .9 





3 3 . 8 
5 1 . 2 
3 1 9 
4 4 9 
1 6 5 . 1 
­ 2 3 . 4 
2 1 6 . 2 
­ 6 . 7 
3 3 5 . 1 
3 .7 
9 2 . 1 
1 1 7 . 9 
7 4 . 8 
1 0 9 . 7 
­ 3 3 . J 
0 0 . 2 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNU Ζ 1EGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 




( 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 





5 3 . 4 
3 6 . 7 
5 9 . 4 
5 3 . o 
7 2 . J 
4 6 . 5 
1 0 1 . 9 
1 6 3 . 2 
8 6 . 0 
1 2 6 . 8 
8 5 . 4 
1 4 4 . 5 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
4 0 . 8 
3 5 . 8 
9 4 . 4 
6 2 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 5 . 4 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 6 
9 6 . 3 
1 1 3 . 5 
9 4 . 6 
7 5 . 8 
2 0 1 . 1 
1 9 2 . 7 
­ 3 1 . 2 3 4 . 2 
6 1 . 6 ­ 3 2 . 6 
ï 7 5 / 7 4 





« 7 6 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
UNITED KINGDOM 
6 0 . 1 
­ 4 6 . 9 
­ 3 2 . 6 
6 9 . 2 
3 7 . 4 
­ 5 7 . 2 
1 . 5 
3 . 0 
8 . 8 
1 . 2 
1 . 3 
3 . 3 
j . l 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
2 . J 
0 . 2 
1 . 4 
1 . 5 
U . 9 
4 . 0 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 5 
0 . 8 
4 . 4 
2 . 6 
7 . 9 
1 0 1 . 6 
1 9 6 . 8 
7 . 3 
1 5 2 . 8 
2 2 6 7 . 4 
­ 3 3 . 7 
­ 1 3 . J 
1 9 4 . 7 
5 3 6 . 1 
1 1 . 4 
­ 7 6 . 7 ­ 6 3 . 8 ­ 8 7 . 6 0 . j l j 4 9 . 7 6 . 0 
2 0 7 3 . 1 1 5 5 0 . 4 ­ 4 1 . 3 ­ 2 4 . 6 ­ 9 1 . 1 ­ 1 J O . 0 
} . j 
J . J 
3 . 0 
3 . 0 
3 . J 
O.J 
O.J 
J . J 
J . J 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
J .O 
2 . 3 







1 J . 4 
1 .7 
2 7 . 7 
8 .3 
l . J 
0 . 6 
L'. J 
1 5 . 4 
1 1 . 6 
1.4 
1 6 . 5 
1.3 
1 8 . 5 
1 9 . 6 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
6 . 9 
0.0 
1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1.8 
3 0 . 9 
3 0 . 9 
2 4 . 6 











3 . 0 
5 . J 
'3. J 
O .J 
4 . J 
3 .3 
J . J 
3 . 3 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
J .O 




( 7 5 / 7 4 
X 7 b / 7 5 
U.U 




( 7 5 / 7 4 




„ . J D . j J . J 
3 . J J . J J . J o . : J . J 
J . O 
3 . 0 
J . J 
0 . 0 
J . J 
J . J 
J .O 
J .O 
J . J 
J . J 
J .O l 
o.oi 
Í 7 5 / 7 4 
4 7 b / 7 3 
J .0 
0.0 
J . J J . J 0.0 ' J . J 
O . J j . j 0.0 j . J 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 




19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 




19 76 1 
X 7 5 / 7 4 i 





< 7 5 / 7 4 1 
* 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
i 7 5 / 7 4 I 
4 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19 74 I 
19 75 1 
19 76 1 
t 7 5 / 7 4 I 
t 7 6 / 7 5 I 
FRANCE 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 





9 . 6 
1 1 . 4 
16 .5 
1 8 . 7 
4 5 . 4 
9 . 4 
O.O* 
0 . 0 * 
- 9 9 . b 





8 . 9 
9 . 8 
1 5 . 9 
9 . 6 
6 2 . 2 
0 . J + 
j . J 
j . j 
- l J J . y 






1 5 . 6 
1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
- 1 3 . 3 
0 . J + 
2 . 1 
0 . 3 
52U2.6 






7 . J 
1 6 . 6 
- 1 1 . 7 
1 3 6 . 4 
0 . 1 
U.8 
1 .1 
42 7 . 8 
4 4 . 7 
I I I I 
M 1 J | J | Δ 1 
I I I I 
l j J J TETtS/HEAOS/STUECK 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
t : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: 
7 . 2 9 . 1 1 7 . 1 2 1 . 5 
1 1 . 9 1 9 . 5 1 7 . 6 2 5 . 2 
1 2 . 0 2 0 . 3 
6 5 . 8 1 1 5 . 2 3 . 2 1 7 . 5 
1 . 0 3 . 9 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 1 3 . 0 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 
- 6 6 . J 0 . 0 0 . 0 2 3 3 . 3 










2 9 . 2 
3 4 . 7 
1 9 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 




2 3 . 9 
2 9 . 6 
2 3 . 8 
0 . 0 + 
0.0* 




1 9 . 5 
15 .5 
- 2 0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
3 1 . 1 
1 1 
D lANNEc/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 : 1 
1 1 
: 1 
1  1 1 
| 
I 





1 1 1 
1 1 1 : 1 
1 1 1 1 
1 : 1 
1 1 
■■ 1 
J 1 1 1 
1 1 1 : 1 
1 1 1 1 
1 
1 :| 
1 1 1 1 
) 1 : 1 
1 1 
I 
2 1 . 7 1 
1 
2 9 . 1 1 
I 1 I 1 
| 1 







1 1 1 
1 1 1 
- 1 0 0 . Ol 





2 4 . 1 1 
10 1 
3 1 
- 6 9 . 5 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANU GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 







4 7 5 / 7 4 





X 75 /74 
* 7 6 / 7 5 
0 . 9 
1 . 6 
3 . 5 
j ■ j 
U.7 
2 . 7 
O.J 
4 . 0 
1.5 
0 . 0 
U. 8 
4 . j 
U.O 
2 . 8 




5 . 6 
2 . 2 
4 . 1 
0 . 0 + 
4 . 7 
6 8 . 6 
1 2 4 . 6 
o.o 





* 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 




3 . 0 
3 . 3 
J . J 
­ 6 7 . 2 
3 9 9 . 1 
1 2 . 6 
9 0 . 4 2 4 7 4 2 . 1 
3 . U 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
j . 2 
5 . 2 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
3 . -
4 . 4 
5 . 3 
Ü . 9 
5 . 6 
1 .6 
11 .1 
4 . 5 
12.6 
7 . 8 
13.0 
7 . 1 
9 . 1 
4 . 1 
5 . 3 
J . J 3 2 9 7 . 4 4 2 . 7 
3 0 . 2 ­ 5 5 . 3 3 2 3 . 4 
4 7 . 2 5 J 1 . 6 
1 8 . 6 : . 
­ 1 2 . 6 6 . 9 
4 1 2 . 3 1 4 3 . 1 
j . O 
J . J 
0 . ) 
J . J 
0 . 3 
­ 0 . 6 
8 4 . 9 
0.0 
J . J 
J . J 
86 .7 
55 .7 
J . J 
0 . j 
ü . J 3 8 7 . 9 1 3 7 . 3 1 7 8 . 2 1 1 1 . 6 
0 . 7 ­ 9 . 4 
6 . 0 
6 . 0 
3 5 . 0 
3 . J 
14 .U 
2 J . J 
4 . J 
2 J . Û 
3 1 . J 
8 0 . 2 1 2 9 . 3 
J . J 
J . J 
J . J 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
4 8 3 . 3 
3 6 6 . 7 
4 2 . 9 
4 0 0 . J 
5 5 . J 
20 J . J 
3JÛ.3 
U J . J 
1 8 7 . 5 
1 3 3 . 3 
2 6 . 6 
2 . 5 
6 . 6 
5 .3 
3 .9 
7 . 9 
6 . 9 
5 . 2 
7 . 3 
6 . J 
1 9 . 3 
7 .3 
7 .3 
1 3 . 5 
5 . 7 
1 0 . 8 
1 6 . 9 
O . J 
1 3 . 8 
1 3 . 9 
3 . 2 
1 5 . 7 
1 4 . 2 
4 . 3 
1 0 . 2 
4 . 3 
1 1 . 9 
8 . 3 
1 7 . 6 
8 . 4 
1 5 . 2 
11 .6 
2 6 . 7 
1 5 . 3 
3 0 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
4 . j 
3 . 0 
2 3 . 0 
6 . J 
1 4 . J 
1 8 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
1 9 . 0 
8 . 0 
3 8 . 0 
1 5 . 0 
3 0 . 0 
1 2 . 0 
3 0 . 0 
7 . 0 








4 7 5 / 7 4 




3 . 0 J . J 
J . J J . J 
3 . 2 3 . 2 
j . J 
J . l 
J . J 
J . 0 + 
J.O 
2 . 9 








4 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
3 . 0 
3 . j 
J . J 
■ ­ . j 
3 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
MOUT UNS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
S H E E P ANU GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 







4 7 5 / 7 4 





Í 75 /74 




4 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 
< 7 6 / 7 5 
1 J 9 3 . 9 9 7 2 . 2 1 0 2 9 . 2 1 6 1 2 . 4 1 C 8 7 . 9 9 0 0 . 6 9 7 5 . 9 1 0 1 3 . 6 8 1 0 . 6 9 7 3 . 0 9 6 1 . 7 1 5 6 9 . 9 
1 0 2 1 . 3 8 8 0 . 1 1 4 4 0 . 4 1 1 8 1 . 2 1 1 1 8 . 9 1 0 5 0 . 6 1 0 4 6 . 9 9 9 3 . 0 9 2 2 . 5 1 0 4 0 . 0 9 5 4 . 6 1 7 0 7 . 1 
1C27.6 5 8 2 . 9 1 2 1 9 . 4 l o l 0 . 9 1 0 9 0 . 3 : 
- 0 . 6 




- 6 . 6 
3 . o 
4 6 . 2 
5 3 . 2 
5 6 . 9 
- 8 . 9 









- 2 6 . 7 




- 3 . 7 
6 .7 
2 . 9 




- 2 . 4 













5 . 3 
6 . 9 
1 5 . 1 
1 5 . ) 
0 3 . 7 
- 2 3 .3 
- 7 . 5 
3 2 . 3 
4 2 . 2 
- 1 5 . 3 
6 9 . 1 





4 2 . 3 
6 9 . 3 
5 3 . ¿ 
5 6 . o 
5 2 . 4 
0 9 . 2 
4 0 . 5 
5 7 . 6 
4 6 . 8 
3 9 . 9 
6 7 . 5 
5 8 . 7 
5 4 . 4 
7 0 . 1 
6 3 . 2 
7 8 . 9 
7 4 . 1 
9 2 . 3 
7 4 . 8 
9 6 . 7 
7 4 . 6 
8 0 . 9 
7 3 . 4 








4 7 3 / 7 4 


























5 7 3 . 8 
62 5 . 7 
7 1 1 . J 
6 6 2 . 6 
6 7 2 . 4 
6 7 5 . 5 
5 9 5 . 9 
5 3 3 . 7 
4 9 3 . 6 
4 8 1 . 4 
4 9 2 . 6 
5 2 3 . 0 
4 5 0 . 7 
6 3 2 . 1 
6 2 8 . 6 
9 . 1 
1 3 . 6 
2 . 3 - 1 3 . 6 
7123 
6893 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MIJOTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER 4NIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PROUUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 




Í 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





< 7 5 / 7 4 





ï 7 5 / 7 4 








3 8 4 . 6 
3 2 2 . 8 
3 8 6 . 5 
3 6 4 . 8 
6 7 0 . 9 
4 2 5 . 6 
7 6 9 . 4 
3 8 6 . 2 







2 5 6 . 9 
2 7 2 . 8 
1 9 4 . 8 
1 8 9 . 7 
¿ 1 1 . 1 130.5 
216 .4 214 .5 
3 3 8 . 4 
3 4 6 . 9 
3 1 5 . 7 
3 6 1 . 2 
6 . 2 
1 .7 
- 1 6 . 1 
1 9 . 7 
8 5 . 3 
- 3 7 . 1 
- 4 9 . 8 
8 7 . 6 
- 5 . 1 
2 . 6 
3 9 . 1 2 9 . 6 
5 2 . 7 3 5 . 8 
4 3 . 4 3 2 . 7 
3 3 . J 
3 7 . 1 
3 5 . J 
3 3 . 6 
3 5 . 8 
3 4 . 6 
4 1 . 9 
7 5 . 8 
5 7 . 1 
9 4 . 9 
6 2 . 6 
6 0 . 0 
6 9 . 9 
8 1 . 8 
6 2 . 1 
7 ¿ . l 
3 8 . 5 
1 7 . 6 
2 J . ' J 
- 8 . 5 
1 2 . 7 
- 5 . 7 
6 . 6 
- 3 . 4 
1 0 . 0 
- 9 . 7 
8 0 2 . 6 
9 1 0 . 2 
6 3 . 3 
5 8 . 4 
5 . 3 
19 .7 
12 .2 
J . 7 
18.9 
1 . 8 
3 . 2 
21.6 
2 6 . J 
1 1 . j 
9 . 7 
19.4 
2 . 9 
13.6 
26 .2 
- 1 1 . 6 
8 . 7 
25 .2 
7 . 0 
19.8 
1 . 2 
2 1 . 8 
2 . 4 
4 0 . 3 
16 .3 
31 .7 
- 1 2 . 1 
13.0 
- 1 . 5 
15 .2 
3 6 . 1 
3 7 . 9 
2 4 4 7 . 2 
- 9 3 . 5 
5 8 3 . 7 
2 0 . 1 
- 1 1 . 6 
9 9 . 3 
3 6 2 . 3 
9 2 . 8 
- 1 7 3 . 7 
1 8 9 . 0 
3 . 0 






« 7 5 / 7 4 
4 7 b / 7 5 
1 2 2 9 . J 
U 2 9 . J 
1 1 3 5 . 0 
- 8 . 1 
3 . 5 
- 5 . 3 
11.5 
3 . J 
J . J 
7 0 6 . 3 
7 4 6 . J 
8 2 0 . J 
5 . 7 
9 .9 
j . O 
J . j 
J.O 
j . O 
o.o 
5 7 5 . J 
6 2 6 . 3 
62 J . J 
6 .9 
- 1 . 3 
3 . : 
J . J 
6 4 6 . 0 
7 5 7 . 0 
6 9 7 . j 
1 7 . 2 
- 7 . 9 
1 6 2 . 2 1 7 3 8 . 6 1 5 8 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
7 .4 
0 . 0 
3 . 0 
O .J 
J .U 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
8 5 1 . 0 1 0 5 9 . 3 1 1 4 1 . 0 1 4 9 8 . 0 1 7 5 2 . 0 1613 .0 1 1 1 4 . 0 
8 8 8 . 0 1 3 3 9 . 0 1 3 8 9 . 0 1 6 6 9 . 0 1 5 5 6 . 0 1318 .0 1 1 4 7 . 0 










t 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
19 74 
1 ) 7 5 
19 76 
* 7 5 / 7 4 
t 7 o / 7 5 
J . 7 J . 5 
l . J j . O 
l . j J . 7 
3 3 . 7 
6 . 2 
J . 9 
J . 9 
3 5 . 5 7 u . 
1 1 . 7 0 . 
1.7 
1.4 
1 . I 
1 .9 
¿ . J 
3 . J 
3 .5 
4 . 1 
5 . 5 
8 . 4 
4 . 9 
8 , ¿ 





- 1 8 . o 
- ¿ 3 . 3 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 










343 1 1 
1 
EUR-9 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
4 7 0 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
t 7 6 / 7 5 I 
EUR-6 
19 74 I 
19 75 I 
1976 I 
4 7 5 / 7 4 1 
* 7 6 / 7 5 1 
E U R - 6 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 | 
« 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19 74 I 
1975 1 
19 76 1 
4 7 5 / 7 4 1 
4 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
t 7 5 / 7 4 1 




3 9 . 4 
4 3 . 2 
4 7 . o 
2 . 0 




2 . j 
1 6 . 3 
1 .2 
1 . 5 
1 .6 
2 3 . 2 
8 . 2 
1 2 . 4 
15 .2 
1 3 . 9 
2 2 . 6 






3 4 . 6 
3 9 . 7 
4 4 . 8 
1 4 . 8 




8 . 3 
1 5 . 5 
1 .0 
1 .4 
1 . 6 
3 9 . 6 
1 4 . 0 
1 1 . 9 
1 3 . 5 
1 2 . 5 
1 3 . 1 




3 0 . 2 
3 9 . 3 
5 0 . 2 
9 . J 









1 5 . 4 
3 7 . 4 
1 2 . J 
1 2 . 5 
1 5 . 1 
1 . 7 




4 1 . 5 
4 1 . 7 
4 0 . 1 
0 . 3 
- 3 . 8 
152 
l o l 
183 
o . l 




1 4 . 6 
1 8 . 0 
1 2 . 0 
1 3 . 8 
1 2 . 0 
9 .5 
- 8 . 7 
M 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1300 TETES/HEADS/STUECK 
4 0 . 6 
4 2 . 7 
4 3 . 9 
5 . 2 




5 . 9 




1 7 . 2 
8 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 9 
- 3 . 6 
6 . j 
: : : 
: : : 
3 6 . 3 3 5 . 8 3 5 . 3 
4 1 . 1 4 0 . 0 3 8 . 7 
1 3 . 1 8 . 8 9 . 6 
229 266 301 
245 285 324 
7 . 1 7 . 3 7 . 6 
1 .0 1 . 0 1 .0 
1 .2 1 . 2 1 . 2 
1 .3 
2 3 . 5 2 2 . 1 1 2 . 6 
7 . 2 
1 2 . 0 1 2 . 2 1 0 . 0 
1 3 . 8 1 1 . 6 9 . 1 
1 3 . 3 
1 5 . 1 - 3 . 1 - 8 . 9 




3 8 . 9 
4 7 . 4 
2 1 . 7 
340 
371 
9 . 2 
1.3 
1.7 
2 6 . 7 
1 3 . 1 





4 1 . 8 
4 8 . 4 
1 5 . 6 
382 
419 
9 . 9 
1 .6 
1 . 8 
1 4 . 4 
1 5 . 4 
1 4 . 6 




3 7 . 5 
4 3 . 5 
1 6 . 0 
419 
463 
1 0 . 4 
1 .4 
1 .8 
2 8 . 2 
12 .6 
1 4 . 0 
1 0 . 6 
0 
4 1 . 1 
4 7 . 7 
1 6 . 3 
460 
511 
1 1 . 0 
1 .5 
2 . 0 
2 8 . 9 
1 4 . 0 
1 4 . 6 




4 6 0 1 
511 1 
U . O 1 
4 6 0 1 
511 1 
U . O 1 
15 1 
18 1 
2 1 . 8 | 
151 1 
158 1 
4 . 8 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














4 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





2 3 . 9 
2 1 . 1 
2 8 . 5 
1 9 . 9 
2 2 . 6 
2 7 . 5 
2 0 . 8 
2 3 . 3 
2 9 . 3 
2 5 . 3 
2 3 . 7 
2 2 . 4 
2 4 . 8 
2 6 . 5 
2 6 . 1 
2 1 . 5 
2 3 . 8 
2 2 . 0 
2 5 . 1 
2 2 . 3 
2 5 . 8 
2 2 . 3 
2 9 . 1 
2 2 . 5 
2 8 . 2 
2 1 . 2 
2 4 . 2 
2 3 . 0 
2 7 . 6 
- 1 1 . 6 
3 5 . 1 
J . 7 
0 . 9 
1 .9 
1 .3 
1 . 6 
1 .7 
« 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
2 6 . 8 
6 . 9 
J . J 
3 . 0 
3 . 0 
13 .3 
21 .6 
J . 6 





1 7 . 8 
1 5 . 5 
J . J 
J . O 
J . J 
O . 0 
0 . 0 
1 2 . 4 
2 6 . 5 
J . 7 
1 . J 
1 .9 
I . 3 
1 .3 
1 .7 
- 2 . 1 
2 6 . 6 
J . J 
0 . 0 
- 6 . 4 
- 5 . 4 
j . 6 
1.1 





5 . 6 
- . 0 
0 . 3 
6 . 8 
- 1 . 4 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 7 
2 8 . 3 
1 0 9 . 8 
5 3 . 9 
7 2 . 6 
4 9 . 5 
9 3 . 3 
4 1 . 8 
4 5 . 1 
5 4 . 2 
5 7 . 1 
1 .3 
1 . 6 
1 .6 
2 2 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
o . ; 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 5 
8 . 4 
1 1 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 2 
0 . 7 
1 .7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 9 
1 .8 
1 . 3 
1 . 4 
1.5 
1.6 
1 . 5 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 0 
1 . 6 
1 .6 
1 . 7 
3 . J 
O.J 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 








X 7 5 / 7 4 




J . 2 
J . 3 




J . 3 
J . 2 
j . 3 
J . 3 
J . 4 
3 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
J . 5 
0 .21 
J . 3 I 
4 7 5 / 7 4 
4 7 0 / 7 5 
0 3 . 6 
5 0 . 5 
35 .5 
5 3 . 3 
1 5 . 5 
1 1 8 . 3 
6 2 . j 
4 4 . 9 










34 j 2 1 
1 
EUR­9 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
* 7 5 / 7 4 i 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
15 70 1 
* 7 5 / 7 4 1 
t 7 ö / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
19 75 1 
19 76 1 
4 7 5 / 7 4 1 
t 7 0 / 7 5 1 
t U R ­ 0 CUMUL 
1974 1 
19 75 1 
1970 1 
i 7 5 / 7 4 I 
t 7 6 / 7 5 I 
UEUTSCHLANU 
19 74 I 
1975 I 
19 76 I 
* 7 5 / 7 4 1 
4 7 0 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
I 7 5 / 7 4 1 




J . l 
J . 2 
j . l 
18 .7 
­ 3 2 . 1 
0 . 4 
8 . 1 
9 . 4 
2 5 . 8 




J . l 
j . 2 
­ . I 
4 9 . 5 
­ 4 3 . 3 
9 . 7 
9 . 3 
9 . 1 
­ 4 . 3 




























J . 2 
J . l 
j . ¿ 
­ 1 8 . 2 
4 1 . 2 
0 . 3 
6 . 4 
9 . 1 
2 8 . 6 
7 . 7 
M 
: 
J . l 
0 . 2 
0 . 2 
2 9 . 9 
­ 1 0 . 1 
7 . 9 
9 . 1 
8 . 3 
1 0 . 1 
­ 8 . 6 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
030 TETES/HEADS/STUECK 
3 . 1 0 . 0 + 0 . 1 
J . l 0 . 1 0 . 1 
J . l 
6 . 7 7 7 . 1 ­ 1 6 . 7 
­ 5 . 4 
7 . 5 7 .2 6 . 1 
9 . 0 7 . 9 5 . 3 
6 . 9 
2 0 . 7 9 . 5 ­ 1 2 . 8 




0 . 1 
0 . 1 
­5 5 . 1 
9 . 4 
9 . 5 




3 . 1 
0 . 1 
­ 1 1 . 6 
9 . 8 
9 . 4 




0 . 1 
0 . 1 
­ 2 0 . 0 
6 . 1 
9 . 8 











il ι 1 
il ι 1 
91 1 .3 1 
71 97 1 
51 104 1 
9| 6 . 9 | 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














4 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
9 . 7 
9 . 6 
14 .1 
9 . 5 
9 . 7 
13 .1 













7 . 6 
1 2 . 1 
11 .8 
15.0 
9 . 3 
16 .9 
8 . 7 
12.4 
1 1 . 1 
1 5 . 0 
1.0 
4 4 . 0 
8 0 . 7 





* 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
l . J 




6 1 . 4 
3 7 . 3 
10.4 
2 .3 
2 3 . 9 1 2 4 . 2 
9 . 5 : 
3 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
3 .4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 .3 
'J .2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
­ 1 8 . 5 
2 8 . 1 
1.4 1.2 
0 . 4 0 .5 
0 . 9 1.5 
­ 4 8 . 2 ­ 7 0 . 9 ­ 0 0 . 3 
1 1 6 . 9 1 2 J . 3 2 1 6 . 1 
1 9 . 0 
­ 1 7 . 6 
­ 4 2 . 4 
2 2 . 2 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 4 
1 . 2 
1 . 4 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 1 
7.2 2 6 . 7 
2 . 9 ­ 7 2 . 1 
1.0 







0 . 3 












J . J 0.0 
j . J 3 .3 




0 . 0 
J . J 
J .O 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
■3.0 
o . o i 
0 .01 
4 75 /74 
X 76 /75 
J . j O.J 0 . 0 J . j 





4 7 5 / 7 4 




X 7 5 / 7 4 





J . D 
O.J 
O.J 
J . J 
O .J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
J .O 
j . o i 
0 .01 
4 75/74 
4 7 0 / 7 5 J .O J . J O.J 0.0 
j . J 
J .J 














< 7 5 / 7 4 





i 7 5 / 7 4 




4 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 
4 7 0 / 7 5 
J . 9 
J . 7 
J . 9 
J . 5 
J . 4 
J . 5 
J.O 
0 . 4 
U.4 
j . 5 
0 .4 
j . 3 
Ù.3 
U.5 
0 . 3 
3 . 3 
'J.4 
0 . 4 
J . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
1 8 . 1 
2 2 . 7 
­ 2 3 . 0 
3 2 . 7 
­ 2 3 . J 
0 . 4 
4 2 . 6 
­ 2 2 . 0 
4 . 9 
4 4 . 1 
0 . 7 




* 7 3 / 7 4 
* 7 0 / 7 3 
0 . 0 + j . 
J . J + J 
O.j* j . 
­ 9 7 . 4 ­ I O J 
4 J J . J J 
­ I J O . J 2 3 3 . 3 
J . J ­ 1 ­ J . j 
0.0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0.0 - 1 0 0 . 0 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 













* 75 /74 





X 75 /74 
X 76/75 
J . J 





X 75 /74 





* 75 /74 





X 75 /74 




» 75 /74 
t 76 /75 
J . 9 
0 . 0 + 
3 . 2 
3 . 0 
3 . 0 
0.0 
3 . 0 





4 7 6 / 7 5 
J . 3 + 
J . l 
J . 2 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 . 0 
3 . 0 
0 . J + 
3 . 0 
j . O 
0 . 0 + 
O.J 
0 . 0 + 
O.0+ 
O.J 
J . 0 + 
0 . 0 + 
O.J 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 + 
O .J 0 . 0 0 . 
0 . 0 7Ú0.J 5 u . 
0 . 0 
0 . 0 
J . 2 
3 . 2 
J . 5 
3 . 1 
J . J 
J . 4 
0 . 3 
0 . 8 
J . 5 
0 . 3 
j . 3 
U.5 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 .6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 9 
1 0 2 . 4 
3 . 2 
0.0* 
0 . 2 
­ 9 4 . 7 ­ 8 4 . 2 
2 3 2 . 7 6 4 0 . 0 
J . O 
J .O 
2 2 9 . 4 
­ 4 5 . 3 
0.2 
J . l 
0 .2 
- 1 9 . 4 
80. 6 
164 .0 
- 3 8 . 3 
0 . 6 
U.3 
0 . 4 
U.3 
0 . 3 
0.Ü + 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 2 
70. J 
57 .9 
- 4 4 . 1 
15 .9 
- 1 . 8 
- 9 1 . 1 
307.4 
- 7 8 . 3 
J . u J . j 0 . 0 0 . 0 J.O 
J.O O.J D.O 0 . 0 0.0 
3 . 0 0 . 3 O.o 0.0 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . J J . J + J . J 
J . l ­ . 1 j . l 
j . 2 J . l J . l 
2 8 6 . 7 J . J 4 0 ­ , J J . J 
232 .8 127.5 107.1 l l o . l 
J . l 
0 .2 










0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 .6 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
O.Ol 
O.Ol 
O . l l 
0 . 1 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
t OU 1 U ES 
PRODDCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENCUS PRODUCTION 
Γ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUT TOEI GENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 




i 7 5 / 7 4 





X 75 /74 




4 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





* 7 5 / 7 4 

































- 7 . 2 




4 1 . 6 
1 0 . 5 
- 5 . 7 
1 9 . 5 
- 1 3 . 8 
- 1 2 . 0 
- 5 . 8 















































2 . 0 
2.2 
1 .9 


























2 . 1 










2 . 2 




4 . 7 
0 . 1 
3 . 4 
3 . 6 
4 . 5 
4 . 8 
4 . 4 
5 . 0 
3 . 9 





5 . 1 
4 . 5 
4 . 2 




i 7 5 / 74 
4 7 6 / 7 5 
1 8 . 4 8 9 . 2 - 1 3 . 2 
- 2 1 . 9 - 1 7 . 3 4 5 . 1 
- 1 1 . 4 
- 3 3 . 8 
- 3 6 . 4 
5 0 . J 
4 . 3 
- 9 . 6 
J 2 . J 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E g U l l l t S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 







4 75 /74 
i 70 /75 




* 7 5 / 7 4 





14 .2 l o . 4 
11.3 12 .8 
14.4 1 4 . 5 
­ 2 J . 3 
2 7 . 4 
J . 7 




J . 4 












- 1 9 . 7 
- 1 3 . 7 
1.2 
1.1 
J . 7 
­ 3 . 1 3 . 4 
1 .0 0 . 9 
j . 9 0 . 4 
J . 6 
0 . 3 
« 7 3 / 7 4 











( 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
19 74 
19 75 
1 5 7o 
- 5 . 0 - 1 5 5 3 . 7 
- 3 4 . 3 - 1 1 . 9 
126.5 
- 5 2 . 3 
J.O 
J.O 
j . J 
j . J 
4 7 5 / 7 4 




4 7 5 / 7 4 
4 7 0 / 7 5 
J . 2 
3 . 3 
J .O 
j . ¿ 
3 . 3 
3 . 5 
U J j TETLS/HEAUS/STUECK 
14 .3 
13 .7 
1¿ . 1 
­ 5 . 3 
­ U . O 
15.1 
9 .4 
1 J . 6 




1 4 . 1 
5 . 5 
151.6 
5 9 . 3 
157.4 
144.1 





0 . 5 
0.5 
1.2 
­ 2 . 3 
1 6 3 . 9 
81.4 
8 1 . 5 
77 .1 
70.7 
4 0 .3 
115.2 
78.1 
¿ j . l 
U B . 2 
37 . j 
0 . 1 0.0+ 
0 .2 0.9 
1.3 
7 6 . 0 1 9 8 3 . 1 
48 8 .5 
J .O 
J.O 
J . J 
J . J 
j . 2 
J . 4 
J . 2 
J . 4 
0 . 6 
1.2 
0 .3 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
14 .2 
11.3 
j . 8 
1. J 
1 .8 
0 . 8 
1 . 9 
2 . 1 
J . 5 
l . u 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
1 .2 
0 . 9 
2 . 0 
1 . 3 
2 . 1 
0.9 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 







0 . 3 
0 . 3 
J . 4 
J . 7 
1 1 . 9 





3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 









MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 tonn· · 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tonn·· 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivant· 
Production indigene brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeuf s/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Flrsen 
Countries : Data from monthly statistics. 
EUR : total estimats 
Peys : Resultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totcis 
LAnder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : QesamtscMtzung 
0 2 . U 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHtRlE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODDCTION 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 











* 7 5 / 7 4 




* 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 










4 7 5 / 7 4 
« 7 6 / 7 5 
20 .2 




1 2 . 9 




1 2 . 9 
­ 1 0 . 6 
TONNES PaiDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WtIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
15.5 


































- 1 2 . 0 
14.7 
- 7 . 3 
12 .5 
- 7 . 3 
8 . 8 







3 4 5 . 3 
3 8 5 . 7 
3 6 0 . 5 
3 7 2 . 7 
3 9 0 . 2 
4 0 2 . 4 
4 1 9 . 8 
4 1 8 . 3 







3 6 9 . 3 
3 5 9 . 4 
4 1 5 . 1 
3 7 7 . 4 
4 0 0 . 8 









725 1097 1517 
814 1234 1623 










128 .1 12J .6 
1 J 9 . 4 105 .3 
ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 
5 1 4 . 2 
6 1 8 . 1 
5 2 8 . 2 
4 6 4 . 6 
5 3 6 . 9 
4B8 .2 
4 9 7 . 5 
5 3 8 . 4 













4 8 2 . 5 
4 7 2 . 0 
5 4 1 . 6 
5 2 1 . 7 
5 3 8 . 5 





6 4 8 . 9 
6 0 8 . 3 
6 0 3 . 1 
5 4 3 . 2 
5 9 9 . 5 
5 4 6 , 0 
5 . 8 
14.6 
16.9 
- 1 2 . 7 
0 . 4 
2 . 1 
8 . 3 
- 1 2 . 5 
- 8 . 8 
2 . 5 








1 3 0 . 1 
1 4 3 . 3 
14 j . 6 
139.Ò 
1 4 6 . 9 
1 6 5 . 6 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 4 
1 5 J . j 
7 . 9 
j . 2 
6 . 7 
1 1 . 2 
0 . 4 
­ 5 . 9 
6527 
6562 
4 1 5 . 7 4 6 7 . 0 4 1 8 . 3 4 3 3 . 1 

































9 9 . 1 
116.7 
115 .9 






155 .9 140 .3 157.0 148.2 155.7 175.5 155.4 164 .9 
















3 2 . 0 9 . 1 9 7 ο 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROUUCTION INDIGENE BROTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UNO KAELBER 
BRUT TP El GENERZEUGUNG 
1 1 
1 310 6 1 
1 1 











X 7 5 / 7 4 





% 7 5 / 7 4 





9 . 3 
­ 7 . Β 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
3 0 . 3 
X 75 /74 





X 75 /74 
* 76/75 
2 3 . J 
­ 1 6 . 6 
J . 7 
j . 9 





t 75 /74 




4 7 5 / 7 4 




« 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I O J J TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­wEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 7 . 6 
7 4 . 1 
6 8 . 3 
6 7 . 9 
6 5 . 2 
6 7 . 4 
6 6 . 9 
6 9 . 7 
0 9 . 2 
6 7 . 1 
7 5 . 3 
7 3 . 4 
8 8 . 7 
7 5 . 8 
8 4 . 2 
7 8 . 2 
7 7 . 7 
8 6 . B 
8 3 . 3 
8 7 . 3 
7 8 . 2 
8 1 . 0 
7 3 . 3 
9 0 . 3 
7 3 . 9 
7 7 . 6 
6 3 . 1 
8 7 . 6 
7 0 . 5 
­ 3 . 9 
3 . 3 
2 5 . 4 
32 .1 
2 6 . 6 
3 1 . 6 
3 3 . 9 
3 0 . 7 
­ 1 3 . 6 
­ 2 . 5 
3 2 . 4 
3 3 . 0 
2 9 . 7 
­ 1 4 . 5 
U . O 
3 4 . 9 
3 2 . 8 
3 0 . 2 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
3 3 . 0 
2 9 . 6 
32 .7 
3 1 . 1 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
3 8 . 4 
3 8 . 0 
3 7 . 6 
3 3 . 0 
1 9 . 6 
­ 8 . 6 
2 6 . 3 
­ 1 7 . 1 
7 .3 
­ 9 . 3 
1.9 
­ 1 0 . 1 
­ 6 . 2 
­ 7 . 8 
3 4 . 3 
- 2 5 . 9 
3 . 7 
3 . 9 
3 . 8 
3 6 . 9 2 9 . 3 
­ 1 6 . J ­ 9 . 2 
11.2 
- 1 2 . 'J 
0 . 8 
J .O 
1 6 . 5 
­ 1 7 . 7 
­ 2 . 2 
­ 1 4 . 8 
J . 9 
0 . 8 
0 . 6 
- 1 . 5 
- 2 4 . 4 
0 . 0 - - 1 2 . 1 
- 5 . 9 10 .8 
j . 7 
0.7 
0.7 
- 4 . 6 
12 .5 
J . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 8 
1 .0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 9 
3 6 . 0 
1 9 . 1 
3 1 . 9 
­ 1 6 . 7 
16 .4 
3 .3 
2 4 . 9 
­ 2 . 0 
1 5 . 8 
­ 4 . 5 
5 . 0 
­ 3 . 4 
2 6 . 3 2 3 . 0 
4 5 . 3 2 6 . 5 
2 6 . 6 2 2 . 4 
72.4 
4 1 . 3 
15.4 
- 1 5 . 4 
52 .4 
- 1 7 . 7 
7 J.2 
- 6 . 3 
2 1 . 0 
4 . 5 
- 1 9 . 6 
62 .1 
2 1 . 4 1 9 . 2 
2 5 . 6 2 2 . 9 
2 2 . 2 2 0 . 5 
1 9 . 7 
1 3 . 1 
1 8 . 5 
­ 1 0 . 1 
­ 4 . 0 
2 0 . 2 
1 9 . J 
­ 1 8 . 9 
­ 6 . 8 
6 . 2 
3 7 . 7 1 
3 3 . 6 1 
2 1 . 6 
2 6 . 6 
2 2 . 2 
1 9 . 8 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
2 2 . 6 
2 5 . 1 
2 2 . 1 
2 4 . 8 
2 4 . 3 
2 u . 7 
2 2 . 7 
2 2 . 7 
2 1 . 4 
2 3 . 0 
2 0 . 2 
2 2 . 4 
2 3 . 5 
1 9 . 4 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
2 4 . 8 
2 8 . 5 
2 4 . 5 
2 6 . 5 
¿ 2 . 8 
2 8 . 1 
2 3 . 5 
O.R| 
0 . 
8 7 . 0 
I B . B 
9 0 . 2 
7 7 . 2 
1 0 1 . 6 
6 4 . 8 
8 4 . 6 
9 8 . 4 
l u l . 7 
7 4 . 9 
9 3 . 5 







7 6 . 6 
8 0 . 4 
7 7 . 7 
8 4 . 8 
9 4 . 7 
9 0 . 1 
9 4 . 3 
9 9 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
2 6 . 2 
¿ ¿ . 2 
2 6 . 9 
2 6 . ¿ 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
2 4 . 3 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
4 2 . 5 
4 1 . 9 
3 7 . 7 
3 2 . 2 













2 0 . 1 
17.0 
21 .3 
2 1 . 3 
24 .9 
22 .4 
















TAB ­ 053 
ANIMAUX UE BUDCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 






* 75 /74 





* 7 5 / 7 4 
















4 7 5 / 7 4 




« 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
19 .1 
- 1 3 . 3 
4 76 
567 
4 9 1 
19 .1 
- 1 3 . 3 
1 0 . 5 




2 1 . 7 
- 8 . 2 
14 .1 
- 6 . 0 
9 j 6 
1057 
943 
1 6 . 8 
­ 1 0 . 8 
4 . 7 





- 6 . 1 
0 .5 










































4 . 4 
­ 5 . 0 
­ 1 1 . 9 


















5 . 2 
4 . 4 
16 .2 
- 1 1 . 0 
- 4 . 5 
6 . 0 
5 . 6 
- 9 . 8 
- 1 1 . 5 
5 . 4 
- 4 . 6 
15 .6 
9 . 6 
­ 0 . 1 
6 . 8 
1 0 . 2 
­ 0 . 9 
­ 6 . 3 
- 1 2 . 2 
4 . R 
­ 5 . 7 
3 1 . 9 
ü ΙΑΝΝΕΕ/ΥΕΔκ/JAHR 
100J TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 7 5 . 6 4 3 3 . 1 4 6 5 . J 4 7 7 . 5 4 7 8 . 1 4 3 6 . 8 4 8 1 . 0 4 7 7 . 4 5 1 1 . 8 5 9 0 . 7 5 5 0 . 6 5 4 3 . 9 
5 6 6 . 6 4 9 0 . 8 4 8 7 . J 5 J 8 . 5 4 5 1 . 9 4 1 6 . 7 4 5 9 . 9 4 6 4 . 3 5 3 0 . 5 5 5 7 . 0 5 0 0 . 5 5 0 5 . 9 
4 9 1 . 3 4 5 1 . 5 5C7.5 4 7 1 . 6 4 6 2 . 1 : 
5918 
5 9 4 0 
3 4 3 . 7 3 1 3 . 1 3 4 2 . 6 3 6 7 . 2 3 6 4 . 1 3 2 6 . 7 3 5 7 . 5 3 4 3 . 1 3 6 0 . 6 4 1 2 . 4 3 7 0 . 1 3 8 0 . 7 
3 7 9 . 9 3 4 2 . 4 3 4 1 . β 3 6 2 . 5 3 2 C . 7 3 0 4 . 4 3 1 7 . 5 3 1 8 . 2 3 5 6 . 5 3 7 0 . 7 3 2 9 . 9 3 5 6 . 3 






















9 3 . 1 
102.7 









109.9 103.0 111.4 126 .6 121 .9 l u 9 . 5 121 .8 115.0 123 .2 143 .7 127 .3 134.71 
133.9 113.Õ 1 1 9 . j 125 .4 107.0 1J3 .2 110.5 105.5 124.0 1 2 7 . 3 115.4 126.71 













0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 








* 7 5 / 7 4 











7 4 . 4 
7 0 . 1 
7 3 . 0 
7 2 . 3 
6 2 . 3 
6 6 . 3 
7 7 . 8 
6 8 . 1 
7 1 . 2 
8 2 . 2 
7 0 . 8 
6 8 . 7 
8 4 . 3 
7 0 . 8 
7 6 . 0 
7 9 . 0 
7 1 . 3 
8 1 . 6 
7 4 . 8 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
7 2 . 9 
7 2 . 0 
8 3 . 2 
7 2 . 5 
7 0 . 9 
6 3 . 6 
8 0 . 7 
7 5 . 6 
- 5 . 8 
- 0 . 1 
X 75 /74 





X 75 /74 





2 2 . 9 
­ 1 7 . 5 
3 . 7 
0 . 9 
3 . 8 
3 7 . 6 
­ 1 6 . 0 
4 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 7 . 7 
­ 1 4 . 9 
­ 1 3 . 9 
6 . 5 
- 1 2 . 4 
4 . 6 
­ 1 3 . 9 
­ 2 . 9 
­ 1 6 . 0 
7 .4 
2 0 . 2 1 8 . 6 
2 5 . 8 2 5 . 6 
2 2 . 6 2 0 . 3 
22 .1 
2 5 . 6 




2 5 . 1 
23 .4 
2 0 . 5 
2 0 . 4 
19 .4 
2 1 . 8 
19.3 
2 3 . 2 
2 1 . 0 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
28 .3 
2 7 . 3 
26.4 
24.7 
2 6 . 6 
2 4 . 5 
2 8 3 
2 8 7 
2 7 . 7 
1 2 . 4 
3 6 . 6 
­ 2 1 . 0 
1 6 . 5 
­ 1 7 . 4 
7 .3 
­ 1 5 . 5 
3 1 . 5 10 .1 - 0 . 2 
- 2 5 . 2 - 1 0 . 8 - 1 4 . 0 
j . 7 
•0.9 
0 . 8 
2 9 . 5 
­ 8 . 9 
0 . 7 0 . 9 
0 . 8 0 . 8 
0 . 6 0 . 6 
1 6 . 6 ­ 1 . 3 
1 8 . J ­ 2 4 . 4 
­ 3 . 0 




­ 4 . 2 
1 2 . 8 
- 1 2 . 7 
11 .2 
0 . 7 
3 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
1 .0 
0 . 9 
0 . 7 
3 . 8 
3 2 . 3 
­ 1 2 . 9 
1 6 . 9 
6 . 1 
2 6 . 7 
J . J 
8 . 6 










2 1 . 8 
23 .9 
2 1 . 4 
2 3 . 5 










2 4 . 1 




2 3 . 1 
24 .β 
21.2 
2 6 . 1 
2 1 . 7 
0 .6 
0 .8 
8 4 . 9 
1 1 6 . 9 
9 9 . 5 
7 5 . 8 
U U . 3 
6 7 . 4 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
1Ü2.5 
7 3 . J 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
7 3 . J 
8 6 . 9 
8 4 . 2 
7 4 . 4 
6 0 . 8 
7 9 . 2 
8 2 . 6 
9 3 . 7 
8 7 . 7 
9 3 . 3 
9 5 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 9 










Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
2 7 . 1 
2 3 . j 
2 6 . 5 
2 2 . 6 
2 J . J 
3 0 . 5 
2 5 . 6 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
2 6 . 4 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
2 6 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . J 
2 3 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
4 2 . 5 
4 1 . 9 
3 7 . 7 




- 1 4 . 7 
52 .4 
- 1 6 . 1 
70.2 
- 1 2 . 3 
21 .0 
J . 3 
- 1 9 . 6 







X 76 /75 
20 .7 
24 .5 


























1 8 . 3 
1 8 . 2 
1 2 . 6 
1 6 . 5 
­ 8 . 9 
­ 7 . 2 
2 8 . 6 
1 8 . 9 
­ 1 9 . 2 
­ 7 . 2 
7 . 0 
212 
231 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
l O I A L GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUUING CALVES 
IMPORTS TOTAL 







19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
4 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
4 7 3 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
4 7 5 / 7 4 1 
4 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
4 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 | 
19 75 1 
19 76 1 
( 7 5 / 7 4 1 




1 3 . 7 
1 .7 
9 . 5 
­ 8 7 . 6 




­ 8 7 . 6 
4 6 0 . 9 
2 . 7 
3 . 1 
3 . 8 
1 5 . 2 
2 2 . 3 
3 . 3 
J . l 
J . 2 
­ 5 4 . 4 
5 3 . 6 
1 1 
F I M I 
1 1 
1030 TONNES 
1 3 . 6 2 1 . 9 
1 .3 2 . 1 
7 . 8 1 2 . 1 
­ 9 0 . 3 ­ 9 0 . 5 




­ 8 9 . j ­ 8 9 . 7 
4 7 3 . 8 4 7 7 . 2 
2 . 6 3 .2 
2 . 4 2 . 4 
3 . 2 3 . 3 
­ 8 . 2 ­ 2 4 . 3 
3 2 . 1 3 5 . 3 
0 . 3 0.2 
0 . 2 0 . 3 
J . j 0 . 1 
­ 2 0 . 3 5 6 . 9 
­ 7 6 . 7 ­ 7 4 . 1 
Δ 
POIUS­
7 . 7 
2 . 1 
9 . 1 
­ 7 ¿ . l 




­ 8 7 . 3 
4 3 1 . 9 
2 . J 
2 . 3 
3 . 3 
1 7 . 0 
4 1 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
3 5 . 9 
­ 8 0 . 4 
I 
M 1 J 
I 
CARCASSE/M.TONS 
8 . 9 1 2 . 4 
3 . 1 2 . 7 
5 . 5 : 
­ 0 5 . 1 ­ 7 8 . 3 




­ 8 4 . 3 ­ 8 3 . 3 
32 8 . 9 : 
2 . 1 1 .9 
2 . 0 2 . 6 
2 . 5 2 . 0 
­ 4 . 8 3 4 . 5 
2 2 . 6 ­ 2 4 . 6 
0 . 2 0 . 1 
O . t J . l 
0 . 3 0 . 2 
­ 3 6 . 1 ­ 5 7 . 2 
1 2 1 . 4 1 9 8 . 4 
J 
CARCASS­
5 . 8 
3 . 1 
­ 4 6 . 5 
84 
16 
­ 8 0 . 8 
1 .6 
2 . 9 
8 2 . 0 
0 . 0 + 
0 . 2 
4 4 2 . 9 
I I I I 
A 1 S I 0 Ι Ν I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 0 1.5 1 .8 1 . 1 
2 . 9 4 . 5 6 . 1 6 . 9 
4 3 . 3 1 9 3 . 5 2 3 3 . 6 5 1 6 . 6 
86 88 89 91 
19 24 30 37 
­ 7 7 . 9 ­ 7 3 . 1 ­ 6 6 . 8 ­ 5 9 . 6 
2 . 2 1.9 2 . 0 2 . 8 
3 . 2 3 . 5 3 . 9 3 . 0 
4 6 . 0 8 3 . 7 9 3 . 8 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 O . l 
0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 3 
1 2 0 . 0 1 6 1 . 9 1 1 9 . 3 3 5 8 . 3 
I 1 
D ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR I 
1 1 
1.31 92 1 
8 .81 45 1 
5 6 1 . 3 1 ­ 5 0 . 6 | 
921 92 1 
451 45 1 
­ 5 0 . 6 1 ­ 5 0 . 6 1 
: 1 : 1 
1 . 9 | 27 1 
3 . 1 1 35 1 
6 0 . 3 1 2 8 . 0 1 
D . l l 2 1 
O . l l 2 1 
2 .91 2 6 . 7 | 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 














* 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGI OUE/äELGIE 
1 7 . 7 1 4 . 8 
6 . 4 5 . 4 
1 0 . 9 7 . 5 
­ 6 3 . 6 
6 9 . 7 
­ 6 3 . 3 
3 7 . 7 
3 . 3 0 . 2 
J . J + υ >J + 
0 . 0 * J . O * 
2 1 . 9 
9 . J 
12.6 
­ 5 8 . 6 




8 . 3 
5 . 3 
9. 3 
8 . 8 
5 . 5 
4 . 7 
11 .8 
4 . 5 
6 . 4 
3 . 7 
2 . 2 
5 . 4 
2 . 1 
9 . 4 
3 . 7 
8 . 6 
2 . 9 
8 . 1 
­ 3 6 . 2 
6 1 . J 
u .3 
u . j 
0 . 1 
­ 3 6 . 9 
­ 1 5 . 1 
J . 3 
0 . 3 





0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
8 4 . 9 
4 9 . j 
­ 9 2 . 0 
7 8 . 6 
­ 4 J . J 
­ 5 0 . J 
­ 8 j , u 
l O O . j 
­ 2 6 . 4 
­ 5 0 . û 




1 . 5 
1 . 4 
0 . 9 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 4 
1 .2 
1 . 8 
1 .1 
1 . 6 
2 . 0 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
1 .2 
1 .2 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 6 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 8 
1 .5 
0 . 9 
1 . 4 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 0 
4 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 





­ 6 . 3 
­ 3 4 . 9 
3 . 3 
3 . υ 
3 . 0 
t 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
4 8 3 . 3 
2 2 5 . 7 
- 1 5 . 7 - 1 1 . 1 
6 . 0 4 5 . 8 
118.8 
174.3 
5 4 . 6 
1 1 . 4 
­ 1 6 . 1 
3 . 6 
2 . 1 1 1 8 . 7 7 0 . 0 
0 . 6 
O.J 
O . j 
J . J 







J . 8 
1 . 8 
4 . 8 
0 . 2 
1 .8 
4 . 1 
j . O 
1 . 9 
3 . 6 
0 . 1 
1 . 8 
3 . 4 
0.2 
1 . 6 
3 . 1 
0 . 1 
1 . 9 
0 . 3 
1 . 8 
0 . 3 
1 .8 
0 . 3 
1 . 8 
0 . 0 
1 .8 
7 7 5 . J 
134 .3 
O.J I 6 5 j . 0 
1 0 5 . 7 9 4 . 3 
775 .U 1 6 5 0 . 0 
7 7 . 1 
4 . 2 
14 .2 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
j . O J .O 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 









2 . 2 
3 . 0 
J . J 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Ol 
o.oi 
4 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 . 0 




J . J 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Ol 
o.oi 
t 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
J . J 
0.0 
O.J 
3 . 0 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DÉ BUUCHERIE 
TOTAL »POS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
AUSFUHREN INSGESAMT 





4 7 5 / 7 4 





X 75 /74 
I 7 6 / 7 5 
3 . J 
3 . Û 
3 . υ 
0 . 0 
0 . 2 
J .O 
U.'J 
0 . 3 
O . J 
0 . 0 
2 . 6 
u . l 
1 . 4 
J.O 
J . J 
1.1 
0 . 0 
1 .5 
0 . 7 
1.5 
0 . 6 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .8 
J .O 0.o 
o . j ­ ico .o 
3 . J 
J . 3 
O.J 
O . j 
O.O G.O 
0 . 0 ­ 9 5 . 6 
O.J 
O.J 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 : 
u . j 0 . 0 
1 0 0 . υ ­ 1 0 0 . 0 
0 
0+ 
6 4 . 3 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 




X 75 /74 





* 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 7 4 . 3 
1 6 . 4 
0 . 7 
2 . 7 
3 . 2 
0 . 4 
3 . 8 
1 . 9 
U . 3 
4 . 7 
2 . 0 
0 . 2 
4 . 3 
1 .1 
0 . 2 
2 . 9 
0 . 7 
0.0+ 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 4 
0 . 2 
3 . 5 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 3 
2 . 1 
8 5 5 . 9 1 5 8 2 . 0 2 4 1 1 . 7 1 3 4 1 . 4 9 0 8 4 . 6 4 2 2 2 . 2 3 0 9 4 . 3 2 1 5 9 . 4 1 3 1 0 . 0 
­ 5 0 . 1 ­ 5 6 . 3 ­ 7 4 . 9 ­ 7 4 . 0 ­ 6 5 . 3 
0 . 4 






4 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
3 . 8 
4 . 8 
3 . 9 
2 . 4 
3 . 3 
2 . 3 
2 . 5 
4 . 1 
4 . 1 
2 . 6 
5 . 1 
4 . 1 
3 . 1 
2 . 6 
2 . 3 
1 . 8 
2 . 4 
3 . 8 
2 . 2 
2 . 7 
2 . 9 
4 . 0 
3 . 1 
4 . 0 
2 . 5 
3 . 5 
2 . 5 




- 1 6 . j 
67 .6 
- 1 . 1 
96.2 
- 1 9 . 3 
- 1 1 . 0 
- 1 7 . 0 
33 .4 
57 .3 
2 . 9 
3 . 5 
32 
44 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 3 1 5 4 
1 ITAL IA 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 19 75 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED Ki t 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 I REL ANG 
I 19 74 
1 1975 
Ι 197o 
1 4 7 5 / 7 4 
1 S 7 6 / 7 5 
I UANMARK 
I 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 




3 . 0 
O . J 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
J . l 
3 . 1 
J . 2 
3 3 . 8 
7 6 . 8 
3ELGIE 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
2 2 . 8 
­ 3 1 . 1 
3 . 0 
J . 3 
O . j 
J . J 
O . U 
1GD0M 
1 . 0 
2 . 1 
1 . 1 
3 1 . 3 
­ 4 7 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1 . 1 
J . J 
J . J 
j . 3 
j . 7 
0 . 6 
1 0 0 . 1 





3 . 0 
J . 0 
O . j 
0 . 0 
3 . 0 
j . u 
0 . 1 
0 . 2 
O . J 
1 2 7 . 3 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . J + 
4 2 0 3 . 0 
­ 8 5 . 5 
J . J 
0.0 
0.0 
J . O 
J . J 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 1 
2 6 . 7 
­ 4 2 . 1 
J . ­
U . J 
1 . 1 
O . j 
3 . 0 
J . 7 
J . 9 
0 . 5 
2 1 . 5 





0 . 0 
0 . 0 
j . J 
j . J 
O . j 
O . J 
0 . 4 
0 . 3 
'J.J 
­ 3 1 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . j + 
6 6 . 7 
­ 6 5 . 4 
C O 
J . j 
j . J 
0 . 0 
O . J 
1 . 1 
2 . 1 
1 . 5 
9 0 . 9 
­ 9 . 5 
O . j 
J . J 
1 . 1 
O . J 
J . J 
J . 4 
j . 9 
J..1 
8 7 . 1 




J . j 
O . j 
j . ­
U . J 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
j . O 
­ 4 7 . 1 
0 . 0 + 
0 . 3 
0.0* 
2 2 0 7 . 7 
­ 8 9 . J 
0 . 0 
j . j 
O . J 
O . U 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 2 
2 2 . 2 
9 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
J . j 
J . U 
0 . 4 
J . 7 
J . 0 
70 .9 






j ' . J 
J . j 
j . O 
u . C 
U . O 
0 . 2 
3 . 4 
0 . 1 
1 0 0 . 9 
­ 6 6 . 7 
0 . 0 
J . l 
0 . 1 
0 . 0 
­ 8 . 8 
U . 3 
0 . 0 
U . j 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
U . 7 
1 . 2 
­ 5 3 . 3 
7 1 . 4 
O . J 
J . J 
1 . 5 
J . J 
) . 7 
J . 7 
U . 6 
7 . 6 
­ 1 0 . 9 
0 . 0 
O . U 
3 . 0 
0 . 0 + 
3 . 2 
7 3 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 8 . 6 
­ 4 . 2 
O . U 
■3.0 
■3.0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
­ 7 6 . 5 
3 . 0 
J . j 
j . J 
1 . 5 
J . U 
0 . 0 
J . 5 
0 . 3 
­ 3 6 . 6 
J 
CARCASS­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0.0 
0 . 1 
0 . 1 
­ 9 . 7 
0.0 
0.0 
0 . 0 
1 . 6 
1 . 2 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
O . J 
0.0 
J . O 















0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
3 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
1 . 4 
­ 2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
­ 4 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 1 
3 1 6 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
6 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 7 
4 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 5 
­3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 8 
1 4 3 0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
1 3 . 1 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 5 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
O . P 
7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 3 
5 6 3 . 3 
3 . 3 
0 . 2 
­ 2 4 . 2 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 9 
111 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 7 
­ 2 9 . 3 
1 




O.OI 0 . 0 
0 .11 1 
0 .31 4 
2 0 3 . 0 1 : 
0 . 3 1 2 
0 .51 3 
6 3 . 7 1 6 0 . 3 
O.OI 0 
O.OI 0 
O.OI 0 . 0 
1.21 16 
0 .61 17 
­ 3 3 . 3 1 3 . 7 
o.oi o 
o.oi o 
O.OI 0 . 0 
0 .51 7 
0 .51 8 
­ 7 . 8 1 1 1 . 4 
Ol. 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX Ut BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION I N D I G t N t BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDtR 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 
ÎGOJ TONNES POiUS­tARCASSE/M.TONS C A R C A S S ­ W t I G H T / T O N N E N SCHLACHTGEWICHT 
19 74 I 
19 75 Ι 
1 9 76 I 
4 5 9 . 5 
5 0 4 . 4 
4 7 7 . 8 
4 1 4 . Β 
4 6 9 . 6 
4 4 0 . 1 
4 4 2 . 4 
4 8 4 . 5 
4 9 3 . 3 
4 6 9 . 7 
5 u 9 . j 
4 6 2 . 6 
4 7 J . 5 
4 4 6 . 4 
4 5 5 . 3 
4 2 5 . 5 
4 1 2 . 3 
4 7 6 . 6 
4 5 7 . 4 
4 7 6 . 9 
4 6 2 . 1 
5 1 1 . 4 
5 2 4 . 2 
5 8 6 . 1 
5 5 1 . 0 
5 4 9 . 1 
4 9 5 . 4 
5 4 1 . 9 1 




( 75/ ί * Ι 
Ι 






19 76 | 
2 2 . 6 
- 1 5 . 3 
♦ 39 
304 
4 7 S 
1 6 . j 
­ 1 0 . 1 
HI·, 
U 5)4 





l u l l 
8 . 4 









­ 3 . 1 
2682 
2906 
­ 4 . 0 
3159 
3366 
­ 3 . 1 
3636 
3828 
2 . 5 
4147 
4352 
­ 6 . 3 
4735 
4 9 0 3 
­ 9 . 8 
5284 
5398 
2 2 . a 
I S . 3 
2 0 . 6 
­ l i . 9 
1 6 . 9 
­ a . 3 
1 4 . 6 
­ 8 . 3 
1 0 . 6 




19T5 1 i 
1976 1 1 
1 
1 
* f » / Ν I 





| 11?<1 1 | l i f e 1 
1 
| 1 
* » 3 * 7 » 1 
1 
1 
» lOtiS 1 
1 
J W I S A « , »NO, 
1 
H Í 4 1 
| I ï 7» 1 
l « î a I 
1 
1 
«. Hf t » I 
t IM Vi l| 
3 2 6 . 0 
J 7 6 . 0 
3 3 4 . 6 
1 5 . 5 
­ 1 1 . 1 
l i o 
ì l i 
I I S 
l i . s 
­ n a 
i t s . ? 
l i l . » 
ici. ι 
t . « , 
= 1 4 . s 
2 9 6 . 4 
140.2 
3 1 4 . 5 
14 .Θ 




» S . 2 
= 9 , » 
l a . S 
l i e . ) 
IjJJy.tì 
2 Ï . 2 
­ l î . l 
3 1 6 . 9 
3 3 8 . 2 
3 4 4 . 5 
6 . 0 
1 .1 
9*1 
U i l 
m 
1 2 . 1 
­ % . a 
l j . 6 , .2 
IJj fc.S 
l u . 9 . 1 
J . l 
2 . 5 
1 5 8 . 1 
3 6 3 . U 
3 . 3 . 1 
1 .4 
­ 1 0 . » 
1^9*3 
U l à 
1319 
S. 11 
­ T . y 
ι a«. » 
111.5) 
M 4 . J 
*,­4 
­ l i . l 
3 5 4 . 5 
3 1 7 . S 
3 2 6 . 6 
­ 1 0 . * 
2 . 8 
l o » 
1 Í 3 6 
1646 
4.*J 
­ S . i 
I M . l 
5JS.2 
l u j . ­
- ΐ . 2 
2.17 
3 1 3 . * 
3 0 1 . U 
- 3 . 9 
: 
1967 




η , ί 
ω.s 
I J l . » 
­ ï . l 
Ι » . o 
3 5 1 . 1 
3 1 5 . 0 
­ 1 0 . 3 
5319 
2352 
ι . * 
I 0 3 . i t 
9 3 . 3 
­ l ì . I T 
3 * 0 . 5 
3 1 5 . 9 
­ 7 . 2 
2 6 5 6 
264 7 
0 . 3 
I M . 6 
« 4 . 3 
­&.3J 
3 5 8 . 5 
3 * 9 . 8 
­ 2 . 4 
3S17 
3 0 1 7 
o»s>­
1 1 3 . 3 
: ι : · . ί 
-2 .6J 
4 0 9 . 4 
3 6 * . 1 
- 1 0 . 8 
3 * 2 * 
33S1 
- 1 . 3 
1127.17 
1 1 8 . 6 
- 1 . 1 
3 6 6 . 6 
3 2 3 . 9 
- 1 1 . 6 
37-92 
3735 
- 2 . 3 
I I S . * 
;;:·.; 
-EJ) .αϊ 
3 7 7 . 3 1 
I 












­2 .9 )1 
! 
1 
ι ο β . ΐ Ι 





­ 1 . 7 1 
II 
4 1 7 0 
4 0 5 0 
­ 2 . 9 










l l å . j j 
133«.$ 
l Ü . O j 
l u i . I 
1 1 » . Il 
i i » . 5 
H I S . 7 
1 2 . ­ . * 
13Λ.4. 
l ä * . OJ 
O i . s 
l i l . * 
1 2 * . * 
1JJ9J.7 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 2 
» ΐ ΐ . » 
15».8J 
123) .9) 
l l ï . i 
1 1 7 . S 
18)9).* 
1 2 * . 2 
1 2 7 . « 
1 * 4 . 1 
l i a . » 
129).7 
» U S . * 
13 7.9311 
S M . I l l 
II 
l i j . » 
- J j . s 
*.JJ 
l j j . 1 
l . J j 
- 4 . 7 




0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB ­ J6U 
1 
1 3 1 5 6 
1 
1 I T A L I A 
I 1974 
1 19 7b 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 19 74 
1 1975 
1 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 0 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 19 74 
1 1975 
I 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 3 
I LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
1 4 7 5 / 7 4 
I 4 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 4 7 5 / 7 4 




5 6 . 7 
6 3 . 7 
5 9 . 1 
1 2 . 2 
­ 7 . 2 
2 3 . 0 
2 5 . 9 
2 2 . 8 
2 9 . 5 
­ 1 2 . j 
1ELGIE 
1 9 . 4 
2 4 . 3 
2 0 . 3 
2 5 . 3 
­ 1 6 . 7 
J . 7 
0 . 9 
0 . 6 
3 7 . 6 
­ 1 6 , 0 
JGDOM 
8 6 . 2 
1 1 7 . 2 
9 4 . 9 
3 6 . J 
­ 1 9 . 1 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
2 6 . 1 
7 2 . 4 
­ 4 2 . 4 
21 . J 
2 5 . 2 
¿ 2 . J 
2 J . 1 





5 7 . 5 
5 6 . 6 
5 8 . 8 
­ 1 . 1 
3 . 5 
1 3 . 6 
2 5 . 7 
2 0 . 4 
3 8 . 4 
­ 2 J . 5 
18. 'J 
2 4 . 7 
1 7 . 9 
3 6 . 8 
­ 2 7 . 4 
j . 7 
J . 9 
J . 8 
2 9 . 5 
­ 6 . 9 
7 0 . 5 
1 0 J . 4 
8 3 . 7 
3 1 . 3 
­ 1 0 . 7 
2 3 . J 
2 6 . 5 
2 1 . 7 
1 5 . 4 
­ 1 6 . 1 
19 .9 
2 2 . 4 
2 J . 2 
1 8 . 6 





5 6 . 0 
5 9 . 1 
5 8 . 4 
5 . 0 
­ 1 . 2 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
2 1 . 5 
1 9 . j 
­ 1 7 . 4 
2 0 . 5 
¿ ¿ . 9 
1 9 . 0 
1 1 . 8 
­ 1 4 . 5 
0 . 7 
j . 9 
J . O 
1 6 . 6 
­ 1 6 , 0 
8 3 . 0 
9 o ­ 9 
1 0 0 . 1 
1 6 . j 
3 . 3 
¿O.J 
3 J . 5 
2 4 . 5 
5 2 . 4 
­ 1 9 . 7 
1 9 . 9 
1 6 . 'J 
2 4 . j 
­ 5 . J 








7 4 . 0 
6 5 . 5 
6 0 . 2 
­ U . 4 
­ 8 . 1 
2 2 . 1 
2 4 . 4 
2 0 . 4 
1 0 . 2 
­ 1 6 . 3 
2 2 . 4 
2 2 . 0 
1 8 . 3 
­ 1 . 7 
­ 1 7 . 1 
0 . 9 
j . 8 
0 . 6 
­ 1 . 3 
­ 2 4 . 4 
7 4 . 2 
9 2 . 2 
9G. 5 
2 4 . 3 
­ 1 . 9 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
2 7 .6 
70 .2 
­ 8 . 3 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
19..7 
20. 1 
­ 1 6. 9 
7 5 . 5 
6 5 . 3 
7 1 . 3 
­ 1 3 . 5 
9 . 3 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
2 0 . 5 
­ 5 . 5 
­ 1 3 . 2 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 0 
­ 1 . 6 
­ 5 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
­ 4 . 2 
1 2 . 8 
7 4 . 4 
3 5 . 8 
8 2 . 0 
1 5 . 4 
­ 4 . 5 
2 ¿ . ¿ 
2 0 . 9 
2 7 . 5 
2 1 . j 
¿ . 2 
19 .4 
1 8 . 1 
1'). ¿ 






0 7 . 2 
0 6 . 8 
­ 0 . 6 
2 0 . 2 
1 9 . 5 
­ 3 . 3 
2 0 . 8 
1 8 . J 
2 0 . 1 
­ 1 3 . 4 
1 1 . 8 
0 . 7 
J . 7 
1 . 4 
7 5 . 9 
7 9 . 4 
7 6 . 5 
4 . 7 
­ 3 . 7 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
2 3 . 6 
­ 1 9 . 6 
5 7 . 3 
1 7 . 6 
1 6 . S 





7 5 . 2 
7 1 . 1 
­ 5 . 5 
2 1 . 6 
1 9 . 3 
­ 1 1 . 2 
2 1 . 1 
1 7 . 3 
­ 1 7 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
­ 5 . 6 
8 4 . 1 
9 3 . 1 
1 0 . 8 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
4 2 . 9 
1 7 . 1 
1 4 . 9 
­ 1 4 . 0 
I I I I 
A 1 S 1 0 | N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 5 . 3 7 0 . β 7 9 . 4 6 8 . 0 
7 0 . 4 6 2 . 7 6 3 . 9 5 5 . 5 
­ 6 . 6 ­ 1 1 . 5 ­ 1 9 . 5 ­ 1 8 . 3 
2 2 . 7 2 2 . 7 2 9 . 0 2 6 . 4 
2 1 . 1 2 6 . 0 2 7 . 9 ¿ 5 . 0 
­ 6 . 7 1 4 . 3 ­ 0 . 3 ­ 1 2 . 0 
2 3 . 4 2 4 . 6 2 6 . 1 2 4 . 3 
2 0 . 1 2 2 . 5 2 2 . 1 2 0 . 9 
­ 1 4 . 2 ­ 8 . 6 ­ 1 5 . 5 ­ 1 4 . 0 
0 . 7 0 . 8 1 .0 0 . 7 
0 . 6 0 . 8 0 . 9 0 . 8 
­ 6 . 4 ­ 3 . 1 ­ 5 . 0 5 . 6 
8 9 . 2 9 6 . 8 1 1 3 . 0 1 1 7 . 7 
9 2 . 9 1 1 2 . 8 1 1 8 . 1 1 0 9 . 7 
4 . 2 1 6 . 6 4 . 6 ­ 6 . 8 
2 7 . 4 3 5 . 2 4 2 . 2 4 2 . 5 
3 6 . 4 4 0 . 6 4 6 . 7 4 1 . 9 
3 3 . 1 1 5 . 3 1 0 . 6 ­ 1 . 5 
1 9 . 8 2 0 . 8 2 4 . 4 2 2 . 3 
1 0 . 7 ¿ 0 . 9 2 ¿ , 0 1 9 . 9 
­ 1 5 . 4 0 .5 ­ 1 0 . 0 ­ 1 0 . 0 
I I 
0 1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
7 6 . 5 1 832 1 
6 1 . 4 1 762 1 
­ 1 9 . 7 1 ­ 8 . 4 1 
2 8 . 6 1 280 1 
2 4 . 8 1 289 | 
­ 1 3 . 1 1 3 . 4 1 
2 5 . 7 1 267 | 
2 1 . 2 1 256 1 
­ 1 7 . 5 1 ­ 4 . 0 1 
0 . 8 1 9 1 
0 .81 9 1 
­ 3 . 9 1 4 . 0 1 
1 0 8 . 8 1 1060 1 
5 6 . 1 1 1197 1 
­ 9 . 8 1 1 0 . 8 1 
3 7 . 7 1 337 1 
3 2 . 2 1 407 1 
­ 1 4 . 6 1 2 0 . 6 1 
18 .01 239 1 
19 .71 239 1 
3 . 9 | ­ 0 . 4 1 
0 2 . U 9 . 1 9 7 6 






Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 1 1 I 
I 
19 74 
1 9 7 5 
19 76 
4 7 5 / 7 4 





< 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
19 76 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
19 74 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
4 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 




4 7 5 / 74 
X 7 6 / 7 5 
IANNEE/YEAR/JAHR 
luOO TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S C A R C A S S - W E I G H T / T O N N E N SCHLACHTGEWICHT 
1 3 7 . 3 1 2 4 . 6 1 3 7 . 0 1 4 5 . 4 1 4 2 . 7 1 3 1 . 6 1 4 6 . 7 1 4 4 . 9 1 5 8 . 4 1 6 5 . 8 1 6 4 . 3 1 6 2 . 5 
1 5 9 . 4 1 3 1 . 7 1 4 1 . 4 1 4 1 . 0 1 3 4 . 0 1 1 8 . 5 1 4 2 . 5 1 4 7 . 3 1 6 1 . 8 1 7 8 . 1 1 4 7 . 7 1 4 5 . 1 
1 3 4 . 7 1 2 7 . 6 1 5 3 . 0 1 J 6 . 4 1 4 4 . 5 : 
1 6 . 3 
- 1 5 . 5 
137 
1 5 9 
1 3 5 
1 6 . 3 
- 1 5 . 5 
9 . 0 
- 4 . 3 
3 . 5 




1 1 . 2 
- 9 . 9 
3 . 2 - 3 . J 
8 . 2 - 2 4 . 6 
3 9 9 
4 3 2 
4 1 5 
8 . 4 
- 4 . 0 
5 4 4 
5 7 3 
522 
5 . 4 
- 9 . 1 
- 6 . 1 




3 . 0 
- 5 . 9 
8 1 9 
8 2 6 
965 
969 
1 1 1 0 1 2 6 8 - 1 4 5 4 1 6 1 8 
1 1 1 6 1 2 7 8 1 4 5 6 1 6 0 4 
- 4 . 5 - 1 0 . 9 


































































2 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
5 . 0 
9 . 1 
1 0 . 7 
4 . 1 













1 . 3 
7 . 7 
4 . J - 1 1 . 4 - 1 6 . 7 
1 4 . 2 U . 4 U . 3 
- 6 . 8 
4 5 . 2 
1 7 8 1 
































1 . 0 































1 7 8 1 
1 7 4 9 
1 7 6 1 







3 7 5 
3 5 4 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 










1 3 1 1 1 
1 
1 I T A L I A 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 19 74 
I 19 75 
I 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 





1 t 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
I 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
I UANMARK 
1 19 74 
1 19 75 
I 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 




4 2 . 0 
3 6 . 0 
3 6 . 7 
- 1 4 . 3 
7 . 7 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 4 . 3 
- 3 3 . 2 
1ELGIE 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 4 
- 1 6 . 8 
4 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 1 
3 3 . 8 
- 2 5 . 6 
1GDOM 
4 7 . 7 
6 3 . 3 
5 2 . 5 
3 2 . 7 
- 1 7 . 1 
1 5 . 2 
2 5 . 3 
1 3 . 7 
6 6 . 4 
- 5 7 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 2 
- 2 3 . 8 





3 9 . 9 
3 1 . 2 
3 6 . 3 
- 2 1 . 9 
1 6 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
j . 3 
6 6 . 7 
- 4 4 . J 
2 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
- 8 . 4 
2 . 9 
0 . 1 
3 . 2 
j . 2 
5 9 . 3 
- 7 . 5 
4 2 . 7 
5 5 . 7 
4 9 . 3 
3 0 . 4 
- 1 1 . 5 
1 1 . 9 
1 3 . 4 
9 . 3 
1 2 . 6 
- 3 0 . 6 
0 . 3 
J . 3 
J . J 
- 4 . 5 





4 4 . 1 
3 5 . 5 
4 1 . 0 
- 1 9 . 4 
1 5 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
5 . 5 
- 3 0 . υ 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
- 6 . 3 
2 0 . 9 
J . l 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 . 0 
- 6 . 3 
4 8 . 7 
5 4 . 1 
6 1 . 6 
1 1 . 1 
1 3 . 9 
1 2 . 0 
1 8 . 7 
1 3 . 0 
5 5 . 8 
- 3 0 . 5 
0 . 4 
J . 2 
0 . 1 
- 4 8 . 9 
- 3 3 . j 
A 1 
POIDS-
4 9 . 7 
3 7 . 5 
5 . 1 
- 2 4 . 5 
- 8 6 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
- 1 0 . 0 
- 1 6 . 7 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 6 
- 1 3 . 9 
2 5 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
- 2 0 . 2 
- 2 8 . 7 
4 6 . 5 
5 2 . 0 
5 3 . 3 
1 1 . 6 
2 . 5 
1 1 . 8 
1 8 . 3 
1 4 . 3 
5 6 . 8 
- 2 2 . 7 
0 . 3 
0 .2 
0 . 1 
- 3 7 . 0 






4 9 . 6 
4 1 . 2 
4 7 . 5 
- 1 7 . 0 
1 5 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
- 4 0 . 0 
- 1 3 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 1 
- 1 6 . 4 
7 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 9 . 7 
1 5 . 3 
4 5 . 9 
5 0 . 0 
5 2 . 6 
8 . 9 
5 . 2 
1 3 . 1 
1 4 . 9 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
- 9 . 4 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 4 . 6 
5 . 8 
4 8 . 6 
4 0 . 3 
- 1 7 . 2 
0 . 4 
3 . 3 
- 2 0 . 3 
2 . 2 
1 .6 
2 . 3 
- 2 5 . 8 
3 9 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 . 0 
4 2 . 0 
4 3 . 2 
4 4 . 5 
2 . 9 
3 . 0 
12 .0 
8 . 7 
9 . 5 
- 2 7 . 5 
9 . 2 
0 . 2 
0 . 1 




5 2 . 0 
4 5 . 6 
- 1 2 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
- 2 6 . 2 
2 . 0 
1 .9 
- 6 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
1 5 . 2 
4 6 . 1 
5 0 . 8 
1 0 . 2 
1 4 . 1 
1 7 . 1 
2 1 . 6 
0 .3 
0 .2 
- 3 7 . 5 
I I I I 
A 1 S 1 0 I N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 6 . 2 4 0 . 4 4 3 . 6 3 6 . 2 
4 5 . 5 4 0 . 5 4 2 . 5 3 5 . 0 
- 1 . 4 0 . 1 - 2 . 4 - 3 . 4 
0 . 5 0 . 4 0 . 7 0 . 6 
D.4 0 . 5 0 . 5 0 . 4 
- 1 5 . 6 1 1 . 4 - 2 5 . 8 - 3 0 . 3 
2 . 4 2 . 8 3 . 2 2 . 6 
2 . 2 2 . 6 2 . 8 2 . 4 
- 7 . 4 - 5 . 4 - 1 1 . 7 - 7 . 5 
0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 
0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 
6 3 . 0 - 0 . 5 - 1 5 . 3 3 6 . 1 
4 7 . 1 5 2 . 3 6 0 . 2 5 9 . 3 
5 0 . 2 5 6 . 1 5 9 . 6 5 3 . 4 
6 . 6 1 1 . 1 - 1 . 0 - 9 . 9 
1 5 . 3 2 1 . 6 2 6 . 6 2 6 . 9 
1 8 . 3 1 9 . 1 2 3 . 2 2 0 . 2 
1 9 . 7 - 1 2 . 3 - 1 2 . 7 - 2 4 . 7 
0 . 3 0 . 4 0 . 6 0 . 5 
0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 3 
- 8 . 7 - 3 . 7 - 1 0 . 0 - 2 8 . 2 
1 I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
4 4 . 6 1 537 1 
4 1 . 8 1 472 1 
- 6 . 3 1 - 1 2 . 0 1 
0 .61 6 1 
0 .31 5 1 
- 4 4 . 0 1 - 1 5 . 4 1 
2 .51 3 0 1 
2 . 4 | 27 1 
- 3 . 4 1 - 1 0 . 9 1 
3 .21 2 1 
0 .21 2 1 
5 .91 7 . 3 1 
5 7 . 5 1 596 1 
5 1 . 5 1 642 1 
- 1 0 . 4 1 7 . 7 1 
2 2 . 9 1 204 1 
16 .51 214 1 
- 2 8 . 1 1 5 . 1 1 
0 .11 4 1 
O . l l 3 1 
- 3 2 . 4 1 - 2 6 . 7 | 
0 2 . U 9 . 1 9 7 6 














I 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
1 J 1 
I 1 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 6 
10 J . l 
U . 2 





U . 2 
- 1 2 . 7 
9 3 . 3 
1 0 1 . 6 
8 9 . 0 
9 . J 





9 . 0 
- 1 2 . 5 
D 
5 7 . 1 
5 9 . 2 
5 3 . 5 
3 . 6 
- 9 . 6 
1 4 . 9 
1 9 . 9 
15 .7 
3 3 . 7 








9 5 . 1 
1 1 2 . 7 
9 9 . 6 
1 8 . 5 
- 1 1 . 7 
198 
227 
2 j j 
1 4 . 7 
- 1 2 . 2 
6 6 . 0 
10 J . 5 
8 9 . 1 
1 6 . 6 




1 2 . 7 
- 1 1 . 9 
4 9 . 8 
5 6 . 6 
5 4 . 0 
1 7 . 6 
- 7 . 9 
1 5 . 6 
1 7 . 3 
1 5 . 5 
1 0 . 6 
- l u . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 4 
- 1 . 8 




8 . 7 
- 6 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 5 





7 . 2 
- 7 . 3 
5 7 . 2 
5 5 . 3 
6 1 . 2 
- 3 . 4 
10 .6 
2 0 . 7 
2 0 . 4 
2 1 . 3 
- l . J 
4 . 4 
A 
P01DS-
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 9 
- 1 . 8 




3 . 7 
- 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 6 
- 4 . 2 




3 . 9 
- 6 . 5 
6 1 . 2 
0 3 . 9 
6 2 . 6 
4 . 4 
- 2 . 1 
2 6 . 5 
2 2 . 5 
2 0 . 1 
- 1 5 . 1 






1 3 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 9 
- 1 4 . 7 





- 4 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 6 
- 1 7 . 1 




- 1 . 0 
- 4 . 2 
6 3 . o 
5 8 . 1 
6 1 . 3 
- 8 . 6 
5 . 5 
2 7 . 7 
I B . 8 
2 0 . 2 
- 3 2 . 3 
7 .9 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 2 
- 1 2 . 7 
686 
677 
- 1 . 4 
1 C 7 . 1 
9 3 . 5 
- 1 2 . 7 
626 
60 7 
- 3 . 0 
5 7 . 1 
5 4 . 4 
6 4 . 6 
- 4 . 6 
1 8 . 7 
2 3 . 0 
1 6 . 2 
2 2 . 2 
- 2 9 . 3 
3 6 . 8 
J 
CARCASS-
1 2 3 . 4 
9 9 . 8 
- 1 9 . 1 
610 
777 
- 4 . 1 
1 1 2 . 3 
9 0 . 9 
- 1 9 . 0 
738 
698 
- 5 . 4 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
- 1 7 . 4 
2 2 . 6 
1 5 . 5 














1 1 1 . 7 
9 7 . 1 
- 1 3 . 1 
921 
874 
- 5 . 2 
1 0 0 . 0 
6 7 . 8 
- 1 2 . 3 
8 38 
786 
- 6 . 2 
5 5 . 0 
5 1 . 5 
- 6 . 4 
1 8 . 0 
1 3 . 6 
- 2 3 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 2 
- 3 . 0 
1029 
978 
- 4 . 9 
9 6 . 7 
9 3 . 4 
- 3 . 4 
935 
679 
- 5 . 9 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
- 0 . 1 
1 7 . 3 
1 5 . 4 
- 1 1 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 3 . 2 
- 5 . 6 
1136 
1081 
- 5 . 0 
9 6 . 6 
9 1 . 8 
- 6 . 9 
1033 
9 7 1 
- 6 . 0 
5 4 . 2 
5 3 . 6 
- 1 . 2 
1 8 . 8 
1 5 . 0 
- 2 0 . 3 
9 5 . 1 
6 5 . 3 
- 1 0 . 3 
1233 
1166 
- 5 . 4 
Θ5 .1 
7 5 . 8 
- U . O 
1118 
1047 
- 6 . 4 
4 7 . 6 
4 3 . 1 
- 9 . 5 
1 5 . 2 
1 3 . 6 
- 1 0 . 6 
D 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
- 0 . 5 
1333 
1266 
- 5 . 0 
9 0 . 6 
8 9 . 6 
- 1 . 2 
1209 
1136 
- 6 . 0 
5 0 . 5 
5 2 . 1 
3 . 2 
1 7 . 6 
1 6 . 0 






- 5 . 0 1 
1333 | 
1266 1 
- 5 . 0 1 
1209 | 
1136 | 
- 6 . 0 1 
1209 1 
1136 1 
- 6 . 0 1 
673 1 
658 1 
- 2 . 2 1 
238 1 
204 1 
- 1 4 . 1 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






TAB ­ 064 






1 I T A L I A 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I NEDERLAND 
I 19 74 
I 19 75 
I 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGI QUE/ 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 UNITEU K I 
1 19 74 
1 19 73 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
I 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
i DANMARK 
1 19 74 
1 19 75 
I 19 76 
1 i 7 5 / 7 4 




1 1 . 4 
8 . 2 
8 . 5 
­ 2 7 . 9 
3 . 4 
3 . 0 
4 . 4 
3 . 8 
4 8 . 8 
­ 1 3 . 5 
1ELG1E 
6 . 8 
9 . 7 
7 . 2 
4 3 . 7 
­ 2 5 . 6 
3 . 2 
0 . 3 
3 . 2 
2 6 . 2 
­ 2 1 . 1 
IGDOM 
1 . 1 
1.5 
1 .4 
3 6 . 4 
­ 6 . 7 
0 . 3 
3 . 4 
0 . 1 
4 2 . 9 
­ 7 5 . 0 
8 . 4 
1 1 . 1 
9 . 6 
3 1 . 7 





1 0 . 9 
9 . 3 
9 . 4 
­ 2 4 . 2 
1 3 . 9 
2 . 8 
5 . 5 
3 . 7 
9 6 . 6 
­ 3 3 . 6 
0 . 7 
1 0 . 5 
0 . 3 
5 6 . 4 
­ 3 9 . 9 
J . 2 
0 . 3 
J . 2 
4 1 . 1 




2 7 . 3 
­ 1 4 . 3 
0 . 5 
3 . 4 
U.Ü + 
­ 1 3 . 8 
­ 9 6 . 7 
7 .5 
1 3 . 4 
9 . 3 
3 9 . 0 





1 2 . 7 
8 .3 
9 .2 
­ 3 2 . 6 
6 .3 
3 . 9 
0 . 5 
3 . 8 
6 9 . J 




1 5 . 0 
­ 2 7 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
2 4 . 0 




2 1 . 4 
O.J 
0 . 3 
0 .2 
0 . 1 
­ 3 6 . 7 
­ 5 0 . J 
6 . 9 
6 .9 
1 2 . 1 
1.0 





1 3 . 1 
9 . 4 
1 1 . 9 
­ 2 6 . 3 
2 6 . 5 
4 . 0 
5. J 
4 . 1 
9 . 2 
­ 1 8 . 8 
9 .4 
9 . 1 
0 . 8 
­ 2 . 8 
­ 2 5 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0.2 
7 . 1 




3 8 . 5 
­ 1 0 . 7 
0 .2 
0 . 4 
0 . 1 
1 1 6 . 6 
­ 7 5 . J 
9 .2 
1 1 . J 
9. 7 
1 9 . 3 





1 3 . 9 
9 . 1 
1 1 . 1 
­ 3 4 . 7 
2 2 . 3 
0 . 3 
5 . 7 
5 . 1 
­ 9 . 8 
­ U . J 
9 .4 
8 . 5 
7 . 4 
­ 9 . 3 
­ 1 3 . 1 
0 . 3 
C.3 
0 . 3 
l . J 




3 3 . 3 
6 . 3 
0 . 2 
j . l 
0 . 1 
­ 5 5 . 9 
O . j 
7 .9 
9 . 1 
5 . 3 
1 5 . 8 




1 2 . 3 
1 0 . 5 
­ 1 4 . 6 
5 . 5 
4 . 6 
­ 1 5 . 5 
8 . 9 
7 . 4 
7 . 5 
­ 1 7 . 1 
3 . 7 
0 . 3 
0 . 3 




J . j 
1 4 . 3 
J . 2 
J . l 
J . l 
­ 3 9 . 8 
O.J 
9 . 5 
8 . 1 





1 0 . 9 
1 0 . 2 
­ 6 . 1 
5 . 5 
4 . 6 
­ 1 5 . 8 
8 . 9 
7 . 3 
­ 1 8 . 2 
0 . 4 
0 . 3 




0 . 3 
0 . 2 
­ 2 6 . 0 
9 .6 
7.5 
­ 2 1 . 6 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 2 . 5 1 0 . 4 1 1 . 6 9 . 7 
1 0 . 0 9 . 5 1 0 . 9 6 . 5 
­ 1 9 . 6 ­ 8 . 9 ­ 5 . 9 ­ 1 1 . Β 
5 . 0 4 . 5 4 . 9 4 . 1 
4 . 6 5 . 0 4 . 7 3 . 8 
­ 6 . 4 1 2 . 3 ­ 5 . 0 ­ 8 . 4 
9 . 2 8 . 6 8 . 8 8 . 2 
7 . 6 7 . 8 7 . 4 6 . 5 
­ 1 7 . 3 ­ 1 0 . 0 ­ 1 6 . 0 ­ 2 0 . 6 
0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 2 
0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 
­ 3 8 . 5 ­ 8 . 1 1 0 . 1 ­ 9 . 1 
1.2 1 .4 1 .6 1 .7 
1.3 1.7 2 . 2 1.6 
8 . 3 2 1 . 4 3 7 . 5 ­ 5 . 9 
0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 
0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 2 
6 4 . 6 2 6 . 5 6 7 . 6 1 3 . 1 
1 0 . 2 9 . 1 9 . 0 8 . 2 
7 .6 9 . 7 9 . 0 7 .9 
­ 2 5 . 6 ­ 4 . 5 ­ 0 . 8 ­ 4 . 6 
1 I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
8.71 138 1 
1 0 . 4 1 113 1 
1 6 . 7 1 ­ 1 7 . 8 1 
4 . 5 1 55 1 
4 . 0 1 59 | 
­ 1 1 . 1 1 7 . 2 1 
9 .01 102 1 
6 .91 96 1 
­ 2 4 . 0 1 ­ 3 . 9 | 
0 . 2 1 3 1 
0 . 2 1 3 1 
­ 1 6 . 8 1 1.2 1 
1.71 16 1 
1.41 19 1 
­ 1 7 . 6 1 1 5 . 3 1 
0 . 3 1 3 1 
0 . 1 1 3 1 
­ 7 0 . 4 1 2 . 1 1 
7.11 105 1 
8 .21 1J7 1 
15 .71 2 . 8 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 





t 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 74 





< 7 5 / 7 4 





( 7 5 / 7 4 





« 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 




1 7 J . 5 
1 9 8 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 . 1 





1 6 . 1 
- 1 6 . 0 
130 .4 
1 4 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 3 . 6 





1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
10 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
3 2 . 1 
- 6 . 4 
- 1 6 . 8 
5 0 . 4 
6 2 . 6 
5 7 . 8 
2 4 . 7 









1 5 9 . 7 
1 4 1 . 6 
3 . 0 




9 . 9 
- 1 3 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 .5 




6 . 3 
- 9 . 7 
3 4 . 1 
3 1 . 3 
2 6 . 2 
- 8 . 1 
- 1 3 . 0 
4 6 . 3 
5 1 . 4 
5 3 . 9 
U . O 
- 0 . 8 
156 .4 
1 5 8 . 5 
1 5 6 . 9 
1.4 




7 . 1 
- 1 U . J 
1 2 1 . 3 
120 .2 
1 2 6 . 0 
- 0 . 9 




3 . 9 
- 5 . 2 
3 6 . 7 
3 2 . J 
3 4 . 9 
- 1 2 . 8 
9 . 2 
4 7 . 0 
5 1 . 2 





1 4 7 . 0 
1 6 5 . 9 
1 3 4 . 3 
1 2 . 9 





- 1 2 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 7 
1 3 8 . 8 
3 . 7 




3 . 9 
- 7 . 2 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
3 0 . 2 
1 .6 
- 1 4 . 8 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
4 9 . 7 
7 . 0 







1 3 9 . 3 
1 3 1 . 1 
- 4 . 2 




6 . 1 
- 1 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
- 1 0 . 0 





- 5 . 9 
3 2 . 9 
2 5 . 8 
2 9 . 0 
- 2 1 . 7 
1 2 . 6 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
4 6 . 7 
- 4 . 6 
2 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 3 
0 . 3 
9u6 
954 
5 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 7 
- 2 . 8 
712 
717 
0 . 6 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 8 . 6 
- 1 1 . 1 
1 7 . 5 
4 4 . 9 
4 5 . 6 
5 8 . 3 
1.7 
2 7 . 6 
J 
CARCASS-
1 4 5 . 0 
142 .4 
- 1 . 8 
1051 
1096 
4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 8 
- 9 . 9 
828 
820 
- 0 . 9 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
- 1 6 . 9 
4 9 . 8 
4 8 . 2 














1 5 1 . 1 
1 4 3 . 0 
- 5 . 4 
1203 
1239 
3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 7 
- 1 0 . 4 
943 
924 
- 2 . 0 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
- 1 8 . 0 
4 6 . 4 
4 5 . 4 
- 6 . 1 
1 7 0 . 0 
1 7 4 . 6 
2 . 7 
1373 
1414 
3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 9 
- 4 . 6 
1072 
1047 
- 2 . 4 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
- 1 3 . 3 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
1 .3 
2 0 5 . 3 
1 7 9 . 2 




1 5 5 . 0 
1 2 3 . 3 
- 2 0 . 4 
1227 
1170 
- 4 . 6 
4 5 . 6 
3 4 . 6 
- 2 4 . 1 
6 1 . 6 
5 3 . 3 
- 1 3 . 4 
195 .5 
1 7 4 . 8 
- 1 0 . 6 
1773 
1768 
- 0 . 3 
1 4 3 . 7 
1 2 0 . 9 
- 1 5 . 6 
1371 
1291 
- 5 . 8 
4 0 . 7 
3 4 . 2 
- 1 5 . 8 
5 7 . 7 
5 0 . 7 
- 1 2 . 1 
0 
1 9 0 . 6 
1 7 1 . 3 
- 1 0 . 1 
1964 
1939 
- 1 . 3 
1 4 5 . 8 
1 2 8 . 7 
- 1 1 . 7 
1517 
1420 
- 6 . 4 
3 6 . 7 
3 2 . 8 
- 1 0 . 8 
6 2 . 5 
5 7 . 7 






- 1 . 3 1 
1964 1 
1939 1 
- 1 . 3 1 
1517 1 
142 0 1 
- 6 . 4 1 
1517 1 
1420 1 
- 6 . 4 1 
431 1 
373 1 
- 1 3 . 4 1 
618 1 
618 1 
0 . 0 + 1 
0 2 . U 9 . 1 9 7 6 














4 7 5 / 7 4 





t 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
1 9 . 6 
- 1 6 . j 
11 .5 











4 7 5 / 7 4 





( 7 5 / 7 4 




< 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 . 8 
- 1 6 . 7 
1 7 . 3 
1 1 . 9 
7 3 . 6 




X 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
100 J TONNES POiUS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-wtIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 6 . 1 1 6 . 9 
1 9 . 3 1 6 . 9 
1 6 . 2 1 4 . 3 
1 5 . 5 
1 6 . 4 
1 4 . 9 
1 4 . 3 
1 4 . 9 
9 . 7 
1 4 . 5 
1 3 . 9 
1 1 . 9 
1 3 . j 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
1 2 . 6 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
1 6 . 3 
1 4 . 7 
2 0 . 6 
1 1 . 2 
1 9 . 1 
1 3 . 7 
2 0 . 3 
1 6 . 2 
0 . 1 
- 1 5 . 4 
6 . υ 
- 9 . 1 
4 . 3 
- 3 4 . 9 
- 4 . 3 
- 1 4 . 2 
14 .4 13 .4 
1 6 . 0 1 3 . 3 
14 .1 12 .1 
- 1 . 1 
- 8 . 8 
- 7 . 6 - 3 . 5 - 9 . 6 
- 2 . 9 - 1 2 . 9 - 1 4 . 4 
7 . 2 
7 . 2 
6 . J 
6 . 6 
6 . 2 
5 . 6 
6 . 8 
6 . 5 
6 . 0 
7.2 
0 . 6 
6 .2 
6 . 4 
6 . 0 
0 . 3 
6 . 9 
5 . 7 
6 . 9 
6 . 9 
5 . 5 
7 . 8 




7 . 0 
6 . 1 
6 . 8 
- 5 . 9 
- 1 0 . 8 
- 4 . 4 
1.4 
J . l 
J . 2 
3 . 2 
J . 2 
j . l 
j . l 
3 . 1 
'3.2 
0 . 2 
- 3 1 . 6 
3 2 . 1 
12.2 
50.0 
- 6 . 1 
- 9 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 2 . 7 
5 . 9 
- 5 . 3 
4 . 5 
0 .1 
O.I 
3 1 . 8 
2 4 . 8 
- 1 7 . 5 
2 1 . 1 
0 . 1 
3 . 2 
0 .2 
0 .2 
0 . 1 
0 .2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 .1 
0 .2 
3 5 . 5 
1 7 . 6 
1 4 . 6 
- 2 3 . 1 
1 3 . 1 
- 2 1 . 8 
6 7 . 2 
- 3 6 . 2 
4 6 . 5 
-2 9 .6 
1 4 . 5 
- 2 7 . 4 
8 . 7 
1 5 . 1 
7 . 4 
9 . 1 
1 0 . 0 
5 . 6 
6 . 7 
8 . 9 
4 . 3 
4 . 7 
9 . 0 
4 . 6 
7 .4 
9 . 5 
5 . 5 




1 3 . 7 
8 . 9 
1 3 . 5 
1 0 . 3 
1 6 . 3 
11.8 11.7 
1 7 . 9 1 6 . 5 
9 . 9 
- 4 4 . 3 
3 2 . 8 
- 4 6 . 1 
9 1 . 5 
- 4 8 . 9 
28 .4 
- 4 2 . 1 
6 . 4 8 4 . 6 
0 . 0 
1 3 . 3 3 . 6 6 .5 7 .7 6 . 2 
1 0 . 0 7 . 9 6 . 9 8 . 8 5 . 8 
8 . 6 7 . 4 8 . 5 6 . 6 6 . 5 
6 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 9 
6 . 7 
6 . 7 
9 . 0 
12.2 
9 . 3 
1 0 . 0 
8 . 3 
- 2 . 2 - 1 J . 6 - I B . 5 1 4 . 6 
- 1 1 . 9 - 6 . 1 2 3 . 6 - 2 5 . 1 
- 2 9 . 5 























15 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 . 1 
2 6 . 6 
2 3 . 5 
1 9 . 6 
2 2 . 5 
1 7 . 3 
1 9 . 5 
2 2 . 5 
1 7 . 6 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
1 4 . 3 
1 2 . 7 
1 8 . 6 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
13 .8 
1 6 . 8 
1 9 . 9 
1 9 . 6 
1 9 . 1 
2 1 . 9 
2 6 . 4 
2 6 . 3 
2 8 . 6 
3 0 . 1 
2 8 . 5 
2 6 . 0 















0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














Í 75 /74 





X 75 /74 






























4 6 . 0 
­ 4 . 8 
57 .1 
- 5 . 2 
2 6 . 6 
10 .3 
2 7 . 4 














































4 7 5 / 7 4 












































































































































4 7 5 / 7 4 





































2 1 . 0 
2 1 . 7 




2 1 . 5 
217 
234 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 0 














X 75 /74 





4 75 /74 











4 75 /74 
4 7 6 / 7 5 
4 . 9 
6 . 0 
0 . 0 
54.6 
- 1 4 . 1 
J . l 
3 . 3 
3 4 . 2 






Í 7 6 / 7 5 
4 . 5 
5 . 9 
0 . 3 
2 9 . 3 




5 . 2 
6 .3 
42.1 
5 . 8 2 0 . 9 
3 . 4 5 6 4 . 8 
6 . 2 
6 . 7 
3 .5 
7.2 










- 3 3 . 0 
80.9 
- 2 4 . 5 
53.0 
- 1 3 . 1 
23 .5 
- 9 . 5 
80 .2 
- 2 5 . 5 
33 .3 23 .6 
- 9 . 3 - 1 7 . 6 
2 3 . 6 
­ 6 . 7 
13 .7 
5.7 
0 .1 0 .1 
3.2 0.2 
j . 2 J . l 
4 9 . 3 33 .3 
- 1 5 . 4 - 4 2 . 5 
- 2 . 1 
- 3 1 . 4 




















5 7 . 7 
­ 6 . 4 
6 5 . 6 
­ 8 . 2 
4 3 . J 
1 8 . j 
3 9 . 2 
1 ¿ . J 
¿ 6 . 7 
1.2 
1 7 . 9 
1 2 . 3 
7 . 3 
7 . 9 
5 . 9 
6 . 4 
2 . 3 2 . 1 2 .6 2 . 5 2 . 8 2 .2 2 .5 3.0 3.0 4 . 6 5.9 
4 .9 6 .2 4 . 7 3.6 3 .4 2 .8 3.0 3 .7 4 . 5 5 .1 5 .1 
4 . 3 4 . 1 3 .5 3 .3 3 . 1 : 
4 . J 
0 . 3 
5 . 4 
3 . 8 
6 . 8 
5 . 1 
4 . 2 
5 . 6 
5 . 1 
4 . 3 
5 . 4 
4 . 4 
3 . 9 
4 . 9 
4 . 6 
3 .9 
4 . 4 
4 . 7 
4 . 0 
4 . 3 
4 . 7 
4 . 9 
5 .3 
5 . 7 
0 . 0 
5 . 9 
5 . 8 
5 .5 
0 . 2 
'J.2 
J . l 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
7 .0 
7 .3 
5 . 8 
5 . 0 
6.2 
5.7 
0 . 2 
0 . 2 
1 9 . 7 
2 2 . 6 
2 0 . 4 
2 6 . 7 
2 4 . 0 
2 8 . 0 
2 5 . 7 
2 6 . 2 
2 2 . 7 












2 . 1 
4 . 5 
6 . 9 
1.5 
2 . 7 
7 . 7 
1.0 
2 . 7 
7 .8 
1 . J 
2 . 2 
7 .5 
1.5 




9 . 4 
2 . 3 
1.4 
2 . 9 
4 . 2 
2 . 9 
4 .Β 
3 . 5 
5 . 4 
3 .9 
5 . 0 
1 1 4 . 3 
9 7 . 6 
8 0 . 0 
1 8 5 . 2 
170 . J 
1 8 6 . 9 
1 2 j . J 
24 J . 9 
0 0 . 0 
2 2 5 . 0 
­ 3 3 . 3 
6 J 0 . U 
3 . 8 








2 . 7 
1.0 1.8 ¿ .1 ¿ . 2 1.4 1.3 1.7 1.9 2 .2 2 . 7 2 . 2 | 
3 . J 2.0 2 .9 2 . 3 1.7 1.6 1.8 2 .3 2 .4 2 . 3 2.31 
2 .7 2 . 5 2 .1 2 . 4 : 
4 75/74 
4 76 /75 
62 . J 
- 1 2 . 7 
89 .7 




- 2 6 . 6 
3 .3 
4 . 1 
3 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 





































* 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
- 6 . 5 
- 0 . 1 
- 3 . 8 
1 0 . 6 
- U . O 
5.0 
- 6 . 1 




































t 7 5 / 7 4 
* 7 6 / 7 5 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
- 4 . 7 
- 3 . 7 
- 4 . 4 
1 .3 
- 6 . 3 
2 . 4 
- 6 . 2 



































Χ 7 5 / 74 
4 7 6 / 7 5 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
- 8 . 1 
1 .0 
- 4 . 7 
1 1 . 6 
- 1 2 . 0 
6 . 6 
- 6 . 7 

































4 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
- 6 . 1 
- 2 . 2 
- 5 . 6 
2 . 6 
- 7 . 5 
3 .7 
- 7 . 3 





































4 7 5 / 7 4 
















































Χ 75 / 74 
Χ 76 /75 
- 0 . 3 
- 4 . 6 
- 3 . 0 
3 . 6 
0.8 
17.1 
- 2 . 1 
- 2 . 2 
- 1 . 5 
- 1 . 2 
7 . 7 
2 . 0 
0 2 . 0 9 . 1 9 76 






TAB ­ 070 




I 3 1 6 1 I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I N E U E R L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 L U X E M B O U R 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 4 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
1 « 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 I 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 * 7 5 / 7 4 




1 1 . 5 
1 3 . 4 
9 . 5 
­ 9 . 7 
­ 8 . 2 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 6 
­ 6 . 1 
3 . 6 
3 E L G I E 
2 . 1 
2 . 2 
1 . 9 
7 . 0 
­ 1 3 . 2 
0 . 0 + 
j . j + 
0 . 0 + 
­ 2 8 . 6 
­ 2 0 . 0 
JGDOM 
3 . 8 
1 . 5 
0 . 6 
8 7 . 5 
­ 4 6 . 7 
3 . j 
3 . J 
U . 0 + 
O . j 
O . j 
J . 4 
3 . 3 
0 . 2 
­ 7 . 8 




I G O U 
U . O 
8 . 5 
8 . 6 
­ 2 2 . 2 
U . 5 
0 . 8 
6 . 3 
6 . 2 
­ 6 . 3 
­ 2 . 7 
1 . 7 
2 . 0 
1 . 9 
1 3 . 5 
­ 5 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 7 5 . 0 
J . 7 
1 . 4 
J . 7 
1 0 0 . 0 
­ 5 J . 0 
J . O 
J . j 
U . O » 
J . O 
J . J 
J . 3 
J . 3 
J . 2 
8 . 9 





U . 5 
1 0 . 7 
1 0 . 6 
­ 7 . 2 
1 . 2 
9 . 7 
7 . 8 
9 . 2 
­ 1 9 . 4 
1 8 . 3 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 5 
1 3 . 0 
9 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 1 4 . 3 
1 6 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 1 
4 0 . J 
­ 2 1 . 4 
O . J 
0 . 0 
0 . 0 + 
j . J 
O . J 
J . 3 
3 . 3 
0 . 3 
1 8 . 3 
­ 1 2 . 4 
A 1 
1 
P O I D S ­
1 3 . 7 
9 . 9 
1 3 . 1 
­ 2 8 . 3 
3 3 . 3 
1 0 . 2 
8 . 6 
9 . 3 
­ 1 5 . 6 
7 . 6 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 4 
­ 7 . 5 
7 . 1 
0 . G + 
0 . Û + 
U . 0 + 
­ 2 5 . 0 
­ 1 6 . 7 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
8 5 . 7 
­ 3 0 . 8 
j . J 
0 . 0 
0 . 0 + 
O . U 
O . U 
■J.5 
J . 4 
j . 3 
­ 2 5 . 2 




C A R C A S S E / M 
1 3 . 6 
1 0 . 8 
1 2 . 9 
­ 2 0 . 3 
1 8 . 7 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 7 
­ 7 . 6 
6 . 0 
2 . 4 
2 . 7 
2 . 4 
1 3 . 4 




­ 4 4 . 4 
­ 2 8 . 0 
J . 7 
1 . 1 
3 . 0 
5 7 . 1 
­ 4 5 . 5 
3 . 3 
j . O 
0 . 0 + 
0 . , . 
O . J 
C.j 
Õ . 3 
J . 3 
­ 1 2 . 5 
1 . J 
J 
. T O N S 
1 1 . 8 
1 1 . 1 
­ 5 . 7 
9 . 2 
9 . 4 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 3 
0 . 0 ­
3 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 3 3 . 3 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 7 
4 2 . 9 
­ 3 0 . 0 
J . O 
0 . 0 
U . O * 
0 . 3 
O.O 
3 . 4 
3 . 3 
­ 2 6 . 6 
J 1 
1 
C A R C A S S ­
1 1 . 6 
1 2 . 5 
7 . 9 
U . 3 
1 0 . 3 
­ 9 . 1 
2 . 4 
2 . 1 
­ 1 2 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 4 4 . 4 
0 . 7 
1 . 5 
1 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 













W E I G H T / T O N N E N S C H L A C H T G E W I C H T 
1 1 . 9 
6 . 3 
­ 3 0 . 2 
9 . 9 
9 . 9 
­ 0 . 2 
2 . 6 
2 . 1 
­ 2 1 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 2 5 . 0 
0 . 9 
1 . 2 
3 3 . 3 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
­ 2 2 . 0 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
1 2 . 6 
9 . 9 
1 0 . 5 
6 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
­ 2 . 7 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
2 0 . 0 
1 . 2 
1 . 6 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
­ 2 3 . 8 
1 0 . 9 
1 0 . 7 
­ 2 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 0 
­ 3 . 1 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 3 3 . 3 
1 . 6 
1 . 9 
1 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
­ 2 7 . 3 
9 . 7 
7 . 7 
­ 2 0 . 6 
9 . 1 
8 . 0 
­ 1 2 . 6 
2 . 2 
1 . 9 
­ U . 5 
J . 0 + 
0 . 0 + 
­ 4 0 . 0 
1 . 9 
1 . 5 
­ 2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
­ 1 4 . 3 
0 
1 1 . 2 
1 0 . 3 
­ 8 . 2 
9 . 1 
8 . 7 
­ 4 . 4 
2 . 4 
2 . 4 
­ 0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
6 6 . 7 
1 . 4 
1 . 0 
­ 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
­ ¿ 5 . 5 
1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
1 3 9 | 
1 2 2 1 
­ 1 1 . 8 1 
1 1 3 1 
1 0 6 1 
­ 6 . 3 1 
2 7 1 
2 7 1 
­ 1 . 4 1 
0 + 1 
0 + 1 
­ 2 3 . 7 1 
1 2 1 
1 6 '1 
3 3 . 3 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
4 I 
4 I 
­ 1 6 . 7 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 













19 74 1 
19 75 1 
19 7ο 1 
4 7 5 / 7 4 1 
X 7 0 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
19 70 1 
S 7 5 / 7 4 I 
4 7 0 / 7 5 I 
EUR­6 
19 74 I 
1975 I 
19 76 1 
4 7 5 / 7 4 1 




19 76 1 
4 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19 74 I 
1975 1 
19 70 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 0 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
< 7 5 / 7 4 1 




J . O 
O . u ­
­ 1 0 5 . 6 
1 
j ­
­ 1 0 5 . 8 
3 . 3 
j . j . 
3 . j + 
­ 8 7 . 1 
­ 9 7 . 4 
3 . J 
J . J 
J . l 
J . j 




l u o 
J . 6 
O . j ­
­ 1 0 2 . 2 ­
1 
0 ­
­ U 4 . J ­
J . 3 
j . l 
0 . J + 
­ 7 7 . 5 
­ 6 0 . 9 
J . J 
j . 3 
j . 2 
J . j 
j . J 
1 
H 1 A 
1 
TONNES P01DS­
J . 8 1.1 
0 . 3 ­ 0 . 0 ­
1 0 2 . 2 ­ 1 0 2 . 5 
2 3 
j ­ j ­
1 0 3 . 3 ­ 1 0 3 . J 
0 . 3 J.O 
0 . 0 + '0.U + 
0.O+ 3 .0 + 
­ 9 3 . 9 ­ 9 5 . 9 
2 3 . 8 ­ 0 2 . 5 
j . 3 
J . j 0 . 0 
J . l 0 . 1 
0 . 3 O . j 
J . J J . J 
1 
M 1 J 
1 
CARCASot/M.TONS 
0 . 7 0 . 7 
J . J + J . 0 + 
­ 9 6 . 4 ­ 9 9 . 9 
4 4 
J ­ 0 ­
­ 1 0 1 . 7 ­ 1 0 1 . 4 
: : 
0 . 4 0 .5 
0.0* J . 0 + 
J . J + J . 0 + 
­ 9 3 . 1 ­ 9 5 . 8 
­ 4 3 . 3 ­ 8 2 . 6 
0 . 0 J.O 
j . j 0 . 0 
0 . 2 0 . 3 
J . U 0 . 0 
J .O J . 0 
J 
CARCASS­
0 . 4 
u.o­
­ 1 0 3 . 9 
5 
0 ­
­ 1 0 1 . 6 
0 . 4 
0 . 0 » 
­ 9 7 . 2 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N | 
I I I I 
WtlGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 8 0 . 4 0 . 6 0 . 3 
0 . 0 ­ 0 . 0 + 0 . 0 ­ 0 . 0 ­
­ 1 0 0 . 9 ­ 9 2 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
0 6 7 7 
0 ­ 0 ­ 0 ­ 0­
­ 1 0 1 . 5 ­ 1 0 0 . 9 ­ 1 0 0 . 8 ­ 1 0 0 . 8 
0 . 8 0 . 5 0 . 6 0 . 3 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
­ 9 6 . 1 ­ 9 8 . 2 ­ 9 7 . 3 ­ 9 8 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
I I 
D 1ANNEË/YEAR/JAHR I 
1 1 
0 . 2 1 7 1 
0 . 0 + 1 0 ­ 1 
­ 8 8 . 1 1 ­ 1 0 0 . 4 1 
71 7 1 
0 ­1 0 ­ 1 
­ 1 0 0 . 4 1 ­ 1 0 0 . 4 1 
0 .31 5 1 
0 . 0 + 1 0+ 1 
­ 9 8 . 2 1 ­ 9 5 . 1 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
o.oi o.o I 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 





I M P U K T S TOTAL 




1 3162 1 
1 I T A L I A 
1 19 74 
1 19 75 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 NEUERLAND 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 70 
1 '4 7 5 / 7 4 
I « 7 0 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X Tb/75 
1 LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 4 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 4 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 19 75 
I 19 76 
1 4 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
I 19 74 
I 19 75 
I 1976 
1 4 7 5 / 7 4 




3 . 5 
O . J « 
3 . 4 
­ 9 7 . 9 
3 5 5 3 . Ü 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3ELG1E 
0 . 0 + 
3 . 0 + 
3 . J + 
B 5 0 . 0 
­ 2 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
J . j 
0 . 0 
1GD0M 
J . j 
j . O 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
J . ' j 
J . j 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
J . j 
J . J 
3 . J 
O . J 





3 . 6 
0 . 1 
U . O 
­ 8 2 . 3 
­ 1 0 0 . 0 ­
J . J 
J . U 
0 . 0 
J . j 
O . J 
J . 3 
0 . U + 
0 . j + 
J . O 
1 1 2 . 5 
J . 0 
U . O 
J . J 
J . O 
J . O 
J . 0 
O.'J 
J . J 
'J . J 
0 . 0 
O . j 
0 .0 
J . O 
J ­Ï.' 
J . J 
J . J 
J . J 
J . L 
J . j 





0 . 0 
0 . 1 
■J. J 
­ 8 8 . 0 
1 0 0 . J 
J . J 
O . J 
O . J 
'J.O 
O . J 
U . J 
0 . 1 
0 . 0 + 
O . J 
­ 8 7 . 6 
O . j 
O . J 
O . J 
O . J 
O . J 
' J .J 
0 . 0 
O . J 
0 . 3 
0.0 
O . J 
O . J 
' J .J 
O . J 
O . J 
J . J 
O . j 
O . J 




0 . 0 
u . l 
J . J 
­ 7 8 . 5 
­ U j . O 
0 . 0 
0 . 0 
U . j 
O . j 
J . J 
J . J 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 5 0 . 0 
O . J 
O . j 
O . J 
O . j 
j . J 
O . J 
J . j 
j . O 
0 . 0 
j . J 
J . O 
U . J 
O . J 
j . J 
j . J 
J . J 
O.J 
O . J 
j . O 





0 . 4 
3 . 3 
O . U 
­ 3 1 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
O . j 
0 . 0 





0 . 0 + 
­ 2 0 . 3 ­
­ 7 . 1 
U . C 
0 . 0 
j . O 
3 . 0 
u . O 
O . j 
O . J 
j . O 
j . J 
J . J 
j . O 
J . U 
J . J 
O . j 
0 . Ί 
O . U 
J . j 
j . . ; 
j . . 
J 1 
.TONS 
3 . 9 
J . 3 
- 6 9 . 9 
j . O 
3 . 0 
J . O 
0.0+ 
J . O 
0 . 0 + 
I J O . J 
j . O 
j . O 
J . O 
J . J 
J . O 
j . O 
J . O 
J . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0.0 
3 . 0 
0 . 0 
O . j 
0 . 0 
j . 0 
J . O 





0 . 1 
0 . 3 
1 6 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 3 
0 . 3 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 1 
5 6 1 1 . 1 5 3 7 6 . 6 1 9 5 0 . 0 5 6 . a 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
D.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 1 0 . 0 + 0 . 0 + 0.0+ 
0 . 0 - 9 0 . 7 0 . 0 - 7 5 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.J 3 . 0 0 . 0 
D.O 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
U.J 0 . 0 0 . 0 J .O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
ι ι 
O . l l 4 1 
1.31 4 1 
1 4 1 4 . 5 1 1 8 . 2 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0+ 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0+ 1 
0 . 0 + 1 0+ 1 
0 .01 7 5 . 4 1 
O.Ol 0 1 
0 .01 0 1 
0 .01 0 . 0 1 
0 .01 0 1 
O.Ol 0 I 
O.Ol 0 . 0 1 
O.Ol 0 I 
0 .01 0 1 
o.oi o.o ι 
3 .01 0 1 
o.oi o ι 
0.01 0 . 0 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I I I 
3 1 0 4 I J I F I 
I I I 
I I 






3 . 1 
3 . 2 
u . l 
0 . 1 
0.2 
0 . 2 
O.Gt 
G . l 
0.0 + 
0 . 0 ­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 0 ­
X 75/74 










* 75 /74 





X 75 /74 





4 7 5 / 7 4 




t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­wEIGHT/ΓΟΝΝΕΝ SCHLACHTGEWICHT 
0 + 
0 + 
J . 2 
0 . 1 
3 . 1 
­ 4 3 . 5 
­ 1 3 . 7 
13 .3 
­ 5 9 . 9 
0+ 
0 + 
3 . 2 0 . 2 
0 . 3 0.2 
0 . 1 0 .1 
0.0 0 . 0 O.j 
J . J 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 Ú.U O.J 
3 . υ O.J O.J 
J . J J . U J . J 
0+ 
1 













j . O 
j . O 
0.1 
0 . 1 
0 . 3 




0 . 1 
0 . 1 
1 2 . 6 1 7 5 . 7 6 3 . 0 
­ 6 7 . 4 ­ 8 5 . 3 ­ 5 . 9 
0 .0 157.7 
O.O 




0 . 3 
0 . 0 + 
0.0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
0 . 0 
O . j 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0+1 
I II 



















0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAJX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANI M 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 




1 3 1 6 4 
1 ITAL IA 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
1 < 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 19 75 
I 1976 
1 « 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
I ï 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEO KIT 
1 19 74 
1 19 75 
I 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I IRELAND 
I 19 74 
1 1975 
I 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
| DANMARK 
1 19 74 
1 19 75 
I 19 76 
1 t 7 5 / 7 4 




0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
O.U 
0.0 
0 . 0 + 
3 . 0 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3ELGIE 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
­ 4 3 . 5 
­ l j j . U 
3 . 0 
J . O 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
IGDOM 
O.U 
3 . 1 
3 . 5 
3 . 0 
4 0 0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
J . 5 
3 . 0 
O.J 












0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.Ü + 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 4 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
o . i 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 9 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
O . U 
j . J 
J . J 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
0 . 4 
O . J 
J . J 
J . j 
J . J 
J . 7 
J . J 
J.C. 
J . 3 
J . j » 
J . j 
J . j 
­ 1 0 j . J 
O.J 
O.J 
0 . 0 





1 0 8 . 3 
­ 1 0 0 . J 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
J . 0 + 
­ 8 3 . 3 
7 1 . 4 
3 . j 
O.U 
3 . 0 
0 . 0 
0.0 
•3.3 
3 . 1 
U.3 
J . J 
2 0 0 . 0 
O.J 
J . J 
0 . 0 
0 . J 
J . J 
J . J 
J . j * 
O.J» 
J . J 






U . O 
0.0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
O . j 
­ 4 9 . u 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
J . 0 + 
4 5 0 . 0 
­ 4 5 . 5 
O . O 
0.0 
C . j 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
O . U 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
j . J 
0 . 0 
0 . J 
J . J 
j . l + 
J . J 






U . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0.0* 
0.0* 
­ 6 6 . 2 
­ 8 8 . 0 
O .J 
0 . 0 
U . J 
O . j ­
O . j 
O . J 
j . u 
0 . 0 
U.J 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 4 
O.U 
0 . 0 
J . J 
j . J 
0 . 7 
J . J 
J . j 
O . J 
J . J + 
0 . J + 
O.J 





0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
o.o 
= 
j . j 
·■ 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
j . O 
0 . 0 
j . O 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
J . J 
J . J 
J . 5 
J . J 
0 . 0 
J . J 
J . j 
3 . 7 
0 . 0 
' J . j 
j . J 
J . J 





0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
­ 9 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 









0 I N 1 
I 1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 « 
­ 4 9 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 1 
2 1 2 . 5 
0 . 0 « 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
3 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 0 6 . 3 
0 . 0 + 0 . 0 « 
0 . 0 + 0 . 0 + 
­ 9 2 . 3 ­ 8 0 . 6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 1 
1 .0 1 .2 
9 0 0 . 0 1100 .0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
2 . 0 
0.O+ 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 .0 
9 J 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 





0 . 0 1 
0+ 1 
0+ 1 
4 9 . 5 1 
0+ 1 
0+ 1 
­ 7 3 . 4 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0+ 1 
4 1 
9 2 5 . 0 1 
o 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0+ 1 
0 . 0 1 
ANIMAUX DE BUUCHERIE 
VtAJX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INUIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 






4 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 











4 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
I o 1 
1 
5 4 . 7 
5 3 . 7 
5 3 . 4 
­ 1 . 8 





­ 1 . 8 
­ 6 . 1 
5 3 . 5 
5 1 . 8 
4 6 . 4 
­ 3 . 3 





­ 3 . 3 
­ 6 . 6 
U 
5 . 4 
4 . 7 
4 . 1 
­ 1 2 . 1 
­ 1 4 . 3 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 5 . o 
­ J . 3 




l u J U 
4 9 . 9 
4 7 . 2 
4 6 . 1 





­ 3 . 5 
­ 2 . 5 
4 8 . 9 
4 5 . 5 
4 0 . 0 
­ 6 . 9 




­ 5 . j 
­ 3 . 0 
4 . 9 
4 . 5 
4 . 5 
­ 7 . 3 
­ j . 4 
2 5 . 3 
2 4 . 2 
2 4 . 9 
­ 3 . j 





5 5 . 1 
5 3 . 8 
6 0 . 2 
­ 2 . 3 




­ 3 . 1 
2 . 5 
5 3 . 8 
5 2 . J 
5 7 . 9 
­ 3 . 4 




­ 4 . 4 




1 . J 
­ 6 . 1 
2 5 . 8 
2 6 . J 
3 0 . 4 
j . 3 
1 0 . 0 
A 
P01DS­
6 2 . 9 
5 7 . 0 
6 0 . 9 
­ 9 . 4 




­ 4 . 8 
3 . 7 
6 1 . 7 
5 5 . 3 
5 8 . 8 
­ 1 0 . 4 




­ 6 . 1 
3 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
5 . 5 
­ 9 . 0 
0 . 2 
¿ 9 . 8 
2 9 . 2 
2 8 . 4 
­ 2 . 1 





6 3 . 3 
D U . . 
6 2 . 5 
­ 5 . 3 




­ 4 . 9 
3 . 8 
0 2 . 2 
5 8 . 6 
6 0 . 5 
­ 5 . 9 
3 . 4 
2 8 j 
263 
272 
­ 6 . 1 
3 . 2 
5 . 7 
5 . o 
5 . 5 
­ 1 . 8 
­ 2 . 1 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
3 0 . 1 
­ 1 . 5 
­ 1 . 8 
J 
.TONS 
5 7 . j 
5 9 . 7 
: 
4 . 7 
343 
331 
­ 3 . 3 
5 5 . 9 
5 8 . 4 
4 . 4 
336 
322 
­ 4 . 3 
4 . 6 
4 . 6 
4 . 6 
J . 6 
4 . 7 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
3 1 . 6 




6 5 . 0 
6 4 . 3 
­ 1 . 1 
408 
396 
­ 3 . 0 
6 4 . 0 
6 2 . 4 
­ 2 . 4 
400 
364 
­ 4 . 0 
5 . 6 
5 . 1 
­ 1 0 . 4 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
­ 1 . 1 
I I I I 
A 1 S 1 0 | N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 1 . 6 5 9 . 0 6 0 . 8 5 4 . 1 
5 4 . 9 5 9 . 9 5 7 . 3 4 7 . 7 
­ 1 0 . 9 1 .6 ­ 5 . 8 ­ 1 1 . 7 
469 528 589 643 
4 5 1 510 568 6 15 
­ 4 . 0 ­ 3 . 4 ­ 3 . 6 ­ 4 . 3 
6 0 . 3 5 7 . 3 5 8 . 6 5 1 . 7 
5 3 . 2 5 7 . 6 5 4 . 0 4 4 . 7 
­ 1 1 . 8 0 . 6 ­ 7 . 9 ­ 1 3 . 5 
4 6 0 516 576 628 
437 495 549 594 
­ 5 . 0 ­ 4 . 4 ­ 4 . 8 ­ 5 . 5 
5 . 4 5 . 4 5 . 6 5 . 0 
4 . 8 5 . 7 4 . 9 4 . 1 
­ 1 0 . 8 6 . 9 ­ 1 2 . 6 ­ 1 8 . 1 
3 0 . 4 2 9 . 5 2 9 . 4 2 5 . 7 
2 8 . 6 2 8 . 3 2 6 . 7 2 3 . 1 
­ 5 . 6 ­ 4 . 2 ­ 9 . 1 ­ 1 0 . 2 
1 I 
D 1ANNEE/YEAR/JAHR | 
5 7 . 6 1 701 I 
5 4 . 2 1 670 1 
­ 6 . 0 1 ­ 4 . 5 1 
7011 701 | 
6701 670 | 
­ 4 . 5 1 ­ 4 . 5 1 
5 5 . 9 1 684 1 
5 1 . 9 1 645 | 
­ 6 . 9 1 ­ 5 . 6 1 
6841 684 | 
6451 645 i 
­ 5 . 6 1 ­ 5 . 6 I 
5 .71 65 1 
5 .51 60 1 
­ 3 . 7 1 ­ 6 . 5 1 
2 7 . 4 1 343 1 
2 6 . 3 1 334 1 
­ 4 . 0 1 ­ 2 . 7 | 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUT ΤΟ E I GENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 




Í 75 /74 





* 7 5 / 7 4 





U . O 
13 .4 
9 . 2 
10.4 
6 . 4 












U . 5 
12.3 
11 .9 





9 . 0 
7 . 6 
11 .1 
9 . 0 
- 5 . 6 
- 1 1 . 7 
7 . 8 
7 .3 
7 . 6 
­ 5 . 8 
3 . 4 
- 1 9 . 0 
1.7 
0 . 4 
0 . 2 
- 0 . 5 
- 3 . 1 
- 3 . 1 
1..9 
9 . 7 
7 .3 
9 .2 
­ 2 0 . 1 
3 5 . J 
- 2 u . j 
21.9 
10.3 9 .9 
8.0 9 .1 
9.3 9.7 
9 .2 11 .3 10 .0 9 .9 10.4 
9.4 13 .3 9 . 9 10.0 10 .1 
- 1 9 . 1 - 1 5 . 8 
17.5 7.5 
­ 8 . J 
0 . 3 
2 . 2 
2 . 3 
1 . 9 
1 . 8 
2 . J 
1 . 8 
2 . J 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 6 
¿ . 4 
2.2 
2.2 
¿ . 3 
¿ . 4 
¿ . 1 
¿ . 6 
¿ . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 9 
X 75 /74 





X 75 /74 
4 76/75 
UNITED KINGDOM 
3 . 3 
- 1 5 . 4 
0 . J + 
0 . j + 
9 . 0 
­ 6 . 1 
0 . J + 
3 . J + 
0 . 3 + 
5.4 
14 .8 
J . 0 + 
U.3+ 
0 .0 + 
- 1 4 . 3 
16.7 
­ 6 . 9 
6 .6 
14 .1 
- 9 . 3 
0.0+ 0 . 0 * 
0 . J + J .U+ 
J . 0 + 0 . 0 + 
- 2 5 . 0 - 4 4 . 4 
- 1 0 . 7 - 2 8 . 3 
0 . 0 + 0 . 0 + 




0 . 8 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 1 
1 . 0 
1 .5 
1 .4 
j . 7 
1 . 3 
1 .2 
0 . 7 
1 .1 
1 . 0 
3 . 7 
1 . J 
1.2 
J . 7 
1 .6 
0 . 9 
1 . 4 
1 .3 
2 . 0 
1 . 7 
2 . 9 
2.0 
2 . 7 
1 .5 
2 . 0 
* 7 5 / 7 4 




X 75 /74 




4 75 /74 
4 76/75 
1 J3 . J 130.0 
- 1 6 . 8 - 2 1 . 4 
J . J 
J . j 
J . 3 
5U. J 
- 0 . 7 
8 5 . 7 
­ 7 . 7 
57 .1 
- 9 . 1 
O.J 
0 . 0 
0 . 7 
3 .0 
J . J 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
J . J 
J . j 
J .O 
3 . 4 J . 3 
J . 3 J . 3 
J . 2 j . 2 
- 7 . 3 
- ¿ 8 . 4 
9 .2 
- 2 5 . 7 
j . 3 
C.3 
25 .1 
- 1 0 . 9 
J .3 
j . 4 
-15.2 
-22.S 
0 . 4 
0 . 3 
J . 4 
0 .3 
0 . 5 
0 . 4 
- 2 7 . 3 - 1 3 . 2 
9 . 1 
8.7 
2 .4 

























0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 




















( 7 5 / 7 4 




* 7 5 / 7 4 





< 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 




t 7 5 / 7 4 
( 7 6 / 7 5 
10Ù0 TONNES POIUS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 9 9 . 0 6 6 6 . 7 6 8 7 . 9 6 9 8 . 8 6 6 7 . 8 6 2 6 . 3 7 0 0 . 1 6 5 1 . 8 6 9 7 . 4 7 5 2 . 4 7 2 5 . 2 7 7 2 . 1 
8 0 2 . 7 6 8 2 . 7 6 7 0 . 7 7 1 7 . 8 6 6 6 . 9 6 4 3 . 0 6 4 4 . 6 6 1 3 . 3 7 1 2 . 6 7 2 7 . 2 6 7 9 . 9 8 0 5 . 9 
7 7 1 . 5 6 6 5 . 6 7 3 7 . 1 6 6 1 . 5 6 7 1 . 9 : 
3 . 5 




3 . 5 
- 3 . 9 
4 . 7 




4 . 7 




















5 . 6 
- 2 . 2 
212.5 











6 2 4 . 6 5 1 6 . 1 5 2 6 . 5 
6 5 4 . 1 5 5 0 . 1 5 4 0 . 3 
6 3 5 . 5 5 4 2 . 1 5 9 0 . 3 
2 . 0 




4 . 6 
1 .3 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 0 
24B.4 
2 . 7 





- 1 . 3 
5 . 6 






2 4 0 . 2 
2 5 0 . 7 





















2 2 8 . 5 
2 3 2 . 5 
2 3 9 . 1 
1 .8 






4 3 5 0 
2 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
2 2 9 . 1 
1 1 . 9 
- 0 . 8 
2 3 7 . 3 
2 1 6 . 9 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 4 
6216 
6154 
5 4 1 . 0 
5 7 1 . 4 
52 9 .3 
5 2 7 . 3 
5 2 8 . 6 
5 3 9 . 7 
4 7 6 . 7 
5 1 4 . 5 
5 4 2 . 0 
5 0 4 . 2 
5 0 3 . 1 
4 8 6 . 9 
5 5 0 . 8 
5 7 0 . 6 
4 8 0 8 
4 9 2 1 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 6 




2 4 5 . 1 





2 5 3 . 0 
2 3 5 . 4 
4 . 6 
- l . u 
4 . 9 
1 1 . 6 
7 . 9 
- 8 . 7 
1.0 
j . O » 
7 . 8 
4 . 9 
8466 
8367 
5 9 3 . 6 5 7 8 . 1 6 3 7 . 3 
5 8 3 . 4 5 4 9 . 3 6 6 9 . 9 
6617 
6723 
2 5 9 . 6 1 
2 7 5 . 7 1 
1 4 9 . 4 1 3 2 . 5 1 2 5 . 2 1 2 8 . 6 1 2 6 . 1 1 1 3 . 8 1 3 1 . 2 1 1 9 . 7 1 2 8 . 1 1 3 6 . 3 1 2 9 . 9 148 .61 
1 5 8 . 4 1 3 8 . 5 1 3 1 . 4 1 3 8 . 8 1 2 7 . 3 1 2 2 . 7 1 2 8 . 7 1 1 6 . 9 1 3 6 . 1 1 3 8 . 3 1 2 5 . 6 1 5 4 . 0 1 













0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 2 3 1 
1 ITAL IA 
1 19 74 
1 19 75 
1 1976 
1 » 7 5 / 7 4 
1 ( 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 19 75 
I 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 19 74 
1 19 75 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 S 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I UNITED K I 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I IRELAND 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I < 7 5 / 7 4 




1 0 4 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
2 . 5 
0 . 0 + 
7 B . 2 
BO. 3 
7 5 . 4 
2 . 6 
- 6 . 1 
3ELG1E 
4 9 . 8 
4 8 . 6 
4 6 . 2 
- 2 . 5 
- 4 . 8 
0 . 9 
1 .0 
3 . a 
2 1 . 7 
- 1 8 . 7 
4G00M 
8 5 . 2 
7 5 . 2 
6 8 . 7 
- 1 1 . 7 
- 8 . 6 
1 3 . 1 
8 . 8 
9 . 4 
- 3 3 . 1 
6 . 8 
7 6 . 0 
6 4 . 6 
5 7 . 8 
- 1 5 . 1 





6 J . J 
7 3 . 7 
7 0 . 8 
2 2 . 9 
- 3 . 9 
6 5 . 5 
6 7 . 8 
6 6 . 5 
3 . 6 
- 1 . 9 
4 4 . 9 
4 4 . 2 
4 1 . 9 
- 1 . 5 
- 5 . 2 
0 . 8 
0 . 5 
3 . 7 
- 3 6 . 2 
3 6 . 2 
8 0 . 5 
6 8 . 7 
6 1 . 5 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 5 
1 1 . 9 
7 . 4 
8 . 3 
- 3 6 . '3 
1 2 . 2 
5 8 . 2 
5 6 . 5 
5 3 . 6 
- 2 . 9 





4 8 . 2 
6 1 . 2 
6 6 . 6 
2 7 . 0 
8 .9 
7 4 . 5 
7 0 . 4 
7 7 . 9 
- 5 . 5 
1 0 . 8 
4 9 . 0 
4 6 . 4 
5 0 . 0 
- 5 . 2 
7 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 .7 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
8 8 . 9 
7 0 . 7 
7 1 . 3 
- 2 0 . 5 
0 . 8 
1 1 . 4 
7 .2 
9 . 3 
- 3 7 . 3 
3 6 . 1 
6 1 . 1 
5 2 . 5 
6 5 . 7 
- 1 4 . 1 
2 5 . 2 
A 1 
POIUS-
4 6 . 6 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
1 6 . 0 
- 1 6 . U 
6 6 . 3 
7 4 . 6 
76 .3 
9 . 2 
2 . 2 
5 4 . 4 
5 0 . 1 
4 6 . 7 
- 7 . 9 
- 6 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
8 3 . 2 
7 1 . 6 
6 6 . 5 
- 1 3 . 7 
- 7 . 4 
1 2 . 7 
6 . 4 
8 . 9 
- 3 4 . 1 
6 . 0 
6 1 . 8 
6 6 . 2 
5 6 . 8 
7 .0 





4 4 . 3 
4 5 . 7 
4 9 . 1 
3 . 1 
7 . 4 
7 5 . 4 
7 3 . 5 
7 6 . 3 
- 2 . 5 
3 . 9 
5 2 . 4 
473. 7 
4 6 . 9 
- 7 . 1 
- 3 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
O.B 
4 8 . 3 
- 2 . 9 
8 4 . 4 
6 9 . 0 
6 6 . 7 
- 1 8 . 2 
- 3 . 3 
1 2 . 7 
7 . 5 
9 . 3 
- 4 1 . 1 
2 4 . 0 
6 3 . 4 
6 1 . 8 
5 6 . 2 
- 2 . 6 
- 8 . 9 
J 
.TONS 
4 3 . 0 
4 7 . 3 
1 0 . 1 
6 4 . 4 
7 1 . 4 
1 1 . 0 
4 8 . 2 
4 1 . 1 
- 1 4 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
2 1 . 5 
- 2 2 . 1 
8 1 . 8 
6 1 . 9 
6 9 . 1 
- 2 4 . 3 
1 1 . 6 
1 0 . 7 
6 . 3 
1 3 . 3 
- 4 1 . 2 
6 3 . 5 
5 7 . 1 
6 0 . 3 





5 1 . 6 
4 6 . 5 
- 9 . 9 
7 0 . 8 
7 0 . 5 
- 0 . 4 
5 0 . 2 
4 1 . 1 
- 1 8 . 2 
0 .8 
0 . 5 
- 4 4 . 3 
8 3 . 5 
0 5 . 2 
- 2 1 . 9 
11 .7 
8 . 6 
- 2 6 . 7 
6 2 . 9 
6 6 . 7 




ι ι ι 
S 1 0 Ι Ν 1 
1 I 1 
WtlGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 5 . 6 
3 6 . 6 
2 . 8 
7 7 . 1 
7 1 . 4 
- 7 . 4 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
- 1 1 . 4 
0 .9 
0 . 6 
-2 3 . 7 
6 0 . 5 
6 0 . 7 
- 2 4 . 6 
1 0 . 7 
7 .9 
- 2 6 . 1 
5 7 . 5 
5 7 . 8 
0 . 6 
59.3 73.1 67.6 
62.4 71.2 67.7 
5.2 - 2 . 6 0.1 
74.4 82.9 75.9 
79.3 63.3 72.2 
6.7 0.5 - 4 . 9 
51.6 55.1 50.5 
53.3 50.6 47.7 
3.3 - 8 . 3 -5 .6 
0.9 1.1 1.2 
0.9 0.6 0.8 
- 6 . 1 -2B.1 -33.8 
80.1 81.3 76.4 
68.9 69.5 65.8 
-14.0 -14.5 -13.9 
10.0 U . 3 8.2 
8.8 9.3 8.1 
-11.9 -17.6 - 0 . 8 
56.5 66.2 62.5 
64.3 64.9 56.6 




8 . 5 
75.6 
77.2 
2 . 0 
50.2 
51.4 






- 1 . 7 
8 . 3 
9 . 0 









6 . 6 1 
863 I 
892 1 
1 . 0 1 
60S 1 
569 1 
- 6 . 4 1 
11 1 
9 1 
- 1 1 . 4 1 
977 1 
817 1 
- 1 6 . 3 1 
133 1 
97 | 
- 2 6 . 8 | 
73 9 1 
729 1 
- 1 . 3 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB ­ 079 













19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
* 7 5 / 7 4 1 
4 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 | 
1975 1 
19 76 1 
t 7 5 / 7 4 I 
Χ 7 6 / 7 5 I 
EUR­6 
19 74 I 
1975 1 
19 76 1 
* 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
19 75 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLANU 
19 74 | 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
4 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
* 7 5 / 7 4 1 





6 . 2 
5 . 8 
3 8 3 . 5 




3 8 3 . 5 
­ 5 . 5 
9 . 3 
8 . 0 
B.O 
­ 1 3 . 4 
­ 3 . 5 
4 . 0 
6 . 7 
0 . 2 
4 7 . 2 
­ 8 . j 
1 1 
F I M I 
1 1 
1003 TONNES 
1 . 1 3 . 3 
4 . 5 8 . 2 
5 . 9 6 . 7 
3 1 0 . 0 1 4 6 . 1 




3 4 6 . 1 2 3 0 . 3 
9 . 9 ­ 2 . 2 
6 . 0 7 . 6 
8 . J 7 . 3 
7 . 3 8 . 3 
2 J . 7 ­ 9 . 6 
­ 8 . 7 1 7 . 6 
3 . 7 5 . 1 
5 . 3 5 . 5 
4 . 9 3 . 6 
4 2 . 7 7 .9 
­ 7 . 0 6 . J 
A 
PO 1D S­
2 . J 
0 .2 
2.ä 
2 0 3 . 2 




2 2 3 . 2 





1 9 . 8 
­ 1 6 . 5 
5 . 8 
5 . 6 
5 . 6 
­ 3 . 3 





2 . 5 
4 . 6 
2 . 1 
8 0 . 2 




1 8 7 . 9 
­ 2 1 . 2 
5 . 2 
7 . 4 
6 . 6 
4 0 . 6 
­ 9 . 8 
2 . 3 
7 . 6 
8 . 0 
2 3 1 . 9 




3 . 9 
1 4 8 . 7 
12 
33 
1 8 2 . 7 
6 . 7 
5 . 9 
6 . 9 
­ 1 2 . 4 
1 8 . 3 
6 . υ 
6 . 0 
8 .0 
3 2 . 8 
3 . 3 
J 
CARCASS­
6 . 1 
5 . 3 
­ 1 9 . 1 
18 
38 
1 1 3 . 8 
: 
7 . 8 
7 .2 
­ 7 . 0 
7 . 2 
9 . 8 
3 7 . 3 
I I I I 
Δ 1 S I 0 1 N I 
I I I I 
wEIGHT/rONNEN SCHLACHTCEWICHT 
1 .7 3 . 9 5 . 4 2 . 3 
4 . 6 7 .3 8 . 3 8 . 0 
1 6 8 . 9 8 8 . 2 5 4 . 9 2 5 2 . 6 
20 24 29 31 
43 50 59 67 
1 1 8 . 6 1 1 3 . 6 1 0 2 . 7 1 1 3 . 6 
9 . 1 8 . 8 1 1 . 1 9 . 9 
9 . 2 1 3 . 1 1 2 . 1 1 0 . 7 
1 . 2 4 7 . 8 8 . 7 8 . 7 
7 . 4 6 . 8 6 . 1 6 . 5 
7 . 0 8 .3 8 . 5 7 . 1 
­ 5 . 1 2 1 . 3 3 8 . 4 8 . 6 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
4 . 2 1 35 1 
7 .51 74 | 
7 7 . 9 1 1 0 9 . 4 1 
351 35 1 
74| 74 1 
109 .41 1 0 9 . 4 1 
: ! ! 
8 .51 97 1 
10 .11 106 1 
19 .51 9 . 5 1 
5 . 7 | 67 | 
6 . 41 86 1 
1 2 . 4 1 2 7 . 6 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 










1 I T A L I A 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 * 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
i NEDERLAND 
I 19 74 
I 19 75 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 19 74 
1 19 75 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 74 
1 SI 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 19 76 
1 4 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I IRELAND 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 0 / 7 5 
i DANMARK 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 70 
I X 7 5 / 7 4 




4 . 7 
7 . J 
7 . 0 
4 7 . 0 
1 . 0 
3 . 5 
3 . 4 
3 . 3 
­ 1 3 . 5 
­ 2 3 . 3 
3ELGIE 
3 . 8 
2 . 1 
1 . 8 
1 5 7 . 2 
­ 1 5 . 4 
3 . 0 
J . O 
J . U 
J . O 
J . O 
1GD0M 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 0 
5 3 . 2 
3 . 3 
3 . 0 
j . 2 
3 . 0 
O . J 
3 . 0 
3 . 0 
0.0 
J . J 




I J O : 
4 . 1 
3 . 6 
3 . 4 
­ 6 . 4 
­ 1 1 . 2 
0 . 4 
J . 3 
j . 2 
­ 3 5 . 4 
­ 1 7 . 9 
J . 6 
1 . 2 
1 . 8 
4 6 . 7 
4 6 . 2 
O . O 
'J.O 
j . O 
j . J 
J . O 
0 . 0 
3 . 3 
j . 5 
J . η 
5 0 . 2 
j . J 
J . J 
j . J « 
J . J 
J . J 
J . j 
J . j 
J . J 
J . 3 





1 0 . 0 
6 . 7 
6 . 2 
­ 3 2 . 9 
­ 7 . 6 
0.2 
0 . 4 
J . 4 
8 8 . 4 
J . J 
1 . 1 
1 . 3 
2 . 2 
1 9 . 1 
7 3 . 6 
J . J 
O . J 
0.0 
0.0 
O . J 
J . J 
0 . 3 
1 . 0 
j . J 
3 8 0 . 5 
O . J 
0.1 
u . l 
O . J 
O . j 
J . J 
' J .J 
■ ; . j 
0 . ) 
O . J 
A 
PUIOS­
5 . 2 
4 . 8 
3 . 7 
­ 8 . 9 
­ 2 2 . 5 
0 . 3 
j . 2 
J . 3 
­ 1 7 . 9 
4 4 . 4 
0 . 8 
1 . 7 
l . o 
109 .2 
­ 4 . 5 
J . j 
0 . 0 
J . J 
U . J 
0 . 0 
O . U 
0 . 3 
2 . 2 
j . J 
5 5 B . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0.O + 
■J.J 
j . J 
' J .J 
J . J 
J . J 
J . J 





2 . 8 
3 . 1 
1 . 1 
9 . 2 
­ 6 4 . 9 
J . 3 
0 . 4 
0 . 3 
3 6 . 9 
­ 3 8 . 9 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 7 
5 8 . 0 
­ 5 8 . 2 
J . J 
O . j 
J . j 
O . j 
0 . 0 
O . j 
0 . 3 
2 . 4 
O . J 
6 2 0 . 7 
J . J 
O . J 
0 . 1 
j . J 
O . J 
J . 0 
J . J 
j . J 
J 
M.TONS 
J . 9 
1 . 7 
8 1 . 6 
J . 3 
j . 3 
­ 2 2 . 8 
0 . 4 
2 . 0 
J . 9 
3 8 6 . 3 
­ 5 4 . 0 
j . 3 
O . J 
J . J 
J . j 
3 . 0 
j . j 
0 . 3 
3 . 7 
0 . 0 
1 J 1 1 . 1 
J . J 
J . O 
J . l 
J . J 
J . J 
O . J 
0.0 
■ j . O 




7 . 0 
2.0 
­ 7 1 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
­ 4 2 . 7 
0 . 3 
1 . 8 
4 9 8 . 7 
0 . 0 
O . J 
O . J 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
I I I I 
A 1 S 1 0 I N 1 
I I I I 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTCEWICHT 
2 . 9 6 . 5 7 . 0 5 . 1 
2 . 1 4 . 0 4 . 4 5 . 3 
­ 2 9 . 3 ­ 3 8 . 4 ­ 3 6 . 7 4 . 3 
0 . 7 0 . 5 0 . 8 0 . 8 
0 . 3 0 . 5 0 . 6 0 . 4 
­ 4 8 . 1 ­ 9 . 4 ­ 2 5 . 7 ­ 4 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 3 
1.3 1.5 2 . 6 1 .7 
3 4 4 . 8 3 6 8 . 9 5 3 0 . 7 3 7 7 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
J.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.J 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 ­0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I 1 
D 1ANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
4 . 5 1 61 i 
1 0 . 1 1 55 1 
1 2 6 . 4 1 ­ 9 . 6 1 
1.51 7 | 
0 .41 5 1 
­ 7 5 . 4 1 ­ 3 3 . 4 i 
0 . 6 1 7 I 
1.31 20 I 
105 .91 1 7 6 . 2 I 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.Ul 0 . 0 1 
o.oi ο ι 
0 . 3 1 4 1 
o.oi o.o ι 
o.oi ο I 
o.oi ο I 
O.Ol 0 . 0 1 
o.oi ο ι 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 













X 75 /74 










« 7 5 / 7 4 
















( 7 5 / 7 4 
( 7 6 / 7 3 
3 . 0 
4 . 4 
0 . 0 -
- 3 J . 1 
0 2 . 8 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 2 
3 . 9 
l . J 
0 . Ο­




2 . 1 
3 . 9 
3 . 0 
4 . 1 
0 . 0 ­
6 . 7 
0 . Ο ­
Ι . 5 
3 . 9 
4 . 7 
0 . 0 ­
5 . 2 
0 . 0 ­
















J . 8 
J . 7 
3 . 7 
J . 8 
0 . 4 





0 . 3 
u .3 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
J . 3 
0 . 5 
0 .5 
0 . 5 
0 . 3 
0 .5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
0 .5 
0 .5 
0 . 9 
5 . 5 
­ 4 o . 6 
0 . 2 
­ 6 7 . 7 
7 6 . 6 
­ 5 0 . 2 
1 7 . 7 
­ 2 5 . 2 
0 . 0 
9 . 2 
1 6 . 5 
l . j 
3 . 5 
3 . 8 
0 . 9 
j . 3 
3 . 7 
0 . 0 
3 .3 
l . J 
0 . 3 
j . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
j . 5 
J . 3 
U.0+ 
j . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 « 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
­ 6 2 . 6 ­ 5 2 . 2 ­ 5 2 . 2 ­ 9 1 . 2 ­ 9 6 . 8 ­ 1 0 0 . 0 ­ 9 4 . 8 
1 0 0 . 6 2 4 2 . 0 1 3 3 . 3 3 5 6 . 7 350O.0 
J 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 082 
1 3204 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 t 7 5 / 7 4 
I Χ 7 6 / 7 5 
I L U X E M B O U R 
I 19 74 
1 19 75 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I UNITED K I 
I 19 74 
1 19 75 
1 1976 
1 ( 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 




3 . 0 
O.U 
3 . 0 
O.U 
O.O 
8 . 6 
1 0 . 1 
7 . 5 
1 7 . 1 
- 2 5 . 7 
3ELGIE 
9 . 8 
6 . 3 
6 . 9 
- 2 8 . 0 
8 . 6 
3 . 0 
3 . 0 
3 . U 
3 . 0 
O.U 
10D0M 
3 . 3 
0 . 2 
3 . 1 
- 3 3 . 3 
- 5 3 . 0 
3 . 0 
4 . 2 
3 . 5 
3 . 0 
- 8 6 . 1 
2 . 2 
3 . 9 
1 . 1 
- 6 0 . 3 




I O O J 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O.U 
0 . 0 
6 . 8 
6 . 4 
5 . 9 
- 4 . 8 
- 8 . 2 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 5 
- 0 . 3 
- 2 6 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
3 . 6 
3 . 1 
3 . 1 
- 8 3 . 3 
J . J 
0.0 
4 . 2 
J . 5 
0.0 
- 6 8 . 1 
1 .6 
3 . 7 
1 .0 
- 5 3 . 3 







0 . 0 
O.J 
0 . 0 
6 .5 
3 . 1 
7 .4 
- 5 2 . 3 
136 .8 
6 . 6 
6 . J 
5 . 1 
- 7 . 8 
- 1 2 . J 
0 . 0 




0 . 4 
j . l 
J . l 
- 7 5 . J 
J . J 
j . J 
4 . 1 
2 . 1 
J . J 




- 5 5 . 2 




0 . 0 
O . j 
O.J 
J.O 
0 . 0 
8 .3 
3 . 1 
5 .3 
- 1 . 5 
- 3 4 . 7 
0 . 6 
0 . 0 
5 .2 
- 1 2 . 6 
- 1 2 . 7 
O.J 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
U.O 
0 . 3 
j . l 
0 . 1 
- 6 6 . 7 
J . J 
O.J 
4 . 2 
3 . J 
C.J 
- 2 8 . 6 
1 .0 
0 . 9 
1 . J 







O . j 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
6 . 3 
8 . 7 
7 . 2 
3 8 . 7 
- 1 7 . 5 
O.O 
0 . 2 
7 . 1 
O . j 
1 4 . 5 
O . j 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
j . O 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 5 . 0 
O . j 
O.o 
4 . 2 
2 . 0 
U.O 
- 3 8 . 1 
1 .3 
0 . 9 
I . J 






0 . 0 
5 .2 
7 . 4 
4 3 . 5 
6 . 5 
5 . 3 
6 . 6 
- 1 7 . 4 
2 3 . 1 
0 . 0 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 .3 
3 . 1 
J . 0 + 
- 9 2 . 3 
- 9 9 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
2 . 6 
U.'J 
- 3 6 . 6 
1.4 
J . 9 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 1 
9 .6 
1 9 . 7 
6 . 3 
5 . 2 
- 3 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
- 8 7 . 5 
0 . 3 
4 . 2 
0 . 0 
1 .1 
0 . 9 
- 1 8 . 8 
I I I I 
A 1 S Ι Π | N | 
I I I I 
WtIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
U.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 . 1 8 . 1 1 2 . 4 9 . 0 
U . O 7 .9 1 0 . 2 8 . 5 
5 5 . 9 - 2 . 5 - 1 7 . 5 - 5 . 5 
8 . 4 8 . 2 9 . 3 7 . 1 
5 . 9 8 . 0 8 . 3 8 . 2 
- 3 0 . 3 - 2 . 6 - 1 0 . 7 1 4 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 3 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
- 6 6 . 7 - 1 0 0 . 0 - 1 3 0 . 0 - 6 6 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 . 2 4 . 1 4 . 2 4 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 9 1 .0 1 . 0 0 . 9 
3 . 9 1.0 1 . 1 0 . 9 
- 6 . 4 - 2 . 6 1 2 . 2 9 . 9 
1 1 
D Ι Δ Ν Ν Ε Ε / Υ Ε A R / J A H » | 
1 1 
O.Ol 0 1 
O.Ol 0+ 1 
O.Ol 0 . 0 1 
7.71 94 1 
8 .81 100 '1 
1 3 . 6 1 6 . 4 1 
5 .41 a i 1 
8 .21 60 1 
5 1 . 8 1 - 2 . 2 1 
O.Ol 0 1 
O.Ol 0 1 
o.oi o.o ι 
0 .21 5 1 
O . l l 1 1 
- 5 0 . 0 1 - 7 9 . 6 1 
O.Ol 0 1 
4 . 1 1 50 | 
j . o i o.o ι 
0 .51 14 1 
0 .81 11 1 
5 7 . 1 1 - 2 6 . 2 1 
0 2 . U 9 . 1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROUUCTION INDIGENE 6RUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 





4 7 6 / 7 4 











X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





4 7 5 / 7 4 




8 0 3 . 6 
8 J 3 . 9 
7 6 5 . 0 
3 . J + 
- 4 . 5 
JL 
801 
B o l 
765 
0.0* 
- 4 . 5 
6 2 3 . 9 
6 4 7 . 5 
6 2 B . 1 
3 . 8 





3 . 8 
- 3 . 3 
D 
2 3 3 . 3 
2 5 1 . 2 
2 4 6 . 2 
7 . 7 
- 2 . 3 
1 4 5 . 3 
1 5 2 . 1 
1 4 0 . 9 
4 . 4 








6 0 7 . 8 
6 8 2 . 2 
060 . 6 
2 . 1 




l . j 
- 3 . 9 
515 .U 
5 4 4 . 9 
5 3 6 . 1 
5 . 8 




4 . 7 
- 2 . 4 
2 3 6 . 7 
2 1 7 . 8 
2 1 8 . 2 
5 . 4 
j . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . : 
3 .0 
- j . 5 
0 8 0 . 1 
6 6 4 . 0 
7 3 0 . 1 





- j . l 
0 .4 
5 1 0 . 9 
5 2 9 . 2 
5 8 1 . o 
2 . 4 




4 . J 
1.4 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
2 4 0 . 6 
j . 7 
7 . 3 
1 2 0 . 6 
126 .2 
141 .9 
4 . 5 
1 2 . 4 
A 
POIUS-
0 9 7 . 9 
7 1 7 . 4 
0 5 7 . 3 
2 . 8 
- 8 . 4 
2 84 7 
28o5 
2 813 
0 . 0 
- 1 . 8 
5 3 8 . 8 
5O0 .1 
5 2 3 . 3 
5 . 1 




4 . 2 
- 3 . 6 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
2 2 5 . 7 
3 . 6 
- 7 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 1 . 7 
6 . 2 
- 8 . 8 
M 
CARCASSE 
6 8 5 . 3 
6 6 7 . 1 
6 7 1 . 1 
- 2 . 7 




0 . 0 -
- 1 . 3 
5 2 3 . 1 
5 2 3 . 9 
5 3 7 . 7 
0 . 2 




3 . 5 
- 0 . 2 
2 2 3 . 8 
2 2 5 . 0 
2 3 2 . 8 
0 . 8 
3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 4 
- 3 . 7 
- 0 . 4 
J 
/M.TONS 
o 2 6 . 9 
6 4 3 . 1 
2 . 6 
4159 
4175 
0 . 4 
4 7 4 . 5 




4 . 0 
2 J 0 . 1 
22 5 .5 
2 2 2 . 5 
1 2 . 7 
- 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
6 . 1 





6 9 6 . 9 
6 4 3 . 8 
- 7 . 6 
4856 
4818 
- 0 . 8 
5 3 6 . 9 
4 9 8 . 4 
- 7 . 2 
3729 
3820 
2 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
- 8 . 6 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 9 














6 4 8 . 9 
6 1 5 . 5 
- 5 . 2 
5505 
5434 
- 1 . 3 
4 9 9 . 1 
4 8 4 . 2 




2 0 9 . 2 
2 0 6 . 5 
- 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
- 2 . 5 
6 9 3 . 0 
7 0 6 . 7 
2 . 0 
6198 
6 1 4 1 
- 0 . 9 
5 4 5 . 0 
5 5 9 . 9 




2 2 6 . 2 
2 2 6 . 0 
- 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
5 . 3 
7 5 1 . 0 
7 2 3 . 5 
- 3 . 7 
6949 
6864 
- 1 . 2 
5 9 1 . 0 
5 7 4 . 6 




2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
- 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 4 
- 0 . 3 
7 2 1 . 3 
6 7 7 . 1 
- 6 . 1 
7670 
7541 
- 1 . 7 
5 7 3 . 0 
5 4 1 . 7 
- 5 . 5 
5937 
59 60 
0 . 7 
2 4 3 . 8 
2 2 5 . 0 
- 7 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
- 4 . 0 
D 
7 6 6 . 2 
8 0 0 . 5 
4 . 5 
8436 
8 342 
- 1 . 1 
6 3 0 . 7 
6 5 9 . 9 
4 . 6 
6568 
6 6 4 0 
1 .1 
2 5 1 . 6 
2 6 6 . 1 
5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 3 






- 1 . 1 1 
6436 1 
8342 1 
- 1 . 1 1 
6568 1 




1 .1 1 
2 7 1 7 1 
2748 1 
1 .1 1 
1510 1 
1535 1 
1 .6 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INJIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUT TOE ICENERZEUGUNG 
1 
1 32 0 6 
1 
1 I T A L I A 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 19 75 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
I 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I Í 7 5 / 7 4 
I * 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 19 74 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 19 74 
I 1975 
Ι 19 7o 
1 4 7 5 / 7 4 




9 9 . 9 
1 0 3 . 3 
1U3.3 
3 . 4 
0 . 0 ­
8 6 . 3 
9 3 . 0 
8 2 . 6 
4 . 3 
­ 8 . 3 
1ELGIE 
5 7 . 8 
5 2 . 7 
5 1 . 3 
­ 8 . 7 
­ 2 . 8 
J . 9 
1 .0 
0 . 8 
2 1 . 7 
­ 1 8 . 7 
1GD0M 
8 5 . 5 
7 5 . 1 
6 8 . 3 
­ 1 2 . 2 
­ 9 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
9 . 7 
­ 1 . 1 
­ 2 5 . 0 
7 8 . 2 
6 5 . 4 
5 8 . 9 
­ 1 6 . 4 





5 5 . 9 
6 9 . 9 
6 7 . 4 
2 5 . 1 
­ 3 . 5 
7 1 . 8 
7 4 . 0 
7 2 . 2 
3 . υ 
­ 2 . 4 
5 0 . 2 
4 9 . 1 
4 4 . 6 
­ 2 . 2 
­ 9 . 2 
J . 8 
0 . 5 
3 . 7 
­ 3 6 . 2 
3 6 . 2 
8 1 . 1 
6 6 . 5 
6 1 . 1 
­ 1 5 . 6 
­ l u . 8 
1 1 . 9 
I L . 6 
3 .9 
­ 2 . 6 
­ 2 4 . 1 
5 9 . 9 
5 7 . 3 
5 4 . 7 
­ 4 . 2 





3 8 . 2 
5 4 . 5 
6 0 . 4 
4 2 . 6 
1 0 . 9 
8 0 . 3 
7 3 . 1 
8 5 . J 
­ 9 . 5 
1 0 . 2 
5 4 . 5 
5 1 . 2 
5 3 . 1 
­ 6 . 0 
3 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
­ 4 . 3 
­ 2 0 . 9 
8 9 . 3 
7 0 . 5 
6 9 . 8 
­ 2 1 . 1 
­ 0 . 9 
1 1 . 4 
U . 3 
1 1 . 9 
­ 1 . 1 
4 . t 
6 2 . 3 
5 3 . 1 
0 6 . 3 
­ 1 5 . J 





4 3 . 4 
5 1 . 6 
4 3 . 7 
1 9 . 0 
­ 1 5 . 3 
7 6 . 3 
8 2 . 6 
8 1 . 3 
8 . 2 
­ 1 . 5 
6 0 . 4 
5 4 . 3 
5 0 . 3 
­ 1 0 . 1 
­ 7 . 5 
0 . 9 
0 . 8 
3 .6 
­ 2 . 5 
­ 2 3 . 5 
3 3 . 5 
7 1 . 6 
6 4 . 4 
­ 1 4 . 3 
­ 1 0 . 0 
1 2 . 7 
1 2 . 6 
1 1 . 9 
­ 1 . 1 
­ 5 . 9 
o 2 . 9 
0 7 . 1 
5 7 . 7 
0 . 7 





4 1 . 5 
4 2 . 7 
4 9 . 1 
2 . 7 
1 2 . 6 
8 1 . 4 
8 1 . 7 
9 3 . 2 
0 . 5 
1 .9 
5 1 . 3 
5 3 . 2 
5 3 . 3 
3 . 7 
J . 2 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
4 8 . 3 
­ 2 . 9 
6 4 . 6 
0 8 . 8 
6 4 . 4 
­ 1 8 . 9 
­ 6 . 4 
1 2 . 7 
1 1 . 7 
11 .8 
­ 8 . 2 
1.2 
0 4 . 7 
o ¿ . 7 
5 7 . ¿ 
­ 3 . 1 





4 2 . 1 
4 5 . 7 
8 . 5 
6 9 . 2 
7 8 . 6 
1 3 . 5 
5 4 . 3 
4 4 . 4 
­ 1 8 . 1 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
2 1 . 5 
­ 2 2 . 1 
8 3 . 1 
6 1 . 7 
6 5 . 4 
­ 2 5 . 8 
6 . 1 
1 0 . 7 
1 0 . 4 
1 2 . 6 
­ 3 . J 
2 3 . 5 
5 8 . 5 
0 1 . 2 





4 4 . 6 
4 4 . 5 
­ 0 . 2 
7 6 . 4 
8 3 . 0 
2 . 0 
5 8 . 2 
4 4 . 4 
­ 2 3 . 6 
3 .9 
0 . 5 
­ 4 4 . 3 
8 4 . 3 
6 5 . 0 
­ 2 2 . 9 
1 1 . 7 
12 .6 
9 . 1 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
5 .6 
I I I I 
A 1 S 1 0 I N 1 
I I I I 
WtlGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 2 . 6 5 2 . 8 6 6 . 2 6 2 . 6 
3 4 . 6 5 8 . 4 6 6 . 8 6 2 . 4 
5 . 9 1 0 . 6 1 .0 ­ 0 . 2 
8 3 . 5 8 1 . 9 9 4 . 5 9 4 . 2 
8 2 . 1 8 6 . 7 9 3 . 0 8 0 . 3 
­ 1 . 7 5 . 9 ­ 1 . 6 ­ 4 . 7 
6 0 . 2 5 9 . 5 6 4 . 0 5 7 . 3 
5 0 . 6 5 9 . 7 5 6 . 2 5 4 . 2 
­ 1 5 . 9 0 . 4 ­ 1 2 . 1 ­ 5 . 4 
0 . 8 0 . 9 1 . 1 1 .2 
0 . 6 0 . 9 0 . 8 0 . 6 
­ 2 3 . 7 ­ 6 . 1 ­ 2 8 . 1 ­ 3 3 . 8 
6 0 . 8 8 0 . 4 6 1 . 5 7 6 . 7 
6 0 . 5 6 6 . 6 6 9 . 2 6 5 . 6 
­ 2 5 . 2 ­ 1 4 . 7 ­ 1 5 . 1 ­ 1 4 . 5 
1 0 . 7 1 0 . 0 U . 3 8 . 2 
1 2 . 1 1 2 . 9 1 3 . 5 1 2 . 3 
1 3 . 1 2 9 . 0 1 9 . 5 5 0 . 5 
5 6 . 4 5 7 . 5 6 7 . 1 6 3 . 4 
5 6 . 6 6 5 . 3 6 6 . 0 5 7 . 6 
0 . 4 1 3 . 4 ­ 1 . 7 ­ 9 . 2 
1 I 
D lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
9 7 . 6 1 677 | 
1 0 0 . 5 1 732 1 
3 .01 8 . 1 1 
8 1 . 8 1 970 1 
8 5 . 6 1 966 1 
4 . 6 1 1 .8 1 
5 5 . 0 1 682 1 
5 8 . 3 1 629 1 
0 .11 ­ 7 . 9 | 
1.21 11 1 
1.01 9 | 
­ 1 3 . 9 1 ­ 1 1 . 4 1 
7 1 . 0 1 9B2 1 
6 9 . 4 1 814 | 
­ 2 . 3 1 ­ 1 7 . 1 1 
8 .31 133 1 
1 3 . 1 1 147 1 
5 7 . 9 1 1 0 . 8 1 
5 6 . 2 1 753 1 
5 8 .21 740 1 
3 .61 ­ 1 . 7 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
S H E E P A N O G O A T S 
SLAUGHTTRINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3 3 0 1 1 
1 
EUR­9 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
< 7 5 / 7 4 1 





X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
t 7 5 / 7 4 1 




1 5 . 6 
1 5 . 6 
1 6 . 6 
­ 1 . 4 




­ 1 . 4 




1 2 . 9 
2 4 . 4 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 9 
­ 8 . 3 




l u j o 
: 
1 4 . 3 
1 4 . 1 
1 5 . 7 
­ 1 . 7 




­ 1 . 6 
8 . 9 
j . 9 
1 .2 
1 .5 
3 0 . 9 
2 2 . 6 
9 . 5 
6 . 7 
9 . 9 
­ 8 . J 





1 6 . 3 
2 0 . 7 
2 0 . 0 
2 7 . 3 




8 . 5 




3 7 . 7 
1 4 . 6 
1 3 . 7 
1 1 . 7 
1 3 . 3 
9 .5 
I J . 7 
A 
POIDS­
2 2 . 3 
1 9 . 6 
2 3 . 9 
­ 1 1 . 1 




2 . 2 





3 1 . 4 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
1 4 . 1 







1 8 . 2 
1 9 . 7 
1 9 . 5 
8 . 3 




3 . 5 




5 8 . 1 
9 . 8 
1 2 . 4 
1 3 . j 
1 3 . 0 
4 . 4 
J . 3 
J 
.TONS 
1 5 . θ 
1 9 . 6 
2 4 . 0 
102 
109 
6 . 7 
l . j 
1 .6 
1 .7 
6 0 . 8 
4 . 1 
1 0 . 9 
1 2 . 5 
1 4 . 3 
1 4 . 7 




1 9 . 0 
2 1 . 0 
1 0 . 7 
121 
130 
7 . 3 
1 . 2 
1 .8 
5 2 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 7 
2 . 2 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: : : : 
: : : s 
1 9 . 8 1 7 . 0 1 7 . 7 1 6 . 9 
1 9 . 9 1 9 . 0 1 9 . 9 1 7 . 1 
0 . 5 1 2 . 2 1 2 . 8 1 .4 
141 158 176 193 
150 169 199 206 
6 . 3 7 . 0 7 . 6 7 . 0 
1 . 3 1 .5 1 . 7 1 .6 
1 .9 2 . 2 2 . 5 2 . 3 
4 7 . 7 5 2 . 4 5 1 . 6 4 3 . 0 
1 3 . 3 U . 2 1 0 . 6 1 0 . 5 
1 2 . 1 U . 2 U . 2 9 . 8 




2 2 . 0 
2 4 . 2 





2 . 3 
4 3 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 7 
5 . 1 
1 1 




7 . 3 1 
215 1 
230 1 
7 .3 1 
16 1 
22 1 
4 0 . 7 1 
138 1 
139 | 
0 . 6 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTUNS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 3 0 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 19 74 
I 19 75 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I UNITED Ki t 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I 4 7 6 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 19 74 
I 19 75 
1 19 76 
1 4 7 5 / 7 4 




3 . 6 
3 . 6 
3 . 5 
0 . 9 
- 2 . 5 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1 7 . 1 
4 . 3 
3ELGIE 
3 . 1 
3 . 4 
3 . 3 
1 9 6 . 3 
- 2 0 . 7 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
O . u 
3 . 3 
1GD0M 
2 3 . 8 
2 2 . 1 
2 2 . 1 
- 7 . 1 
3 . 0 
0 . 3 + 
3 . 3 + 
0 . 0 + 
2 8 . 3 




l uo . 
2 . 9 
3 . 0 
3 . 2 
1 . 7 
7 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
3 . 9 
- 2 . 9 
6 . 2 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 3 
2 1 3 . 3 
- 9 . 9 
j . J 
J . J 
0 . 0 
J . L' 
j . O 
1 8 . J 
1 6 . 9 
1 7 . 0 
- 6 . 1 
0 . 6 
0 . 3 « 
O.J« 
0.J + 
4 j . J 





3 . 3 
6 . J 
3 . 8 
7 9 . 4 
- 3 6 . 3 
0 . 9 
l . J 
3 . 9 
5 . 5 
- 2 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 9 2 . 1 
- 1 3 . 6 
0.0 
j.O 
J . J 
O . J 
J . O 
1 4 . 8 
1 5 . 5 
1 7 . 2 
4 . 7 
11.'J 
O . j » 
3 . , » 
J . J » 
1 8 . 7 
- 4 2 . 1 
A 1 
POIDS-
6 . 3 
3 . 9 
6 . 0 
- 3 7 . 7 
6 8 . 1 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 0 
5 . 2 
O . J 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1 7 4 . 1 
1 . 7 
j . J 
0.0 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
1 2 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
- 6 . 5 
0 . 0 » 
J.O» 
j . 0 » 
- 4 6 . 9 





3 . 7 
3 . 8 
3 . 4 
2 . 7 
- 9 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 0 
5 . 1 
- 4 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 6 . 0 
- 1 3 . 3 
0 . 0 
O . J 
O . J 
0 . j 
j . J 
1 3 . 4 
1 6 . 2 
1 4 . 6 
2 0 . 9 
- 9 . 9 
0 . 1 
u . J» 
j . O » 
- 4 9 . 2 
- 3 0 . 0 
J 1 
/M.TONS 
2 . 9 
3 . 6 
2 4 . 2 
3 . 9 
1 . 6 
7 1 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
2 9 2 . 8 
- 1 3 . 7 
J . j 
J . j 
J . j 
O . j 
j . J 
1 7 . 1 
1 7 . 7 
2 0 . 2 
3 . 5 
1 4 . 1 
3 . 1 
J . j * 





3 . 1 
3 . 4 
1 1 . 7 
1 . 3 
1 . 9 
4 9 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
2 6 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 9 
2 6 . 2 
2 5 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 3 . 3 
I I I I 
A 1 S 1 0 | N 1 
I I I I 
W E I G M T / T O N N E N SCHLACHTGEWICHT 
3 . 7 2 . 7 3 . 8 3 . 2 
4 . 1 3 . 4 4 . 0 3 . 4 
1 0 . 0 2 7 . 5 3 . 7 6 . 5 
1.4 1.5 1 .4 1.5 
1 .6 1 .8 1 . 8 1 .3 
1 8 . 2 1 3 . 0 2 4 . 3 - 1 1 . 7 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 4 
1 7 9 . 2 3 6 1 . 5 1 6 2 . 2 1 4 3 . 6 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 D.O 0 . 0 
1 
2 2 . 0 2 8 . 1 3 1 . 9 2 9 . 3 
2 6 . 2 3 1 . 0 2 8 . 7 2 4 . 3 
1 9 . 1 1 0 . 3 - 1 0 . 0 - 1 7 . 1 
0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 
0 . 1 O . l 0 . 1 0 . 1 
- 6 1 . 8 - 7 7 . 4 - 7 9 . 3 - 3 4 . 7 
1 1 
0 ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR | 
6 .71 46 1 
7.11 49 | 
6 . 9 | 7 . 4 1 
1.51 14 1 
1.71 17 1 
10 .01 1 6 . 6 1 
0 .21 1 1 
0 .51 4 1 
1 7 9 . 3 1 2 1 8 . 4 1 
O.OI 0 1 
O.Ol 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
2 0 . 9 1 252 1 
2 1 . 2 1 260 1 
1.41 2 . 9 | 
O . U 1 1 
0 . 0 + 1 I 1 
- 2 4 . 6 1 - 5 6 . 2 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 




X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 




X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 7 
J . 2 
J . 4 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
J . 9 
0 .2 
j . 4 
0 . 7 
j . 2 
0 . 4 
0 . 8 
J . 3 
J . 5 
J . 8 
0 . 3 
0 .5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
3 . 4 
0 . 7 
- 4 . 7 
1 1 6 . 7 
6 2 . 7 
7 4 . 5 
3 5 . 2 
1 2 4 . 8 
5 3 . 4 
8 3 . 4 
1 7 5 . 2 
8 7 . 3 
9 5 . 3 




X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 3 
3 . 6 
3 . 5 
J . l 
3 . 3 
j . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 .3 
0 . 2 
0 .3 
J . 8 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 




0 . 4 
0 . 9 
143.6 
- 2 3 . 4 
210.1 
- 6 . 5 
284.8 









0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOJTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNU ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 3 J 2 
1 
I I T A L I A 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i NEDERLAND 
i 19 74 
I 1975 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 4 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
I LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i UNITED K I 
1 19 74 
1 19 75 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 0 / 7 5 
1 DANMARK 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I 4 7 5 / 7 4 




0 . 7 
0 . 5 
3 . 6 
­ 2 4 . 3 
5 6 . 6 
0.0 + 
3 . 1 
3 . 3 
5 1 . 0 
2 3 7 . 8 
3ELGIE 
3 . 2 
0 . 3 + 
2 . 0 
­ 8 3 . 7 
5 1 3 4 . 2 
3 . 0 
J . j 
3 . j 
3 . 0 
3 . G 
1GD0M 
J . j 
3 . 0 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . J 
3 . J 




l j j 
J . O 
J . 8 
j . 8 
3 5 . 1 
­ 6 . 6 
0.0 + 
0.0 + 
0 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
0 . 3 
0 . 0 + 
1 . 5 
­ 8 9 . 4 
4 4 5 7 . 6 
j . J 
J . j 
J . J 
O . j 
O . J 
J . J 
3 . 0 
J . J » 
J . j 
J . J 
J . J 
J . . ! 
J . 1 





1 . 1 
1 . 7 
1 . 2 
6 0 . 8 
­ 3 Û . 1 
J . j 
3 . 1 
j . J 
0.0 
­ 5 0 . J 
J . 2 
0 . 0 » 
1 . 4 
­ 9 0 . 6 
7 0 8 0 . j 
j . j 
3 . 3 
0 . 0 
j . J 
0 . 3 
3 . J 
j . 3 
0 . 1 
J . J 
J . J 
j . J 
J . J 
J . J 
■J. j 




PO 1 D 5­
1 . 9 
1 . 3 
1 2 . 4 
­ 4 7 . 2 
1177 .8 
■ J . J » 
J . ' j » 
O . j 
4 . 2 
1 0 0 . j 
j . J 
0 . 4 
0 . 3 
O . J 
­ 3 0 . 5 
O . U 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
O . U 
O . j 
0 . 0 
0 . 1 
j . J 
O . j 
J . J 
J . J 
j . J 
J . J 








1 . .1 
1 . 4 
0 . 6 
4 2 . 8 
­ 5 3 . 7 
j . J 
0 . 0 
J . J 
O . J 
J . J 
0.0+ 
0 . 4 
0 . J + 
1 0 9 6 . 9 
­ 9 1 . 1 
O . J 
' J . j 
O . J 
O . J 
O . U 
J . J 
J . J 
O . J 
O . J 
J . J 
J . J 
o . : · 
j . J 
J . J 
J . O 
j . 5 
1 . 3 
1 9 7 . 4 
J . J * 
J . l 
3 1 6 . 7 
J . 4 
J . 9 
0 . 0 
1 3 8 . 9 
­ 1 0 0 . 0 
j . O 
J . J 
J . O 
J . O 
J . j 
J . J 
J . J 
J . 'J» 
J . J 
J . J 
J . J 
J . J 
J . J 





1 . 3 
1 . 9 
5 2 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
4 . 2 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . J 
J . J 
J . J 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1.7 1.9 1.5 1.0 
2 . 1 1.8 1 .8 1 .1 
2 4 . 5 ­ 7 . 8 2 1 . 4 4 . 1 
0 . 0 + J . 0 + 0 . 0 + 0 .0+ 
0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 
2 1 2 . 5 4 2 0 . 8 8 3 7 . 5 359 .2 
0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 7 
0 . 0 0 . 7 0 . 6 0 . 6 
­ 1 0 0 . 0 2 0 3 . 0 0 . 0 11 .6 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 
0.0 0.0 0 . 0 0.0 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 3 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 0.0 
I I 
0 1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
2 . 3 1 15 1 
2 .61 18 1 
1 2 . 5 1 1 7 . 6 1 
0 .0+1 0+ 1 
0 .31 1 1 
4 1 0 . 2 1 3 2 0 . 0 1 
0 .51 3 1 
0 . 9 | 5 1 
6 7 . 0 1 7 5 . 6 1 
O.Ol 0 1 
O.Ol 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
O.Ol 0 1 
3.01 0 1 
3 .31 0 . 0 1 
J . 01 J 1 
o.oi ο I 
j . οι o.o I 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVIES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ I E G E N 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
330 4 1 
1 
EUR­9 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 0 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
Χ 7 0 / 7 5 1 
EUR­0 
19 74 1 
1975 1 
19 70 1 
4 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
19 74 I 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 1 
OtDTSCHLAND 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
4 7 5 / 74 1 
4 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1 ) 7 4 1 
19 75 1 
19 70 1 
« 7 5 / 7 4 1 




3 . 2 
0.2 
3 . 4 
9 . 8 
4 9 . 8 
l . J 
J . l 
J . J + 
­ 1 J J . J 










­ 1 J J 
J 
1 1 
Ι Μ 1 
I 1 
10J3 TONNES 
2 0 .2 
2 0 .4 
4 j . 3 
5 1 1 2 . 9 
9 ­ 1 2 . 4 
9 J . J 
0 . J + 
■J J . J 
J j . j 





0 . 4 
­ 1 1 . 0 
1 3 5 . 7 
j . j 
O . j t 
J . J » 
3. J 
100 . j 
1 
M 1 J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 2 0 . 2 
0 . 3 3 . 2 
0 . 3 0 . 4 
6 6 . 9 ­ 5 . 2 
­ o . o 1 1 8 . 5 
O.J 0 . 0 
J . J 3 . 0 
J . J 0 . 0 
j . j 0 . 0 




0 . 4 
0 . 4 
6 . 4 
O.J 
0 . 0 
'3.3 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 5 0 . 6 0 . 5 0 . 4 
0 . 5 0 . 8 0 . 6 0 . 3 
1 7 . 8 2 2 . 5 2 5 . 9 ­ 1 9 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 « 
0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I I 
D lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
: 1 : 1 
: 1 ! 1 
0 .51 4 1 
0 .61 5 1 
2 9 . 4 1 1 8 . 9 1 
O.OI 2 1 
O.OI 0» 1 
O.Ol ­ 9 9 . 4 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 





1 I T A L I A 
I 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 19 74 
I 19 75 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i BELGIQUE/ 
i 19 74 
I 19 75 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
1 4 7 6 / 7 5 
i LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEU K I 
1 1974 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 19 74 
1 19 75 
I 19 76 
i 4 7 5 / 7 4 





3 .0 + 
0 . 1 
8 9 . 5 
1 2 7 . 8 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 0 
­ 2 4 . 2 
3ELGIE 
3 . 2 
0.2 
1 . 8 
­ 3 2 . J 
1 1 3 4 . 6 
3 . 0 
O . j 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1G00M 
J . l 
3 . 1 
0 . 6 
3 . 0 
5 3 3 . 0 
3 . J 
J . U 
J . J » 
J . j 





J . j 
J . J » 
J . l 
J . O 
30 J . J 
0.1) 
0 . 0 « 
J . J 
J . J 
2 . 0 
3 . 2 
3 . 2 
1 . J 
­ 3 5 . 3 
5 4 2 . 5 
J . J 
3 . J 
J . J 
J . J 
J . J 
3 . 1 
3 . 3 
J . 3 
2 0 3 . J 
J . J 
J . J 
0.0 + 






O . J 
J . l 
0 . 0 + 
0.0 
­ 6 1 . 6 
J . J 
J . 2 
j . l 
0 . 0 
­ 5 7 . 1 
3 . 2 
0 . 1 
1 . 2 
­ 2 8 . 9 
0 6 6 . J 
J . J 
j . J 
J . j 
j . J 
J . J 
J . l 
0 . 4 
0 . 5 
3 0 3 . J 
2 5 . J 
j . J 
J . J 
O.J« 
J . J 
J . J 
a 1 
1 
PO ι u s ­
■j. j 
J . o » 
0 . 1 
0 . J 
5 7 5 . J 
U . j 
J . 0 + 
J . J 
O . j 
U j . j 
C . 2 
J . 3 
0 . 4 
6 3 . 3 
4 1 . 8 
O . j 
0 . 0 
j . J 
0.0 
0.0 
' j . J 
0 . 1 
0 . 4 
O . J 
3 0 u . J 
O . J 
O . J 
J . J« 








J . j « 
j . l 
j . l 
3 9 0 . 9 
1 1 . 1 
' J . l 
0 . 2 
0.2 
7 6 . 8 
j . J 
•J.'J 
J . 4 
j . 3 
j . J 
­ 1 1 . 6 
' j . J 
j . J 
j . O 
j . J 
J . J 
j . l 
J . 2 
3 . 4 
U O . j 
U J . J 
' J . j 
J . j 
J . J » 
J . J 
o. : 
J . 0 + 
0 . 1 
9 3 . 3 
G.0 + 
J . 2 
6 2 9 . 2 
0 . 1 
J . 8 
J . 3 
9 5 6 . 8 
­ 5 9 . 2 
3 . 0 
J . O 
j . j 
0 . 0 
0.0 
0 . 1 
0 . 3 










0 . 0 + 
0 . 1 
2 4 4 . 7 
0 . 0 + 
0 . 3 
5 0 3 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
9 6 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 0 0 . 0 
J . J 
0 . 0 * 














0 . 0 + 
0 . 1 
9 0 . 9 
0 . 1 
0 . 4 
2 2 0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 2 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
8 8 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
2 1 7 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
¿ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 1 
4 2 8 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
5 8 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
2 5 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 1 
4 7 5 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
5 1 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
1 2 3 . 4 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
J.O« 
J . J 
1 1 
0 1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
0 .0+1 0+ 1 
0 .21 1 1 
2 1 6 . 7 1 2 9 7 . 3 1 
0.11 1 1 
O.U 2 1 
0 . 0 1 1 6 2 . 6 1 
0 . 4 1 2 1 
0 .71 5 i 
9 5 . 2 1 1 3 0 . 5 1 
o.oi o i 
o.oi o i 
o.oi 0.0 i 
0 .21 2 I 
0 .71 5 1 
2 5 0 . 0 1 1 8 7 . 5 i 
O.Ol 0 I 
J . O « l J« 1 
o . o i 0 . 0 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEtP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 





19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 3 / 7 4 1 
X 7 o / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
19 74 1 
19 75 1 
19 76 i 
Χ 7 5 / 7 4 I 
Χ 7 6 / 7 5 ¡ 
I 
DEUTSCHLAND 
19 74 I 
1975 I 
19 76 I 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 | 
19 75 1 
19 76 1 
X 7 3 / 7 4 1 




1 5 . 7 
1 4 . 6 
1 4 . 7 
­ 7 . 4 




­ 7 . 4 
1 . 3 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 4 
1 7 . 4 
7 . 3 
l j . 6 
8 . 5 
9 . 4 
­ 2 3 . 2 





1 4 . 4 
1 2 . 9 
1 3 . 9 
­ 1 J . 5 




­ 8 . 9 
4 . 3 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 3 
1 9 . 7 
1 4 . 3 
1 J . 3 
9 . 4 
9 . 5 
­ 1 9 . 7 





1 5 . J 
1 8 . 9 
1 7 . 0 
2 0 . 2 




2 . 8 
­ 0 . 3 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 3 
53 .2 
­ 1 8 . 0 
1 J . 6 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
7 . 5 
1 J . 7 
4 
POIDS­
2 0 . 2 
1 8 . 1 
1 1 . 1 
­ 1 0 . 1 




­ 1 . 2 
­ 1 1 . 1 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 6 
­ 9 . 6 
2 8 . 4 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
1 3 . 8 
­ 3 . J 






1 7 . 2 
1 8 . 1 
1 8 . 0 
5 . 2 




0 . 1 
­ 8 . 8 
1 . j 
1 . 4 
1 . 1 
4 0 . 5 
­ 1 8 . 0 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
1 2 . 3 
3 . 6 
­ 3 . 5 
J 
.TONS 
1 4 . 7 
1 7 . 7 
2 J . 6 
9 7 
l j j 
3 . 2 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
3 7 . 5 
­ 0 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 2 
1 3 . 8 
1 6 . 3 
1 2 . 6 
J 
CARCASS­
1 7 . 5 
1 9 . 0 
8 . 5 
1 1 5 
1 1 9 
4 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
2 9 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 2 
1 . 4 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 7 . 9 1 4 . 7 1 5 . 6 1 5 . 3 
1 7 . 7 1 6 . 0 1 6 . 7 14 .8 
­ 1 . 0 9 . 4 7 . 4 ­ 2 . 9 
133 147 163 178 
137 153 170 185 
3 . 4 4 . 0 4 . 3 3 . 7 
1.5 1 .7 1 . 7 1 .7 
1 .8 2 . 1 2 . 3 1 .9 
1 9 . 6 2 4 . 0 3 3 . 9 1 3 . 4 
1 2 . 8 1 0 . 4 9 . 6 1 0 . 1 
U . 5 9 . 8 9 . 9 9 . 0 
­ 1 0 . 5 ­ 5 . 3 3 . 6 ­ 1 0 . 9 
0 
1 9 . 2 
2 0 . 5 
6 . 6 
1 9 7 
2 0 5 
4 . 0 
1 . 7 
2 . 1 
2 5 . 9 
U . 5 
1 1 . 9 








4 . 0 1 
16 i 
20 1 
2 4 . 2 1 
135 i 
131 I 
­ 2 . 8 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOJTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGE­ÍERZEUGUNG 
1 
1 3 3 0 6 
1 
1 I T A L I A 
I 19 74 
I 1975 
I 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEUERLAND 
I 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 19 74 
1 1975 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i LUXEMBOUR 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
¡ UNITED KIT 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 « 7 5 / 7 4 
I * 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 19 74 
1 1975 
1 1976 
1 4 7 5 / 7 4 
1 4 7 0 / 7 5 
i DANMARK 
i 19 74 
I 19 75 
I 1970 
¡ Χ 7 5 / 7 4 




2 . 9 
3 . 1 
2 . Β 
7 . 3 
­ 1 3 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 1 
2 5 . 6 
­ 1 2 . 1 
3ELUIE 
0 . 1 
3 . 5 
3 . 1 
2 2 5 . 2 
­ 7 6 . 6 
3 . J 
3 . U 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
4G00M 
2 3 . 9 
2 2 . 2 
2 2 . 6 
­ 7 . 1 
1 . 8 
j . 3 « 
j . J « 
J . J « 
2 8 . j 
­ 9 . 4 
1 
F 1 
l O J j 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 5 
­ 6 . 5 
1 6 . 3 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
­ 0 . 1 
' 3 .1 
0.0* 
3 . 4 
­ 0 . 2 
1 6 0 4 . 2 
­ 1 5 4 . 3 
J . j 




1 8 . 1 
1 7 . 2 
1 7 . 3 
­ 5 . 0 
3 . 6 
J . J « 
■J.J« 
J . O « 
4 . . J 





2 . 3 
4 . 3 
2 . 6 
9 1 . 4 
­ 3 9 . 1 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
1 3 . 6 
­ 7 . 1 
0 . 1 
J . 5 
0 . 0 + 
4 5 0 . 6 
­ 9 6 . 5 
J . J 
O . J 
J . 3 
O . J 
j . O 
1 4 . 9 
1 5 . 9 
1 7 . 6 
6 . 7 
10 .7 
O.J« 
0 . 0 » 
O.J» 
1 9 . 7 




4 . 3 
3 . 0 
­ 5 . 7 
­ 3 3 . 6 
­ 2 9 0 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
­ 3 2 . 2 
1 3 8 . a 
j . J 
0 . 0 
O . j 
0 . 0 
j . O 
1 2 . 3 
1 4 . 0 
13 .3 
1 3 . 8 
­ 5 . U 
J.O» 
j . j » 
J .U» 
­ 4 6 . 9 





2 . 7 
2 . 5 
2 . 9 
­ 9 . 7 
1 5 . 6 
1 . 1 
1 . 2 
I . 1 
7 . j 
­ 4 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
j . 6 
4 7 5 . 9 ­
8 4 . 6 
J . J 
J . O 
j . j 
O . J 
j . . 
1 3 . 5 
1 6 . 4 
1 5 . 0 
2 1 . 5 
­ 8 . 3 
0 . 1 
J . J » 
O.J« 
­ 4 9 . 2 
­2 j . j 
J 1 
.TONS 
2 . 4 
2 . 3 
­ 6 . 0 
0 . 9 
1 . 7 
7 9 . 1 
­ 0 . 3 
0 . 1 
3 . 6 
1 4 4 . 6 
3 9 3 . 8 
O . U 
J . O 
0 . 0 
O.'J 
j . J 
1 7 . 2 
1 8 . 3 
2 J . 5 
4 . 7 
1 3 . 9 
J . l 
J . U « 





1 . 6 
1 . 6 
­ 1 1 . 3 
1 . 3 
2 . 2 
6 9 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
1 6 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 0 
2 6 . 4 
2 5 . 7 
J . l 
0 . 1 
­ 3 2 . 4 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 1 0 . 8 2 . 4 2 . 2 
2 . 1 1.7 2 . 3 2 . 4 
0 . 2 1 2 7 . 9 ­ 4 . 8 1 1 . 1 
1.5 1.7 1 .6 1.5 
1.9 2 . 0 1 .6 1 .2 
3 2 . 1 1 6 . 0 1 5 . 8 ­ 1 9 . 4 
0 . 0 « 0 . 1 0 . 3 ­ 0 . 2 
0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 3 
1 8 7 1 . 4 5 0 9 . 2 2 7 . 6 ­ 2 0 4 . 6 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 2 . 1 2 8 . 3 3 2 . 2 2 9 . 5 
2 6 . 6 3 1 . 7 2 9 . 3 2 4 . 9 
2 0 . 4 1 2 . 0 ­ 9 . 0 ­ 1 5 . 6 
0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 3 . 1 
­ 2 2 . 2 ­ 6 4 . 4 ­ 6 5 . 7 ­ 1 2 . 2 
D lANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
4 . 4 1 31 1 
4 . 7 1 32 1 
6 . 2 1 4 . 5 1 
1.61 15 1 
1.51 18 | 
­ 3 . 1 1 1 8 . 9 1 
0 . 0 ­ 1 1 1 
0 .31 4 1 
­ 9 5 9 9 . 9 1 5 2 7 . 4 1 
0 .01 0 1 
D.Ol 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
2 1 . 1 1 254 1 
Z l . 1 l 264 1 
3 .81 4 . 1 1 
0 .11 1 1 
0 .11 1 1 
1 X 
­ 9 . 2 1 ­ 4 2 . 6 I 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 TAB - 393 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
34 J l I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 




4 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 



























X 7 5 / 7 4 











t 75 /74 
4 70 /75 
J . 4 
1 6 . 9 
3 . 4 
1 6 . 9 
3 . 3 
3 . 4 
J . 4 
2 2 . 2 
8 . o 
9 . 9 
1 2 . 3 
4 . 9 
1 5 . 7 
J . 2 
J . 3 










4 . J 
2 0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
J .5 
6 .1 
3 2 . 3 
- 0 . 1 
- 0 . 3 
2 . 9 
1 4 . 9 
0 . 4 




3 . 0 
7 .4 
2 . 9 
13 .3 
U.3 
J . 4 
15 .2 
10.0 
0 . 3 
0 . 3 
J . 4 
23 .4 
10 .5 
0 . 3 
0 . 3 
67 
71 
0 . 3 
0 . 3 
76 
81 
0 . 3 
0 . 5 
9 . 7 
1 0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
8 . 2 
9 . 8 
0 . 4 
0 . 5 
9 . 0 
1 0 . 6 
103 
112 











3 .9 3 . 6 3 . 7 
4 . 3 3 . 9 3 . 6 
4 . 1 3 . 0 4 . 5 
13.2 
- 5 . 4 
7.0 
- 0 . 5 
- 2 . 2 






























4 . 7 
- 7 . 3 
- 0 . 6 
6 . 9 
1 2 . 6 
- 2 . 4 
4 . 1 
4 . 3 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 



















X 7 5 / 7 4 





4 . 0 
3 . 4 
5 . 2 
­ 1 4 . 7 
4 9 . 9 
X 7 5 / 74 





4 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 




4 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
2 7 . 7 




4 7 5 / 7 4 
4 7 6 / 7 5 
lOuO TONNES POIDS­:ARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 . 5 
3 . 8 
4 . 9 
6 . 3 
2 9 . 5 
1 6 . 1 
6 . 0 
O . j J . j 
3 . 0 j . O 
3 . 0 0.0 
0.0 0.0 
O.J 0.0 
3 . 7 
4 . 0 
5 .3 
6 . J 




­ 4 . 6 
3 . J 
4 . 2 
4 . 5 
4 . 9 
3 . 7 
4 . 4 
3 . 7 
4 . 3 
3 .5 
4 . 3 
4 . 0 
4 . 9 
6 .0 1 8 . 9 
7 . 6 : 
2 8 . 7 
7 B . 6 
3 3 . 6 
5 0 . 8 
2 9 . 3 
6 6 . 7 
0 . 4 
4 4 . 4 
2 5 . 6 
3 J . 0 
- 7 . 0 
20 .5 
0.0 
J . 3 
C.3 
O.J 
j . O 
­ 5 . 8 
1 .9 
2 2 . 4 
­ 3 . 9 
6 . 9 
4 . 5 
0 . 0 0.0 0 . 0 
j . O j . J 0 . 0 
0.0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
J . j 
O.J 
0.0 
0 . 3 
0.0 








J . l 
0 . 1 
0 . 0 « 
■3.1 
u.l 
J . l J . l 0 
J . l 3 . 1 0 
u . l : 
64 .7 




1 1 7 . ) 
4 6 . 3 
O . J 
6 5 . 5 
4 5 . 1 
3 . 9 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 .5 
4 . 3 
0 . 2 
3 . 2 
3 . 4 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 3 
0.2 
3 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
Ù . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0.2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
J . 4 
J . 5 
0 . 5 
0 . 4 
J . 5 
'J.5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
J . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
J . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 .5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0.0 
0.0 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 8 
4 . 9 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 





0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3432 I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 










X 7 5 / 7 4 




X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 






4 7 6 / 7 5 
3 . J * 
O .J« 
O.J» 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
O.J« 
J . J « 
0 . 3 « 
O . J * 
' J . j * 
0.0* 
o.u* 
3 . 0 * 
J . O * 
0.0 + 
J . O * 
j . O * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
23 . 0 
2 7 . 8 
4 3 . 5 
­ 4 2 . 4 
­ 3 . 0 
­ 6 5 . 6 
­ 1 9 . j 
­ 5 0 . 3 
3 2 . 3 
­ 9 . 8 
­ 4 . 0 







X 76 /75 
1 . 6 
1 . 9 
2 . 1 
1 .8 
2 . 2 
2 . 2 
¿ . 1 
¿ . ¿ 
¿ . 6 
1 . 6 
2 . 0 







1 . 8 
2 . 2 
2 . 2 
1 . 7 
2 . 0 
. 3 2 0 . 2 6 . 7 
. 3 0 . 3 1 6 . 7 
2 8 . 9 
U . l 
17.1 
- 5 . 5 
1.4 
1.3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 5 
¿ . 3 
2 .0 
2 . 5 




0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 














X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 3 
1.6 1 . 8 
1.9 1 .9 
2 . 7 2 . 6 
5 . 8 
4 3 . 2 
4 . 3 




6 2 . 5 
4 5 . 5 
2 . J 
2 . 3 
2 . 4 
14.9 
4 . 5 
1.9 
2 . 4 
2 . 7 
2 6 . 9 














X 75 /74 
X 76 /75 
3 .0+ 3 .1 
3 . 1 0 . 1 







X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 





0 . 1 
0 . 3 
o . J 
O.J 1 .4 3 5 . 1 ­ 3 2 . 4 
1 .4 3 3 . 3 ­ 2 5 . 0 J .O 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 1 
0.0 + 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
C . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 .0 + 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
­ 6 2 . 6 ­ 5 0 . 9 
1 7 2 . 6 2 9 6 . 5 
­ 3 . 8 
­ 0 . 6 
1 5 . 6 
­ 6 2 . 1 
7 4 . 5 ­ 8 3 . 0 ­ 6 5 . 6 
­ 8 5 . 0 
0 . 3 




J . J 
3 . 3 
3 . 0 3 . J 
3 . 3 u . j 
3 . 0 0 . 0 
ο . υ 
J . J 
O.J 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . o i 
O.Ol 
4 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
J . J 
J . U 
3 . 0 
0 . 0 
O .J 
0 . 0 
O.J 
0 . 3 






X 7 5 / 7 4 




X 7 5 / 7 4 




J . J 
J . J 
0 . .1 
J . ) 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . J 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Ol 
o.oi 
X 7 3 / 7 4 
4 7 0 / 7 5 
3 . 0 
J . J 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 

















X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 










X 7 5 / 7 4 






X 76 /75 
0 . 2 
J . 2 
J . 2 
J . l 
J . l 
J . l 
J . l 
3 . 1 
J . l 
j . l 
J . l 
j . l 
j . l 
0 . 1 
0 .1 
0 .1 
0 .0 + 
j . l 
0 .1 
0 .1 




0 . 2 



















1974 I 3.3+ J . J * 0 .3* 0.0* 0 .0* 0 .0* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ol 
1975 i j .O J.J j . j O.J u . j J.O* 0.0« 0.0 0.0« 0.0 0 .0* 0.0*1 
I I 
1976 i J . j * 3.3+ O.J 0.0+ J . j+ 0.0 I 
0 + 
0+ 
4 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
-133 . j - l J u . j -100.0 -1JU.0 - IJO.0 6J0.0 0.0 0.0 
3.J J.J j . j O.J J . j -1U0.3 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 










1 3 4 j 4 
1 
1 I T A L I A 
i 19 74 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
i 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
1 X 7 5 / 7 4 
1 % 7 6 / 7 5 
1 L U X E M B O U R 
i 1 9 7 4 
1 1 9 75 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N U 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i DANMARK 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
i 4 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 i I 1 
J . U 
J . O 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
1 J 2 . 7 
3 E L G I E 
3 . 2 
3 . 0 + 
3 . 1 
­ 9 1 . 6 
5 4 6 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
J . 0 
0 . 0 
3 . 3 
GOON 
' 3 . J + 
J . J + 
J . j 
6 5 3 . J 







1 0 0 0 T O N N E S 
J . O 
O.j 
0.0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
j . l 
­lou.o 
0 . 0 
0 . ­ J + 
0 . 0 + 
0 . 1 
­ 7 8 . 1 
1 4 1 4 . 3 
3 . 3 
O . U 
0.0 
0.0 
0 . 0 
J . J 
0 . J + 
O . J « 
J . J 
1 3 3 . 3 
O . J 
0 . 3 
U . j + 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
J . l 
2 3 7 . 8 
­ 6 0 . 0 
J . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 1 
­ 5 0 . 0 
3 4 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
J . O * 
o . : * 
J . J « 
8 5 J . J 
7 3 . 7 
A 
P O I D S ­
0 . 0 
j . j 
O . j « 
j . J 
O . J 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 2 4 . 2 
6 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 4 6 . 4 
1 8 . 6 
0 . 3 
U . O 
0 . 0 
O . J 
O . J 
O . j 
J . O * 
J . j « 
O . j 
1 2 5 . J 
1 
M 1 J 
1 
C A R C A S S E / M . T O N S 
O . J j . O 
u . O j . O 
0 . 0 : 
O . ' J 0.0 
0 . 0 : 
0 . 1 0 . 0 « 
0 . 3 0 . 1 
0 . 1 : 
1 5 2 . 5 1 3 4 . 1 
­ 4 0 . 0 : 
0 . 1 0 . 0 « 
0 . 0 + 0 . 1 
0 . 0 + J . 0 + 
­ 1 7 . 3 5 8 1 . 8 
­ 8 3 . 7 ­ 7 4 . 7 
0 . 3 0 . 0 
O . J U . O 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 
3 . 0 + 0.0 
0.0* j.O* 
o.o* ■■ 
6 J o . J J . J 
1 7 . 1 : 
J 1 
1 
C A R C A S S ­
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 1 
2 1 2 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 













W E I G H T / T I T N N E N S C H L A C H T G E W I C H T 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 5 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 7 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 3 6 . 5 
0 . 0 + 
0 . 1 
1 0 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
­ 3 7 . 2 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0* 
0 . 1 
9 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
­ 4 2 . 5 
0 . 0 « 
0 . 0 + 
9 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
J . l 
3 4 . 1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R | 
1 1 
O . O l 0 I 
0.0+i 0+ i 
o.oi o.o ¡ 
O . U 1 1 
o.U ι 1 
2 0 . 0 1 3 2 . 3 1 
0 . 0 + 1 1 1 
o.U o+ ι 
1 0 0 . o i ­ 2 5 . 8 i 
O . O l 0 I 
O . O I 0 1 
O . O I 0 . 0 1 
3 . 0 + 1 0 + 1 
0 . 0 + 1 0 + i 
8 2 . 4 1 2 8 9 . 4 1 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
EOUIÛES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUT TOEI GENERZEUGUNG 
1 
34 J 6 1 
1 
EUR­9 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 




19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
19 74 1 
1975 1 
19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 




19 76 1 
X 7 5 / 7 4 1 
4 7 0 / 7 5 1 
FRANCE 
19 74 1 
19 75 1 
19 70 1 
X 7 5 / 7 4 1 





5 . 6 
5 . 0 
5 . 7 
­ 1 3 . 6 




­ 1 3 . 6 
13 .3 
3 . 5 
J . b 
J . 6 
5 . 5 
1 4 . 2 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 0 
1 .8 





4 . J 
4 . 5 
4 . 9 
U . O 




­ 1 . 6 
U . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
1 6 . 2 




­ 5 . 6 





4 . 7 
4 . 1 
4 . 6 
­ 1 3 . 3 




­ 5 . 4 
1 1 . 9 
0 . 4 
0 .4 
U.6 
­ 3 . 4 




­ 1 4 . 7 
3 6 . 1 
A 
PUIDS­
5 . 6 
4 . 8 
4 . 5 
­ 1 4 . 6 




­ 8 . 0 
7 .3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
I B . 7 
4 . 9 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 6 
­ 1 1 . 6 





5 . 2 
4 . 7 
5 . 4 
­ 8 . 6 




­ 6 . 1 
6 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
U . 5 
1 9 . 2 
2 . 1 
1.5 
1 .9 
­ 2 7 . 6 




3 . 9 
­ 2 2 . 3 
30 
27 
­ U . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
­ 1 . 9 





­ 6 . 0 
J 
CARCASS­
4 . 1 
4 . 5 
9 . 6 
34 
31 
­ 8 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 6 
1 .9 
1.6 
­ 1 8 . 1 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 . 4 4 . 2 5 . 6 4 . 7 
4 . 3 5 . 1 5 . 0 4 . 9 
­ 2 . 8 2 0 . 4 ­ 1 1 . 4 3 . 9 
39 43 48 53 
36 41 46 51 
­ 7 . 5 ­ 4 . 8 ­ 5 . 5 ­ 4 . 7 
0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 5 
0 . 3 0 . 6 0 . 6 0 . 6 
­ 2 3 . 0 4 1 . 4 9 . 1 1 7 . 4 
1 .5 1 .6 2 . 3 1 .7 
1.4 1 .7 2 . 0 1 .6 
­ 9 . 9 0 . 5 ­ 1 3 . 1 ­ 3 . 3 
1 I 
D IANNEE/YEAR/JAHR I I 1 
4 . 6 1 5B 1 
5 .51 56 1 
2 1 . 5 1 : 1 
581 58 | 
561 56 1 
­ 2 . 6 1 ­ 2 . 6 1 
0 .61 5 1 
0 .71 6 1 
2 3 . 3 1 1 0 . 9 1 
1.81 23 1 
2 . 2 1 21 1 
2 5 . 6 1 ­ 6 . 6 i 
0 2 . 0 9 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BODCHERIE 
E QUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
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